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6Julkaisun sisällöstä
Tämä julkaisu pyrkii antamaan tilaston avulla kuvan 
tuomioistuinten toiminnasta maassamme. Vaikka tilas­
ton ulkonaisena kohteena on tuomioistuinlaitos, varsi­
nainen tarkoitus on välittää tietoja oikeudellisista ratkai­
suista. Tässä mielessä keskeisiä tekijöitä ovat ratkaisun 
kohteena olevat asiat, ratkaisun lopputulos ja asian 
käsittelyyn kulunut aika;
Julkaisu pyrkii kattamaan koko tuomioistuinlaitok­
sen kentän. Julkaisussa on mukana joitakin keskeisiä 
oikeudellista ratkaisutoimintaa harjoittavia viranomaisia, 
jotka eivät täytä muodollisia tuomioistuinvaatimuksia. 
Tällaisia ovat mm. ulosotonhaltijat ja vankilaoikeus. 
Erikoistuomioistuinten suuren lukumäärän vuoksi on 
kuitenkin pitäydytty laajentamasta julkaisun kuvaus- 
aluetta muiden kuin varsinaisten uusien tuomioistuinten 
osalta. Pois on jätetty  vähäisen juttumääränsä vuoksi 
virkaylioikeus.
Julkaisun tauluista
Julkaisun taulut on ryhmitelty siten, että ensimmäiset 
15 taulua koskevat kihlakunnanoikeuksia j a raastuvan­
oikeuksia. Seuraavana tulevat hovioikeuksia ja korkeinta 
oikeutta koskevat taulut. Näiden yleisten tuomioistuin­
ten jälkeen esitetään lääninoikeuksia, korkeinta hallinto- 
oikeutta ja erikoistuomioistuimia koskevat taulut.
Tilaston perusaineisto
Alioikeuksia koskevat tiedot perustuvat tuomioluette- 
loihin, rangaistusmääräysasiain sakkoluetteloihin, käräjä- 
luetteloihin ja erillisiin oikeustilastolomakkeisiin. Näitä 
erillisiä lomakkeita on konkurssi-, lainhuuto-, kiinteistö­
kiinnitys-, irtaimistokiinnitys-, holhous- ja avioehtoasi- 
oista. Hovioikeuksia koskevat taulut on tehty niiden 
päätösten ja tuomioiden jäljennösten perusteella. Kor­
keinta oikeutta koskevat taulut perustuvat taitoihin. 
Muiden osalta tilastokeskus saa tiedot kultakin tuomio­
istuimelta suoraan valmiina tilastoina.
Katsaus tuomioistuinten toimintaan vuonna 1973
Katsauksen tarkoituksena on antaa yleispiirteinen 
kuva tuomioistuintemme toimintaan. Katsaus perustuu 
tilastotietoihin tuomioistuinten oikeudellisesta ratkaisu­
toiminnasta. Tällaisella yksipuolisesti määrällisiin seik­
koihin painottuneella näkökulmalla on heikkoutensa. 
Tekijät, jotka eivät ole kvantifioitavissa tai joista tilasto­
tietoja ei ole kerätty, jäävät huomioon ottamatta. Tämä 
katsaus pyrkii kuitenkin antamaan jonkinlaisen kuvan 
tuomioistuinlaitoksemme toiminnasta tilastotietojen va­
lossa. Katsauksessa keskitytään yleisiin tuomioistuimiin.
Publikationens innehäll
Syftet med Publikationen är att med hjälp av Statistik 
ge en bild av domstolarnas verksamhet i värt land. Fastän 
Statistiken behandlar domstolsväsendet är den egentliga 
avsikten att meddela information om rättsliga utslag. 
Härvid utgör behandlade ärenden, utslagets slutresultat 
och den tid som ätgätt tili beh'andlingen viktiga faktorer.
Publikationen försöker täcka heia domstolsväsendets 
fält. I Publikationen.ingär vissa viktiga myndigheter som 
avger rättsliga utslag utan att fylla de formella kraven pä 
en domstol. Dylika är bl.a. överexekutorerna och fän- 
gelsdomstolen. P.g.a. det stora antalet specialdomstolar 
har Publikationen dock endast utvidgats ifräga om 
egentliga nya domstolar. Tjänsteöverdomstölen har bort- 
lämnats p.g.a. sitt ringa antal fall.
Publikationens tabeller
Publikationens tabeller har grupperats sä, att de första 
15 tabellema gäller häradsrätterna och rädstuvurätterna. 
Därefter följer de tabeller som gäller hovrätterna och 
högsta domstolen. Efter dessa allmänna domstolar fram- 
läggs tabeller gällande länsrätterna, högsta förvaltning- 
sdomstolen och specialdomstolarna.
Statistikens primärmaterial
Uppgifterna om underrätterna baserar sig pä domläng- 
der, saköreslängder för strafforder, tingslängder och 
separata rättsstatistikblanketter. Sädana separata blan- 
ketter finns för konkurs- och lagfartsärenden, ärenden 
gällande inteckning i fast egendom öch lösöreinteckning, 
förmynderskapsärenden och ärenden gällande äkten- 
skapsförord. Tabellema gällande hovrätterna har upp- 
gjorts pä basen av kopior av deras utslag och domar. 
Tabellema gällande högsta domstolen baserar sig pä 
utslagsliggare. Av övriga erhäller statistikcentralen upp- 
gifter skilt av varje domstol som färdigt uppgjord 
Statistik. '
Översikt av domstolarnas verksamhet är 1973
Avsikten med översikten är att ge en allmän bild av 
vära domstolars verksamhet. Översikten baserar sig pä 
statistiska uppgifter om domstolarnas rättsliga utslags- 
verksamhet. Ensidigt kvantitativa aspekter har naturligt- 
vis sina svagheter. Faktorer som ej kan kvantifieras eller 
om vilka statistiska uppgifter ej har insamlats lämnas 
obeaktade. Denna översikt strävar dock att ge en viss 
bild av värt domstolsväsendes verksamhet belyst av 
statistiska uppgifter. Översikten inriktar sig pä allmänna 
domstolar.
7Tuomioistuinlaitoksen organisaatio
Seuraava kuvio esittää nykyisen tuomioistuinlaitok­
semme organisaatiota. Samalla siitä ilmenevät ne yksi­
köt, joista tässä julkaisussa on tilastollisia tietoja. Kunkin 
tuomioistuimen kohdalla ilmoitetaan, kuinka paljon se 
ratkaisi erilaisia asioita vuonna 1973. Tuomioistuimen 
nimen jälkeen on suluissa kyseisten tuomioistuinten 
lukumäärä, jos niitä on useampia kuin yksi. Kuvion eri 
laatikoiden väliset viivat osoittavat pääasiallisimpia muu­
toksenhakuteitä.
Domstolsväsendets organisation
Följande schéma visar Organisationen av vârt nuvaran- 
de domstolsväsende. Samtidigt framgâr âven de enheter, 
om vilka denna Publikation innehâller statistiska uppgif- 
ter. För varje domstol uppges i vilken utsträckning den 
avgjorde olika ärenden âr 1973. Efter domstolens namn 
anges inom parentes antalet domstolar ifrâga om deras 
antal âr fiera ân en. Strecken mellan schemats block 
anger huvudsakliga vägar för ändringssökande.
Korkein hallinto-oikeus Korkein.oikeus
Högsta förvaltningsdoms- Högsta domstolen
tolen 4 642 2 476
Liikevaih­
tovero-
oikeus
Omsätt-
ningsskatte-
rätten
2 412
Läänin­
oikeudet
(31)
Läns-
rätterna
(31)
49 908
Vesiyli- Maa-
oikeus oikeudet
Vattenöver- Jorddom
domstolen stolama
(4)
45 608
I
Vesioi- Sota-
keudet (3) oikeudet
Vattendom- (17)
stolarna (3) Krigs-
rättema
(17)
689 867
Hovi- Vakuutus- Työtuo- Vankila-
oikeudet oikeus mioistuin oikeus
(4) Försäk- Arbetsdom- Fängelse-
Hovrät- ringsdom- stolen domstolen
terna stölen
(4)
9 501 8 504 99 1 090
i i
Kihlakunnan- Raastuvan- Maistraatti ja lää-
oikeudet (72) oikeudet nin hallitukset
Häradsrättema (35) ulosotonhaltijoina
(72) Rädstuvu- (33 +  12)
rättema Magistraterna och
(35) länsstyrelsema
som överexekutorer
(33 +  12)
340 590 191 475 8 171
Kuvion perusteella lainkäytön määrällinen painopiste 
näyttää selvästi olevan kihlakunnanoikeuksissa ja raastu­
vanoikeuksissa. Niiden jälkeen eniten asioita ratkaisevat 
lääninoikeudet, ulosotonhaltijat, hovioikeudet ja vakuu­
tusoikeus.
Kuviossa olevat lukumääräiset tiedot antavat karkean 
ja siten helposti harhaanjohtavan kuvan tuomioistuinlai­
toksestamme, koska erilaiset asiatyypit on laskettu 
mekaanisesti yhteen niiden tärkeysastetta huomioonot­
tamatta. Yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa pyritään 
asioiden merkityksen mukaista painottamista osittain 
suorittamaan yleisten tuomioistuinten osalta Tarkaste­
lun kohteeksi otetaan raastuvanoikeudet, kihlakunnanoi­
keudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Nämä muodos­
tavat perinteellisesti tuomioistuinlaitoksen rungon.
Raastuvanoikeudet ja kihlakunnanoikeudet
Yleisiä alioikeuksia ovat maassamme raastuvanoikeu­
det ja kihlakunnanoikeudet. Raastuvanoikeuksien alai­
suuteen kuuluvat ennen vuotta 1959 perustetut kaupun­
git. Muualla maassa yleisinä alioikeuksina toimivat kihla­
kunnanoikeudet. Raastuvanoikeuksien lukumäärä on 35. 
Suurimmissa kaupungeissa raastuvanoikeudet ovat jakau­
tuneet osastoihin ja jaostoihin. Kihlakunnanoikeuksia, 
joiden toimialuetta kutsutaan tuomiokunnaksi, oli vuon­
na 1973 72. Tuomiokunnat jakaantuvat yhteen tai 
useampaan käräjäkuntaan. Yleisten alioikeuksien käsitte-
Pâ basen av schemat tycks râttsskipningens, kvantitati- 
va tyngdpunkt ligga hos hàradsrâttema och râdstuvurât- 
terria. Nàst dessa behandlas det stôrsta antalet ârenden 
av lânsrattema, ôverexekutorema, hovràttema och fôr- 
sàkringsdom stolen.
Sifferuppgifterna i schemat ger en grov och dârfor lâtt 
vilseledande bild av vârt domstolsvàsende, ty hâr har 
endast olika àrendetyper mekaniskt sammanraknats utan 
att betrakta deras viktighetsgrad. Vid en mera detaljerad 
granskning gôrs ett fôrsôk att âtminstone delvis vâga 
ârendenas betydelse for de allmânna domstolamas del. 
Râdstuvuratterna, hàradsrâttema och hôgsta domstolen 
granskas nârmare. Dessa utgôr av tradition domstos- 
vàsendets stomme.
Rädstuvurättema och häradsrättema
Rädstuvurätterna och häradsrättema är värt lands / 
allmänna underrätter. Städer grundade före är 1959 
lyder under rädstuvurättema. Antalet rädstuvurätter är 
35. I de största städema har rädstuvurätterna uppdelats 
pä avdelningar och divisioner. Häradsrättema, vilkas 
verksamhetsomräden kallas domsagor, var 72 tili antalet 
är 1973. Domsagoma uppdelas i e tt eller flera tingslag.
De ärenden som behandlas vid de allmänna underrätter- 
na kan grupperas i brottmäl, tvistemäl, konkursmäl, 
ansöknings- och anmälningsärenden samt betalnings-
8lemät asiat voidaan ryhmitellä rikosasioihin, riita-asio­
ihin, konkursseihin, hakemus- ja ilmoitusasioihin ja 
maksamismääräyksiin. Rikosasioissa eroavat vielä käsitte­
lytavaltaan ja laadultaan rangaistusmääräysmenettelyssä 
ratkaistut varsinaisessa oikeudenkäynnissä ratkaistuista 
jutuista. Seuraavasta taulukosta ilmenevät eri asiaryhmi­
en määrät vuonna 1973. Loppuunkäsiteltyihin on luettu 
myös rauenneet jutut.
order. Ifräga om behandlingssätt och typ skiljer man 
bland brottmálen mellan de som avgjorts vid egentlig rät- 
tegáng och de som avgjorts genom strafforderförfarande. 
Ur följande tabla framgár antalet ärenden i olika grupper 
ár 1973. Till de slutbehandlade har även räknats avskriv- 
na fall.
Raastuvanoikeuksissa ja kihlakunnanoikeuksissa loppuunkäsitellyt asiat 
Slutbehandlade ärenden vid rädstuvurätterna och häradsrättema
Loppuunkäsitellyt asiat
Raastuvanoikeudet
Rädstuvurättema
Kihlakunnanoikeu­
det — Häradsrättema
Yhteensä
Summa
Slutbehandlade ärenden
% % %
Rikosasiat — Brottmäl:
Oikeudenkäynnissä — Vid rättegäng .............................. 30 231 15.4 25 91 1 7.5 56 142 10.4
Rangaistusmääräysmenettelyssä — Genom strafforder­
förfarande ..................................................................... 83 511 42.5 112 293 32.7 195 804 36.2
Riita-asiat — Tvistemäl ..................................................... 20 142 10.3 12 533 3.7 32 675 6.1
Hakemus- ja ilmoitusasiat — Ansöknings- och an­
mälningsärenden ......................................................... 46 598 23.7 171 848 50.0 218 446 40.4
Maksamismääräykset — Betalningsorder....................... 15 338 7.8 20 747 6.0 36085 6.7
Konkurssiasiat — konkursmäl ......................................... 712 0.4 504 0.2 1 216 0.2
Yhteensä — Summa............................................................ 196 532 100.0 343 836 100.0 540 468 100.0
Kaikkiaan yleisissä alioikeuksissa käsiteltiin vuoden 
1973 aikana lähes puoli miljoonaa asiaa. Suurimmat 
asiaryhmät ovat hakemus- ja ilmoitusasiat (40 %) ja 
rangaistusmääräykset (36 %).
Pelkästään asioide n lukumäärän perusteella tehty 
vertailu antaa kuitenkin virheellisen kuvan alioikeuksi­
emme toiminnasta, jossa keskeinen merkitys on oikeu­
denkäynnissä ratkaistavilla rikos- ja  riita-asioilla. Näistä 
rikosjuttujen määrä oli 56 000 ja riitajuttujen 32 500.
Jos suhteutetaan riita- ja rikosjuttujen määrä asukas­
lukuun, voidaan todeta, että raastuvanoikeuksien alueel­
la asuvat joutuvat useammin tekemisiin tuomioistuimen 
kanssa kuin kihlakunnanoikeuden alueella asuvat. Raas­
tuvanoikeuksissa käsiteltiin 1 000 asukasta kohti 12 
riitajuttua ja 65 rikosjuttua, joista 47 ratkaistiin rangais­
tusmääräyksin. Kihlakunnanoikeuksissa oli 1 000 asukas­
ta kohti 4 riitajuttua ja 48 rikosjuttua, joista 38 oli 
rangaistusmääräyksin ratkaistua.
Hakemus-ja ilmoitusasioiden määrä oli 218 000, josta 
peräti 171 000 tuli kihlakunnanoikeuksien osalle. Tämä 
iimiö selittyy kiinteistökiinnitysten ja lainhuutojen suu­
rella osuudella, sillä kiinteistökiinnityksistä 78 % ja 
lainhuudoista 88 % käsiteltiin kihlakunnanoikeuksissa. 
Kaikkiaan hakemus- ja ilmoitusasioista oli kiinteistökiin­
nityksiä 56%  ja lainhuutoja 32%. Seuraavaksi suurin 
asiaryhmä oli holhousasiat (4 %).
Vireille pannuista 49 500:sta maksamismääräyshake- 
muksesta hyväksyttiin 36 000 eli 73 %. Konkurssihake­
muksia pantiin vireille 1 140, joista suurimmassa osassa 
konkurssimenettely jäi kesken pesän vähävaraisuuden 
vuoksi
Vid de allmänna underrätterna behandlades samman- 
lagt nästan en halv miljon ärenden under är 1973. De 
största ärendegruppema utgörs av ansöknings- och an- 
mälningsärendena (41 %) och strafforder (36 %).
En jämförelse endast pä basen av antalet ärenden ger 
dock en felaktig bild av verksamheten vid vära under- 
rätter där de brott- och tvistemäl som avgörs vid 
rättegäng är av central betydelse. Av dessa uppgick 
brottmälen tili 56 000 och tvistemälen tili 32 500.
Om man ställer antalet tviste- och brottmäl i relation 
tili invänarantalet, kan man konstatera, att de personer 
som bor pä rädstuvurätternas omräde oftare har att göra 
med domstolar än de personer som bor pä häradsrätter- 
nas omräde. Vid rädstuvurättema behandlades per 1 000 
invänare 12 tvistemäl och 65 brottmäl, av vilka 47 
avgjordes genom strafforderförfarande. Vid härads- 
rätterna förekom per 1 000 invänare 4 tvistemäl och 48 
brottmäl, av vilka 38 avgjordes genom strafforderförfa­
rande.
Ansöknings- och ansmälningsärendena uppgick tili 
218 000 av vilka heia 171 000 föll pä häradsrätternas 
del. Detta förklaras av fastighetsinteckningamas och 
lagfarternas stora andel, ty av fastighetsinteckningama 
behandlades 78 % och av lagfartema 88 % vid häradsrät­
tema. Av alla ansöknings- och anmälningsärenden utgjor- 
de fastighetsinteckningama 56 % och lagfartema 32 %. 
Av de övriga ärendegruppema var gruppen förmynder- 
skapsärenden (4 %) störst.
Av 49 500 anhängiggjorda ansökningar om betalnings- 
order godkändes 36 000 d.v.s. 73 %. Sammanlagt anhän- 
giggjordes 1 140 konkursansökningar för vilka konkurs- 
förvarandet avbröts i mitten för största delen p.g.a. att 
boet saknade medel.
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muutoksenhaun edellytyksenä, tehtiin riita-asioissa raas­
tuvanoikeuden päätöksiin 12 %:ssa ja kihlakunnanoikeu­
den päätöksiin 18 %:ssa. Varsinaisessa oikeudenkäynnis­
sä ratkaistuissa rikosjutuissa ilmoitettiin tyytymättö­
myys raastuvanoikeuksissa 17 %:ssa ja kihlakunnanoi­
keuksissa 19 %:ssa tapauksista.
Hovioikeudet
Hovioikeudet, joita on 4, toimivat muutoksenhaku­
tuomioistuimena pääasiassa raastuvanoikeuksien ja kihla­
kunnanoikeuksien päätöksiin. Hovioikeuteen valitetaan 
myös sotaoikeuden (Helsingin hovioikeus) ja ulosoton­
haltijoiden päätöksistä. Lisäksi hovioikeus ratkaisee joi­
takin asioita ensimmäisenä oikeusasteena. Kaikkiaan 
hovioikeudet ratkaisivat vuonna 1973 3 400 siviiliasiaa, 
joista 249 koski ulosotonhaltijan päätöstä. Ratkaistujen 
rikosasioiden määrä oli 6 000.
Korkein oikeus
Korkeimpaan oikeuteen tulee muutoksenhakuja hovi­
oikeuksista, vakuutusoikeudesta ja maaoikeudesta. Kor­
kein oikeus käsitteli vuonna 1973 1 512 siviiliasiaa ja 
950 rikosasiaa. Siviiliasioista 748 oli nostojuttuja, 688 
valitusasiaa ja  76 anomusta. Rikosasioista valituksia oli 
586 ja anomuksia 364. Korkeimmalle oikeudelle esitetyt 
anomukset koskivat useimmiten tuomion purkamista tai 
menetetyn määräajan palauttamista sekä rikosasioissa 
lisäksi lausuntoja armonanomuksista. Muutoksenhakulu­
pa-anomukseen ei suostuttu 530 (64 %) nostojutussa ja 
374(71 %) rikosvalituksissa.
Muutoksenhaku
Seuraavassa kuviossa esitetään asiamäärät eri oikeus­
asteissa yleisissä tuomioistuimissa. Mukana ovat lisäksi 
ulosotonhaltijat, sotaoikeudet, maaoikeus ja vakuutus­
oikeus, koska niistä menee muutoksenhakutie hovioikeu­
teen tai korkeimpaan oikeuteen. Nuolien kohdalle mer­
kityistä muutoksenhakuprosenteista on huomattava, että 
kunkin tuomioistuimen kohdalle on merkitty vuonna 
1973 ratkaistujen asioiden määrät ja niiden perusteella 
muutoksenhakuprosentti on laskettu. Sama asia ratkais­
taan kuitenkin todellisuudessa muutoksenhakuinstanssis- 
sa usein eri vuonna kuin alemmassa asteessa. Lisäksi 
kuvioon ei ole otettu mukaan erikoisasemassa olevia 
asiatyyppejä. Tästä johtuen ei tämän kuvion ja edellisen 
tuomioistuinlaitoksen organisaatiota osoittavan kuvion 
lukumäärät eri tuomioistuinten osalta ole samat.
Vad- och missnöjesanmälningar, som utgör förutsätt- 
ning för ändringssökande, anfördes vid tvistemäl för 
12 % av rädstuvurättens utslag och för 18 % av häradsrät- 
tens utslag. Vid de brottmál som avgjorts vid egentlig 
rättegäng anfördes missnöje i 17 % av fallen vid râdstuvu- 
rätterna och 19 % av fallen vid häradsrättema.
Hovrättema
Hovrätterna, som är 4 tili antalet, fungerar som 
domstolar dit ändringssökande riktas huvudsakligen gäl- 
lande rädstuvurätternas och häradsrättemas utslag. Hos 
hovrätten anförs även besvär över krigsrättens (Helsing­
fors hovrätt) och överexekutoremas utslag. Dessutom 
avgör hovrättema vissa ärenden som första rättsinstans. 
Är 1973 avgjorde hovrätterna sammanlagt 3 400 civil- 
mäl, av vitka 249 gällde överexekutorns utslag. De 
avgjorda brottmälen uppgick tili 6 000.
Högsta domstolen
Tili högsta domstolen riktas ändringssökandena frän 
hovrätterna, försäkringsdomstolen och jorddomstolen. 
Högsta domstolen behandlade 1 512 civilmäl och 950 
brottmâl âr 1973. Av civilmâlen var 748 revisionsmâl, 
688 besvärsärenden och 76 ansökningsärenden. Av brott­
mälen var besvären 586 och ansökningarna 364. De tili 
högsta domstolen riktade ansökningarna gällde oftast 
hävning av domslut eller aterställande av försutten tid 
samt vid brottmâl dessutom utlâtanden om nädeansök- 
ningar. Ansökan om fullföljstillständ avlogs i 530 (64 %) 
revisionsmâl och 374 (71 %) brottmälsbesvär.
Andringsökande
I följande schema framställs antalet ärenden i olika 
rättsinstanser vid de allmänna domstolama. Dessutom 
ingär överexekuturema, krigsrättema, försäkringsdom­
stolen och jorddomstolen, ty frän dessa riktas ändrings- 
ökandena tili hovrätten eller högsta domstolen. Om de 
vid pilarna angivna ändringssökandeprocentema bör no­
teras, att vid -varje domstol har antecknats antalet 
ärenden avgjorda är 1973 och utgâende frän dessa har 
ändringssökandeprocenten uträknats. 1 själva verket av- 
görs samma ärende i den högre instansen ofta ett annat 
är än i den lägre rättsinstansen. I schemat ingär inte 
heller ärenden av specialtyp. Av denna orsak överens- 
stämmer antalen för de olika domstolarnas del inte i 
detta schema med antalen i det föregäende schemat som 
visade domstolsväsendets organisation.
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RO = raastuvanoikeudet — rädstuvurätter 
KO = kihlakunnanoikeudet — häradsrätter 
SO = sotaoikeudet -  krigsrätter
Käsittelyaika
Seuraavassa taulukossa esitetään, miten kauan on 
kestänyt ratkaisun saaminen hovioikeudesta ja korkeim­
masta oikeudesta. Käsittelyajat on laskettu julkipanopäi- 
vän mukaan.
Behandlingstiden
Ur följande tablä framgär hur láng tid som ätgätt för 
att avgöra ärendena vid hovrätten och högsta domstolen. 
Behandlingstiden har beräknats enligt anslagsdag.
Käsittelyaika kuukausina 
Behandlingstiden i mänader
Luku­
määrä
Äntal
- 3
7ro 6 -9 9 -1 2 12-18 18- Yhteensä
Summa
Hovioikeus — Hovrätten:
— rikosvalitukset — brot-t-mälsbesvär............................ ' 16.5 9.2 6.2 17.2 34.0 16.9 100.0 5 899
— vetojutut — Vädjade m ä l ............................................ 3.2 20.6 21.3 18.8 23.2 12.9 100.0 2 630
— siviilivalitukset — civilmälsbesvär ............................ 47.1 38.8 9.5 3.0 0.8 0.8 100.0 739
KKO — Högsta domstolen:
— rikosvalitukset — brottm älsbesvär............................ 42.2 37.2 10.9 3.9 2.4 3.4 100.0 586
-  nostojutut — revisionsm äl......... >............................. 3.3 16.0 19.7 17.8 24.6 18.6 100.0 748
— siviilivalitukset — civilmälsbesvär ............................ 4.1 16.4 19.6 20.1 19.3 20.5 100.0 688
Hovioikeuksissa on keskimääräinen käsittelyaika sekä 
rikos- että vetojutuissa 12—18 kuukautta. Siviilivalituk- 
set käsitellään nopeammin. Hovioikeuksien kesken on 
käsittelyajassa selviä eroja. Nostojuttujen keskimääräinen 
käsittelyaika on 12—18 kuukautta. Siviilivalitukset kes-
Vid hovrätterna är den genomsnittliga behandlingsti­
den 12—18 mänader bäde för brottmäl och vädjade mäl. 
.Civilmälsbesvären behandlas snabbare än dessa. Sinsemel- 
lan uppvisar hovrätterna Stora skillnader visavi behand­
lingstiden. Revisionsmälens genomsnittliga behandlings-
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tävät korkeimmassa oikeudessa keskimäärin yhtä kauan 
kuin nostojutut. Rikosvalituksista sen sijaan puolet 
ratkaistaan kolmessa kuukaudessa.
Hallinnollisista tuomioistuimista mainittakoon, että 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistaan puolet ju­
tuista kuudessa kuukaudessa. Lääninoikeuksissa keski­
määräinen käsittelyaika on lähes vuosi.
tid är 12—8 mänader. Civilsmälsbesvären tar i genomsnitt 
lika läng tid i högsta domstolen som revisionsmälen. Av 
brottmälsbesvären avgörs däremot nästan hälften inom 
tre mänader.
Om förvaltningsdomstolarna kan nämnas, att hälften 
av ärendena avgörs vid högsta förvaltningsdomstolen 
inom sex mänader. Vid länsrättema är den genomsnittli- 
ga behandlingstiden nästan ett är.
Summary
This publication includes the statistics describing the 
function o f the Courts during the year 1973. Compared 
with the former publication concerning the year 1972 
the amount o f  information has hot been changed. A 
special tendency has been to bring out in the tables the
category, the number and the final' outcome o f the 
procedure according to the case and the time needed to 
bring the suit to an end. The statistics deal with General, 
Administrative and Special Courts.
The tables are provided with English text.
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1. RAASTUVANOIKEUKSISSA JA TUOMIOKUNNISSA VIREILLE PANNUT ASIAT
VID RÄDSTUVURÄTTERNA OCH DOMSAGORNA ANHÄNGIGGJORDA m Al  OCH ÄRENDEN
J u r t s  a n d  c i r c u i t s
R ikosasia t 
Brottm äl 
C rim inal cases
M aksam is­
m ääräykset
B etaln ings-
o rd e r
C ases
concerning
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasia t
A nsöknings-
och anmäl-
n ingsärenden
P etitions and
re g is tra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
KonkursmcLl
B ankruptcies
K aikkiaan
Inalles
Total
S iitä  r a n ­
g a is tu s ­
m ääräykset 
D ärav  
s tra ffo rd e r  
Of which 
penalty  
o rd e rs
252 013 195 804 49 537 218 397 1 142
113 678 83 511 20 984 46 580 678
138 335 112 293 , 28 553 171 817 464
59 352 45 126 9 744 36 380 652
' 38 126 ’ 28 437 5 076 10 025 403
36 539 27 445 4 650 8 130 385
156 43 123 400 6
367 261 79 475
820 558 168 789 11
244 130 56 231 1
21 226 16 689 4 668 26 355 249
2 639 1 542 820 4 756 79 •
2 642 2 238 601 2 482 30
627 571 52 436 2
4 640 4 041 911 3 965 16
2 037 1 739 329 2 395 4
1 940 1 598 263 3 264 14
1 227 829 408 * 3 377 7
2 037 1 547 589 2 512 23
3 437 2 584 695 3 168 74
• 42 954 34 438 7 155 36 545 83
19 953 14 687 3 447 8 029 60
12 596 9 271 1 458 3 169 30
775 537 90 370 5
4 392 3 173 1 205 3 322 19
1 794 1 437 504 761 5
396 269 190 407 1
23 001 19 751 3 708 28 516 23
1 522 1 268 405 2 220 2
2 836 2 492 507 3 384 2
3 190 2 806 538 3 709 3
1 018 813 222 1 494 _
1 639 1 277 352 2 568 1
660 503 128 1 813 2
5 547 5 044 529 4 393 8
2 530 2 082 404 3 374, 2
1 798 1 551 250 2 842 1
2 261 1 915 373 2 719 2
526 270 587 1 997 2
192 _ 304 565 .1
192 - 304 565 1
334 270 283 1 432 1
334 270 283 1 432 1
Lääni ja  o ikeusp iiri 
Län och Jurisdiktion 
P rovince and ju dicial d is tr ic t
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law 
c a se s
Koko m aa—H ela r ik e t—Whole country
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ourts ...........................
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its
Uudenmaan lään i — Nylands l ä n .........
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ourts ...........................
H elsinki — H elsing fo rs ...........................
Hanko — Hangö .........................................
L oviisa  — L ovisa ....................................
Porvoo — B orgä .........................................
T am m isaari — Ekenäs .......................
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its
Espoo — Esbo ...........................................
Hyvinkää — Hyvinge ................ ...............
Iitti (L ap in jä rv i — L ap p trä sk )1'  . . . . .
Lohja — Lojo .............................................
O rim attila  ..................................................
Porvoo — B orgä  ......................................
R aasep o ri — R aseborg  ........................... ..
T uusula — T usby .......................................
V antaa — V a n d a .........................................
T urun ja  P o rin  lään i — Äbo och B jö r- 
neborgs iän  ...........................................
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ourts ...........................
T urku — Äbo .............................................
N aantali — N ä d e n d a l................................
P o r i  — B jörneborg  ..................................
Rauma — R au m o .........................................
Uusikaupunki — N ystad ......................._.
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its
E u ra  .............................................................
H a lik k o ........................................................
Ikaalinen ....................................................
Kokemäki — Kumo ....................................
Loimaa ........................................................
P a ra in en  — P a r g a s ..................................
P iikkiö  — P ik is  .........................................
T yrvää . . . : ................................................
U lvila — U lv s b y .........................................
V eh m a a ........................................................
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet 
Aland .................................................. . .
R aastuvanoikeus — R ädstuvurä tt — 
M unicipal C ourt ..................................
M aarianham ina — M arieham n ..............
Tuomiokunta — Domsaga — C ircu it . . . 
Ahvenanmaa — Aland .............................
32 588
20 057 
12 531
10 678 
7 175
844
5766
164441
503
036
364
41
389
134
149
196
351
843
4 387
2 779
1 528 
86 
861 
229 
75
1 608
125
251
155
111
122
90
349
157
139
109
127
87
87
40
40
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L ääni ja  o ik eu sp iiri 
Län och Jurisdik tion  
P rov ince  and jud ic ia l d is tr ic t
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law  
c a se s
R ikosasia t 
Brottm äl 
Crim inal cases
M aksam is­
m ääräykset
B etaln ings-
o rd e r
C ases
concerning
payment
Hakem us- ja 
ilm oitusasia t 
Ansöknings- 
och anmäl- 
n ingsärenden  
P e titions and 
re g is tra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursmäl
B ankruptcies
K aikkiaan
Inalles
Total
S iitä  r a n ­
g a is tu s ­
m ääräykset 
D ärav 
s tra ffo rd e r  
Of which 
penalty  
o rd e rs
Hämeen lään i — T avastehus l ä n ......... 5 275 33 700 24 598 6 475 28 124 91
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ourts ........................... 3 659 16 977 11 557 3 414 7 141 62
Hämeenlinna — T avastehus .................. 488 2 069 1 515 560 1 369 . 10
L a h t i ............................................................. 1 244 5 027 3 190 1 069 2 383 17
T am pere — T a m m e rfo rs ......................... 1 927 9 881 6 852 1 785 3 389 35
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 1 616 16 723 13 041 3 061 20 983 29
Hauho .......................................................... 109 980 754 191 2 208 . .
H ollola ........................................................ 240 1 958 1 521 386 3 271 7
Janakkala .................................................... 294 1 840 1 191 557 2 682 12
Jäm sä (Kuhmoinen)...................................... 20 249 176 65 894 1
P i r k k a l a ...................................................... 287 3 618 2 962 450 3 595- 3
R u o v e s i........................................................ 180 2 740 2 238 403 3 542 5
T am m ela ...................................................... 218 ■ 2 694 2 116 431 2 246 1
T oija la  ........................................................ 268 2 644 .2 083 578 2 545 -
Kymen lä än i — Kymmene län  ................ 2 278 23 113 19 472 3 597 17 287 41
R aastuvanoikeudet — R ädstuv iirä tter ,
— M unicipal C ourts ........................... 1 084 1 746 6 309 1 105 3 264 10
Hamina — F redriksham n ....................... 148 904 714 116 430 1
Kotka .......................................................... 441 3 018 • 2 349 368 861 2
L appeenran ta  — V illm a n s tra n d ............ 495 3 824 3 246 621 1 973 7
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 1 194 15 367 13 163 2 492 14 023 31
Iitti ( I it t i ,  E l im ä k i )^ ............................. 73 2 972 2 785 201 1 667 2
I m a tr a .......................................................... 284 3 076 2 409 770 3 763 8
Kymi — K ym m ene...................................... 295 2 695 2 290 481 3 248 6
Lappee ........................................................ 76 1 532 1 225 196 1 971 6
V a lk e a la ...................................................... 466 5 092 4 454 844 3 374 9
M ikkelin lään i — S : t  M ichels län  . . . 1 261 11 022 8 862 2 115 11 675 15
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ourts ........................... 807 3 806 2 891 1 146 2 265 12
M ikkeli — S : t  Michel ............................. 379 1 306 916 355 778 4
H e in o la ........................................................ 124 1 221 1 045 143 444 4
Savonlinna — N y s lo t t .............................. 304 1 279 930 648 1 043 4
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its 454 7 216 5 971 969 9 410 3
H einola (H arto la , H einola , Sysm ä)^ . 46 1 035 856 98 1 483 1
J u v a ............................................................... 45 1 290 1 169 106 1 169 _
M ikkeli — S : t  M ic h e l ............................. 88 1 494 1 280 146 1 914 1
M än tyharju«^ ........................... .. ............... 80 1 425 1 229 191 1 631 _
P ieksäm äki J ............................................. 126 1 160 837 214 1 518 1
R antasalm i ............................................... 69 812 600 214 1 695 -
Pohjo is.-K arjalan  lään i — N o rra  Ka-
re le n s  län  ............................................. 905 8 563 6 634 2 139 8 840 35
R aastuvanoikeus — R ädstuvurä tt —
M unicipal C ourt .................................. 444 2 977 2 364 657 1 125 14
Joensuu ........................................................ 444 2 977 2 364 657 1 125 iX
%
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 461 5 586 4 270 1 482 7 715 21
Ilom antsi .................................................... 84 1 436 1 135 368 1 664 3
K i te e ............................................................. 79 1 354 1 015 217 1 599 2
L i p e r i .......................................................... 115 1 270 929 441 2 004 9
P ie l i s j ä r v i ................................................. 183 1 526 1 191 456 2 448 7
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1. (Ja tk .) — ( F o r ts .) — (Continued)
Lääni ja  o ik eu sp iiri 
Län och ju risd ik tion  
P rov ince  and jud icial d is tr ic t
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law 
c a se s
R ikosasia t 
Brottm äl 
C rim inal c a se s
M aksam is­
m ääräykset 
B etaln ings- 
o rd e r 
C ases 
coneerning 
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasia t
Ansöknings-
och anm äl-
n ingsärenden
P etitions and
re g is tra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursmal
B ankruptcies
Kaikkiaan 
Inall es 
Total
S iitä  r a n ­
g a is tu s - 
m ääräyks et 
D ärav 
s tra ffo rd e r  
Of which 
penalty  
o rd e rs
Kuopion lään i — Kuopio l ä n .................. 1 652 9 320 6 820 3 575 12 572 72
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r
— M unicipal C ou rts ........................... 888 3 005 2 079 1 403 2 757 49
Kuopio ......................................................... 762 1 818 1 142 901 1 796 40
Iisalm i ......................................................... 126 1 187 937 502 961 9
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its 764 6 315 4 741 2 172 9 815 23
Iisalm i ......................................................... 67 877. 625 280 1 318 3
Kuopio ........................................................ 100 1 201 1 029 330. 1 594 4
N ilsiä ........................................................... 92 853 613 319 1 781 3
P ie lav es i -•)................................................ 126 818 571 441 1 392 2
Suonenjoki ^................................................ 125 801 602 310 1 678 8
V a r k a u s " .................................................... 254 1 765 1 301 492 2 052 3
K eski-Suom en lään i — M elle rs ta  F in -
lands län ................................................ 1 408 11 129 8 840 2 389 10 543 18
R aastuvanoikeus — R& dstuvurätt —
M unicipal C ourt .................................. 674 3 980 3 124 592 1 340 9
Jyväskylä .................................................... 674 3 980 3 124 592 1 340 9
Tuomiokunnat — D om sagor — C ircu its 734 7 149 5 716 1 797 9 203 9
H einola ( J o u t s a ) ^ .................................... 38 144 100 67 698
Jyväskylä ........................... ...................... 190 1 471 1 135 545 2 031 4
Jäm sä (Jäm sä, K orp ilah ti)1^.................. 153 2 207 1 878 298 2 002 -
S a a r ijä rv i .................................................. 113 1 202 915 336 1 862 1
V iita saa r i .................................................. 240 2 125 1 688 551 2 610 4
V aasan lään i — V asa Iän  ....................... 1 625 22 568 18 187 4 390 23 091 62
R aastuvanoikeudet — R ddstuvu rä tter
— M unicipal C o u rts  ........................... 836 5 832 4 166 1 261 3 874 33
V aasa -  V asa ........................................... 469 3 040 2 052 513 1 669 26
K askinen — K a s k o .................................... 74 64 40 11 70 _
Kokkola — G a m la k a r le b y ....................... 172 1 509 1 133 357 629 6
K ristiinankaupunki — K ris tin es tad  . . 30 480 360 68 740 _
P ie ta r s a a r i  — Ja k o b s ta d ......................... 85 538 470 300 663 1
U usikaarlepyy  — N ykarleby ................ 6 201 111 12 103 -
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 789 16 736 14 021 3 129 19 217 29
A lavus — A lav o ^  .................................... 68 943 684 248 2 385 6
Ilmajoki ...................................................... 214 3 502 3 034 553 2 542 4
K au h a jo k i.................................................... ' 95 2 316 1 986 743 2 652 6
Kauhava ...................................................... 63 647 407 236 1 859 1
K orsholm a — Korsholm  ......................... 48 1 228 1 013 115 1 527 4
Kyrö ............................................................. 66 1 921 1 639 342 1 742 5
Lapua — Lappo ......................................... 81 1 378 1 147 352 1 923 1
L o h ta ja ......................................................... 61 2 073 1 779 254 1 500 _
N ärpiö — N ä r p e s ....................................... 31 1 073 881 83 1 327 _
P ie ta r s a a r i  — P e d e rs ö re  ..................... 62 1 655 1 451 203 1 760 2
Oulun lään i — U leäborgs l ä n ................ 1 901 21 413 16 449 4 138 21 173 39
R aastuvanoikeudet — R ad stu v u rä tte r
— M unicipal C ou rts  ........................... 1 199 8 050 5 594 1 711 4 138 22
Oulu — U leäborg ....................................... 869 5 014 3 399 1 171 2 320 17
K a ja a n i ......................................................... 241 1 979 1 364 350 815 3
R aahe — B r a h e s ta d .................................. 89 1 057 831 190 1 003 2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 702 13 363 10 855 2 427 17 035 17
H a a p a jä rv i ....................... rT777T7TT-. . . 9 6 / 2 304 1 931 390 2 855 . 2
li .................................................................... 124. 2 173 1 634 339 2 599 1
K a ja a n i ......................................................... 155 2 816 2 312 475 3 660 9
K u u sam o ...................................................... 94 1 501 1 213 363 1 860 _
M u h o s ........................................................... 40 1 639 1 398 194 1 293 _
Oulu — U leäborg ....................................... 79 1 503 1 207 234 1 974 2
Y livieska .................................................... 114 1 427 1 160 432 2 794 3
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R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law 
c a se s
R ikosasia t 
Brottmäl 
C rim inal c a se s
M aksam is­
m ääräykset
B etaln ings-
o rd e r
C ases
concerning
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasia t
Ansöknings-
och anmäl-
ningsärenden
P etitions and
re g is tra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursm äl
B ankruptciesLääni ja  o ik eu sp iiri 
Län och Jurisdik tion  
P rov ince  and jud ic ia l d is tr ic t
K aikkiaan 
Inall es 
Total
S iitä  r a n ­
g a is tu s ­
m ääräykset 
D ärav 
s tra ffo rd e r  
Of which 
penalty  
o rd e rs
Lapin lään i — L applands I ä n ................ 1 091 8 353 6 108 3 233 10 170 32
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r 
— M unicipal C ourts ........................... 425 3 034 2 303 868 2 057 3
Kemi ............................................................. 291 2 009 1 515 589 936 1
T ornio — T o r n e ä ...................................... 134 1 025 . 788 279 1 121 2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 666 5 319 3 805 2 365 8 113 29
K e m ijä rv i.................................................... 89 776 548 436 1 392 2
Lappi .......................................................... 120 1 118 616 584 1 776 13
Rovaniemi .................................................. 344 2 259 1 704 897 3 001 12
T ornio — T o r n e ä ...................................... 113 1 166 937 448 1 944 2
1) Mukana vain  lään iin  kuuluvat käräjäkunnat — Inklusive endast ti li Iän hörande tingslag  — Including only a s s iz e  
d iv isions belongig to p rov ince .
2) O sa tuomiokunnan a lu ee sta  kuuluu to iseen  lään iin  — Del av dom sagans om räde ti llh ö r  annat Iän  — P a r t  the a re a  of 
the c irc u it belongs to o th er p rov ince .
3 13796—75/11
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2 . Y L E IST E N  A LIOIK EUK SIEN  TY Ö TILIT
ALLMÄNNA U N D ER R Ä TTERN A S A R B E TSR E D O G Ö R E LSE R  
P r o c e e d i n g s  o f  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e
R aa s tu v a n - K ih lakunnan  - Koko m aa
o ik eu d e t o ikeude t H ela  r ik e t
R ä d s tu v u rä tte r H ä ra d s rä t te r W hole co u n try
M unic ipal C o u rts R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
A . R i i ta - a s ia t  — T v is tem äl - C iv il law  c a s e s  .................
1 . E d e ll is e l tä  v u o d e lta  s i i r ty n e e t  — F r ä n  fö r e -
gäende  ä r  u p p sk ju tn a  — C a r r ie d  o v e r  from  th e  
p re v io u s  y e a r  ..................................................... ............. ..
2 . V uoden a ik an a  — U nder ä r e t  — D uring  th e  y e a r
- sa a p u n e e t — inkom na — e n te re d  .............. ..
-  r a tk a is tu t  — av g jo rd a  — s e t t le d  . . . . . . . . . . . . . .
-  ra u e n n e e t — fö r fa lln a  — d ro p p ed  . . . . . . . . . . . .
3 . S e u ra a v a a n  v u o teen  s i i r r e ty t  — T ill  fö ljan d e  ä r  
u p p sk ju tn a  — C a r r ie d  o v e r  to  th e  n ex t y e a r  . . . .
B . R ik o sa s ia t — B ro ttm ä l — C rim in a l c a s e s  ......................
I .  V a r s in a is e s s a  o ik eu d en k ä y n n issä  k ä s i te l ly t  — Vid
huvud fö rhand lingen  han d lag d a  — C oncluded  b y  re g - ' 
u la r  t r i a l  ............................... .....................................
1 . E d e ll is e l tä  v u o d e lta  s i i r ty n e e t  — F r ä n  fö re -
gäende  ä r  u p p sk ju tn a  — C a r r ie d  o v e r  from  th e  
p re v io u s  y e a r .......... ..................................... ..
2 . V uoden a ik an a  — U nder ä r e t  — D uring  th e  y e a r
- sa a p u n e e t — inkom na — e n te re d  . . • • • • • • • • • • •
- r a tk a is tu t  — a v g jo rd a  — s e t t le d  ........................
-  ra u e n n e e t — fö r fa lln a  — d ro p p ed  ......................
3 . S e u ra a v a a n  v u o teen  s i i r r e ty t  — T ill  fö ljan d e  ä r  
u p p sk ju tn a  — C a r r i e d  o v e r  to th e  n ex t y e a r  . . . .
II . A nnetut r a n g a is tu s m ä ä rä y k s e t — U tfä rd ad e  s t r a f f -
o r d e r  — P e n a lty  o r d e r s  ....................................
C . K o n k u rs s ia s ia t — K onkursm äl — B a n k ru p tc ie s  . . . . .
1 . E d e ll is e l tä  vu o d e lta  s i i r ty n e e t  — F r.än  fö r e -  
gäen d e  ä r  u p p sk ju tn a  — C a r r i e d  o v e r  from  th e
. p re v io u s  y e a r ......................................................................
2 . V uoden a ik an a  — U n d er ä r e t  — D uring  th e  y e a r
- sa a p u n e e t — inkom na — e n te re d  . . . . . . . . . . . . .
-  r a tk a is tu t  — a v g jo rd a  — s e t t le d  ................... . .
- ra u e n n e e t — fö r fa lln a  — d ro p p ed  . . . . . . . . . . . .
3 .  S e u ra a v a a n  vu o teen  s i i r r e ty t  — T il l  fö ljan d e  ä r  
u p p sk ju tn a  — C a r r ie d  o v e r  to  th e  n ex t y e a r  . . . .
D . M a k sa m ism ä ä rä y sa s ia t — B e ta ln in g so rd e rä re n d e n  — 
C a se s  c o n c e rn in g  paym ent
1. V ire i l le  p an n u t — A nhäng igg jo rda  — B rough t
b e fo re  th e  C o u rts  ...................................... ..
2 . A nnetu t — U tfä rd ad e  — A p p ro v e d ...............................
E . H akem us- ia  i lm o itu s a s ia t —A nsökn ings- och  anm äl- 
n in g sä re n d e n  — P e ti tio n s  and  r e g is t r a t io n s
L o p p u u n k äsite lly t — S lu t lig t h an d lagda  — C oncluded
21 068 13 222 34 290
1 O il 691 1 702
20 057 12 531 32 588
16 581 10 166 26 747
3 561 2 367 5 928
926 689 1 615
115 465 139 441 254 906
31 954 27 148 59 102
1 787 1 106 2 893
'30 167 26 042 56 209
29 332 25 390 54 722
899 521 1 420
1 723 1 237 2 960
83 511 112 293 195 804
855 643 1 498
177 179 356
678 464 1 142
115 146 261
597 358 955
143 139 282
20 984 28 553 49 537
15 338 20 747 36 085
46 598 Í71 848 218 446
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3. RAASTUVANOIKEUKSISSA JA TUOMIOKUNNISSA RATKAISTUJEN ASIAIN MÄÄRÄT 000 ASUKASTA KOHTI
VID RÄDSTUVURÄTTERNA OCH DOMSAGORNA AVGJORDA MÄLS OCH ÄRENDENS ANTAL PER 1 000 INVÄNARE 
N u m b e r  o f  c a s e s  s e t t l e d  b y  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  c i r c u i t s  p e r  1 0 0 0  o f  t h e  p o p u l a t i o n
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law  cases
R ikosasia t 
Brottm äl 
C rim inal cases
K iin te is tök iin ­
n itykse t ja  la in ­
huudot
F astighetsin - 
teckn ingar och 
. la g fa r te r  
Real es ta te  
m ortgages and 
lega l
confirm ation 
of p o ssessio n  
of re a l e s ta te
L ään i- ja  o ikeusp iiri 
Län och Jurisd ik tion  
P rov ince  and ju risd ic tio n
K aikkiaan
Inalles
Total
N iistä ra n g a is ­
tusm ääräyksin  
ra tk a is tu ja  
D ärav  m edelst 
s tra ffo rd e r  
avgjorda 
Of which 
se ttled  by 
penalty  o rd e rs
Koko maa — H ela r ik e t — Whole c o u n t r y ............................. 5 .8 54 .2 42 .3 41 .3
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 9 .5 64 .8 48 .0 20 .4
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .5 47. 7 38 .9 53 .9
Uudenmaan lä än i — Nylands län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 10.2 68.1 5 1 .2 10.8
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 6 .0 4 4 .9 35 .5 5 0 .4
T urun- ia P o rin  lään i — Abo och B jö rneborgs län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 8 .5 71.6 53 .1 23 .2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .3 5 7 .2 49 .3 65 .0
Ahvenanmaan maakunta — L andskapet Aland
R aastuvanoikeus — R ädstuvurä tt — M unicipal C ourt . . . . 8 . 3 21.7 - 53 .8
Tuomiokunta — Domsaga — C ircu it ........................................ 2 .7 27.3 22.3 109.4
Hämeen lään i — T avastehus län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 10.5 57 .5 39 .7 18.9
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .8 47 .2 3 7 .0 5 3 .4
Kymen lään i — Kymmene län
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r — M unicipal C ourts 9 .8 79.7 6 5 .4 . 29 .3
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 4 .1 6 1 .4 5 2 .9 5 1 .7
M ikkelin lään i — S : t M ichels län
R aastuvanoikeudet — R ädstuvu rä tte r — M unicipal C ourts 11.7 63 .7 48 .8 3 0 .6
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 2 .3 4 5 .6 37.8 54.1
P oh jo is-K arja lan  lään i — N orra  K are lens län
R aastuvanoikeus — R ädstuvurätt — M unicipal C ourt . . . . 10.1 78.3 62 .5 24 .6
Tuomiokunnat — Domsagor -  C ircu its  .................................. 2 .6 3 8 .4 29.5 47 .9
Kuopion lään i — Kuopio län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 8 .1 33.8 2 3 .6  v 24 .9
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .4 37 .8 28 .5  NS, 52 .9
K eski-Suom en lään i — M elle rs ta  p in lands län  
R aastuvanoikeus — R ädstuvurä tt — M unicipal C ourt . . . . 9 .6 67 .3 5 3 .0 \  17.6
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .3 39 .8 31 .9 V  46.8
V aasan lään i — V asa län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 7 .5 57 .0 40 .8 3 1 .2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 2 .0 52.1 43 .8 5 4 .0
Oulun lään i — U leäborgs län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ourts 8 .5 66 .5 46 .6 28.5
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 2 .0 4 7 .4 38 .7 5 6 .9
Lapin lään i — Lapplands län
R aastuvanoikeudet — R äd stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 7 .5 65 .3 49 .7 38 .3
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  .................................. 3 .6 3 4 .7 25 .2 48 .2
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4 . Y L E IS IS S Ä  A LIO IK EU K SISSA  L O PPU U N K Ä SIT E L L Y T  R IIT A -A SIA T
' VID ALLMÄNNA UND ERRÄTTERN A  SL U T L IG T  HANDLAGDA T V ISTE M Ä L  
C i v i l  l a w  c a s e s  c o n c l u d e d  i n  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e
A sio id en  la a tu
L oppuunkä s i t  e lly t 
S lu tlig t hand lagda  
C oncluded
M âlens a r t  
N a tu re  of c a s e s R a a s tu v a n ­o ikeudet 
R ä d s tu v u rä tte r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnan ­
o ikeude t 
H ä r a d s r ä t te r  
R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
Koko maa 
H ela  r ik e t  
Whole co u n try
1. P e rh e o ik e u d e ll is e t  o ik e u s su h te e t — F a m il je rä t ts l ig a  
fö rh ä lla n d e n  — L egal m a tte r s  c o n c e rn in g  fam ily  
re la t io n s  ................................................................... ............. . . 10 242 8 247 18 489
A v ioero  — Ä k te n sk a p ssk illn a d  — D iv o rce  . . . . . . . . . . 5 717 4 553 10 270
A sum usero  — H em sk illnad  — S e p a ra t io n  . . . . . . . . . . . 3 232 2 618 5 850
A vio- ta i  a su m u se ro  — Ä k te n sk a p s - e l l e r  h e m sk ü l-  
nad  — D iv o rce  o r  s e p a r a t i o n ...................... .. 454 358 812
A v io liiton  p e ruu tum inen  — A te rg ân g  av. ä k te n sk a p  — 
A nnulm ent of m a r r ia g e  ......................................... 7 2 9
K ih la e ro s ta  jo h tu v a t r i id a t  — T v is te r  uppkom na ge- 
nom tro lo v n in g  — D isp u te s  a r i s in g  from  b ro k en  
engagem ents ..................................................... ..................... 2 3 5
' P e s ä n o s itu s  — A w ittr in g  — S e p a ra t io n  of p r o p e r ty . 28 45 73
E la tu sv e lv o llisu u s  — U n d e rh â llsp lik t — L ia b il i ty  fo r  
m ain ten an ce  .................................................... .. 449 281 730
L a p se n  o ik eu d e llin en  asem a —B a rn s  r ä t t s l ig a  s t ä l l -  
ning — L eg a l p o s itio n  of c h ild  ...................... .. 121 117 238
A vio liiton  u lk o p u o le lla  syn ty n een  la p s e n  e la tu s  — 
U n d e rh à ll â t  b a rn  utom  ä k te n sk a p  — M ain ten an ce  
fo r  il le g itim a te  ch ild  .................................... .. 220 247 467
M uut p e rh e o ik e u d e ll is e t  su h te e t — Ö v rig a . fa m ilje ­
r ä t t s l ig a  fö rh ä lla n d e n  — O th e r  le g a l m a tte r s  
co n ce rn in g  fam ily  r e la tio n s  ............................. 12 23 35
2 . H o lhousta  ja  u sk o ttu a  m ie s tä  k o sk ev a t r i i t a - a s i a t  — 
F ö rm y n d e rsk a p  o ch  godm anskap — C iv il c a s e s  
invo lv ing  q u a rd ia n s  and t r u s t e e s ................. .. 1 19 20
H o lh o u stilin  m oittim inen ja  h o lh o u s tilin  vaa tim in en  
— K lan d e r av fö rm y n d e rsk ap  och  y rk a n d e  pä  fö r -  
m y n d a re re d o v is n in g -P ro te s t  a g a in s t q u a rd ia n sh ip  
and dem and fo r  accoun t o f q u a r d i a n s h ip ................. 9 9
R iita  u sk o tu n  m ie h e n /H lis tä  — T v is t  an g äen d e  god- 
m a n s red o v isn in g r^ D isp u te  o v e r  acco u n t of t r u s te e 1 2 3
M uut r i id a t  — Ö v rig a  tv i s t e r  — O th e r  d i s p u t e s .......... - 8 8
3 . K uolleen  jä än iis tö  —A vlidens k v a r lä te n s k a p  ^  E s ta te  
of a  d e c e a s e d .................................................... .. 97 220 317
R iita  p e ru n k ir jo i tu k s e s ta  — T v is t  om boupp teckn ing  
e f te r  av lid en  — D isp u te s  o v e r  i n v e n t o r y ................. 16 11 27
V elv o itu s  to im itta a  p e ru n k ir jo i tu s  — F ö rp l ik te ls e  
a t t  f ö r r ä t t a  boupp teckn ing  — R e sp o n s ib il ity , to  
m ake In v e n to ry  ..................................................... 3 3
L a k io sa  — L a g lo tt — L eg a l p o r t io n  of th e  in h e r ita n c e 8 26 34
P e rin n ö n ja o n  m oite  —K lan d er av  a rv s k if te  — P r o te s t  
a g a in s t d is tr ib u tio n  of i n h e r i t a n c e ............................. 10 19 29
P e rin n ö n jak o o n  v e lv o ittam in en  — F ö rp l ik te ls e  a t t  
f ö r r ä t t a  a rv s k if te  — O b lig a tio n  to  d is tr ib u tio n  of 
in h e r ita n c  e ......................................................... .. 2 3 5
T es tam en tinm o ite  — T e s ta m e n tsk la n d e r  — P r o te s t  
a g a in s t w i l l ................................................................... .. ...... 43 66 109
M uut r i id a t  — Ö v rig a  tv i s t e r  — O th e r  d i s p u t e s .......... 18 92 110
4 . K iin teää  o m aisu u tta  k o sk ev a t o ik e u s su h te e t — R ä tts -  
fö rh ä lla n d e n  b e trä ffa n d e  f a s t  egendom  — L egal 
m a tte r s  co n c e rn in g  r e a l  e s ta te  ........................ 159 348 507
K iin te is tö n  saan n o n  m oittim inen — K lan d e r av  ä t -  
kom st t i l l  f a s t  egendom  — P r o te s ts  a g a in s t r e a l  
e s ta te  c la im s ........................................................................ 11 78 89
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T utk im atta
jä te ty t
Icke  t i l i  p rö v -  
ning upp tagna 
L e ft w ithout 
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l l  p rövn ing  
R e ta in ed  fo r  exam ination
R auenneet 
F ö r f  a liñ a  
D ropped
T yy tym ättö ­
m yyden- ta i  
ved o n ilm o itta - 
m inen
M issn ö je s -  • 
e l l e r  v a d e a n - 
m älning 
C om plain t o r  
appea l
M yönnetyt m aksu ttom at 
o ikeudenkäynn it 
B ev iljad e  f r i a  r ä t te g a n g a r  
F r e e  l i t ig a tio n s  g ra n te d
H yväksy ty t
B ifa lln a
A pproved
H yläty t
F ö rk a s ta d e
R e jec ted
K an ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
S v a ra n d e n
D efendan t
44 15 4-91 457 2 497 1 539 6 870 2 144
21 8 967 123 1 159 757 3 972 1 198
7 5 033 83 727 340 1 847 523
2 388 30 392 82 345 108
1 7 1 - 3 4 4
3 1 1 1 ■ 2 1
3 40 15 15 35 ■ 17 8
6 498 • 131 95 191 354 183
1 212 12 13 20 96 . 51
2 324 53 88 108 226 65
1 19 8 7 12 • 7 3
- 12 4 4 4 3 4
- 5 1 3 - 1 -
_ 1 1 1 2 _ _
- 6 2 ~ 2 2 4
5 191 61 60 133 51 . 30
1 21 3 2 2 5 1
2 1
1 14 10 9 23 8 7
1 14 7 7 15 2 -
- 3 2 - 2 - 1
2 60 32 15 59 17 13
77 7 26 32 19 8
18 280 102 107 215 81 51
1 35 35 18 48 25 11
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4 . ( J a tk .)  — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
L o p p u u n k äsite lly t
S lu t lig t han d lag d a
A sio iden  la a tu
C oncluded
M älens a r t R aas tu v an - K ih lakunnan- Koko maa.N a tu re  of c a s é s o ikeude t o ik eu d e t H e la  r ik e t
R âd s tu v u r ä t t  e r  
M un ic ipa l C o u rts
H ä r a d s r ä t te r  
R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
W hole c o u n try
K iin te is tö n  k au p an  purkam inen  — H ävande av  fa s t ig -  
he tsk ö p  — C a n c e lla tio n  of r e a l  e s ta te  d e a l . . . . . .
K iin te is tö n  k a u p p a , v a ih to  ta i  lah jo ittam in en  — K öp, 
b y te  e l l e r  g ava  av  f a s t  egendom  — R eal e s ta te  
t r a n s a c t io n s , ex ch an g es  o r  b e q u e s ts  . . . . . . . . . .
K iin te is tö n  lu n a s tu so ik e u s  —~ L ö s n in g s rä tt  t i l l  f a s t  
egendom  — R ea l e s ta te  r ig h ts  o f red em p tio n  . . . . . .
P a k k o lu n a s tu s  — E x p ro p ria tio n  — E x p ro p r ia tio n  . . .  
K a a v o itu s a s ia t — P la n lä g g n in g sä re n d e n  — P lan n in g
m a tte r s  ....................................................................................
L ainhuudon  h ak em iseen  v e lv o ittam in en  — F ö rp l ik -  
tan d e  t i l l  an sö k an  om la g f a r t  — O b lig a tio n  to 
ap p ly  fo r  co n firm a tio n  of p o s s e s s io n  . . . . . . . . . . .
L ainhuudon  o ik a isem in en  — K o rr ig e r in g  av  la g f a r t  — 
C o rre c t io n  of co n firm a tio n  of p o s s e s s io n  . . . . . . .
Y h te iso m is tu so ik eu s  — S am äg an d e rä tt — Jo in t ow n­
e r s h ip  ........................ ..
M aanvuok ra  — Jo rd le g a  — G round r e n t .................
M etsän h ak k u u o ik eu s — S k o g sa v v e rk n in g s rä tt  —
T im b er fe llin g  r i g h t s .......................................... ..
M e ts ä s ty s -  ja  k a la s tu so ik e u s  — R ä tt t i l i  ja k t och
f isk e  — H unting  and fish in g  r ig h ts  ................. ..
K i in te is tö ra s i te  — S e rv i tu t  — R ea l e s ta te  encum ­
b ra n c e  ........................ ............................................ ..
E lä k e  — S y tn in g  — M a in te n a n c e .........................................
M uut k iin te ä ä  o m aisu u tta  k o sk e v a t o ik e u s su h te e t — 
Ö v rig a  rä t ts fö rh ä l la n d e n  b e trä ffa n d e  f a s t  eg en ­
dom — O th e r  le g a l m a tte r s  c o n c e rn in g  r e a l  e s ta te
. 5 . I r ta in ta  om aisu u tta  k o sk ev a t o ik e u s su h te e t — T v is te r  
an g âen d e  lö s  egendom  — C a s e s  r e g a rd in g  c h a tte l . .  
H uoneen v u o k ra  — H y ra  — Room and h o u se  r e n ta l  . .  
L a in a  — L an  — L oan
V uokra  — L eg a  — R en t .........................................
I r ta im e n  lah jo ittam in en  — G ava av  lö s  egendom —
' G ifts of c h a t t e l s ...................................................................
I r ta im e n  saan n o n  m oittim inen ja  ir ta im e n  kaupan  
pu rkam inen  — K lan d e r av ä tkom st t i l i  lö s  egendom 
och  h ävande  av lö sö re k ö p  — P r o te s t  a g a in s t  c h a tte l
c la im s and  c a n c e lla tio n  of c h a tte l d ea l ....................
K ä te is p a n tta u s ta  ja  ir ta im is to k iin n ity s tä  k o sk ev a t 
r i id a t  — T v is te r  angâende  handfângen  p an t och 
lö sö re in te c k n in g  — D isp u tes  o v e r  c a s h  p led g es
and  m o rtg ag e  of p e rs o n a l p ro p e r ty ; ...................... ..
H ank in ta  ja  lu o tto k au p p a  — L e v e ra n s  och  k re d itk ö p  
— D e liv e ry  c o n tr a c ts  and tr a d in g  on c r e d i t . . . . . .
O sam aksukauppa — A vbeta ln ingsköp  — H ire  p u rc h a s e  
M uut ir ta im e n  k a u p a s ta  ta i v a ih d o s ta  jo h tu n ee t r i i ­
d a t —Ö v rig a  genom köp e l l e r  b y te  av  lö s  egendom  
uppkom na tv i s t e r  — O th e r d is p u te s  a r i s in g  from  
t r a n s a c t io n s  p r  exchanges of c h a t t e l s ................. ....
6 . A ineettom ia  o ik e u k s ia  k o sk ev a t o ik e u s su h te e t — 
T v is te r  an gäende  im m a te rie lla  r ä t t ig h e te r  — C a se s
re g a rd in g  im m a te ria l r ig h ts  ..................................
P a te n t t i  — P a te n t — P a te n ts  ................................................
T oim inim i ja  ta v a ra m e rk k i — F irm a  och  v a ru m ä rk e
— F irm n am es and tr a d e m a rk s  .......................................
T ek ijän o ik eu s  — U pphovsm annarä tt — C o p y rig h t . . .
9 35- 44
8 28 36
6 1 7
3 21 24
23 20 43
- 2 2
2 ’ 9 11
8 17 25
69 10 79
19 19
- 5 5
2 2 4
7 50 57
11 ■ ■ 51 62
4 320 1 417 5 737
3 546 689 4 235
1 3 4
7 1 8
1 1 2
75 52 127
19 . 8 27
545 530 1 075
90 94 184
36 39 75
22 4 26
11* - 11
3 ' 4 7
8 - 8.
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T utk im atta
jä te ty t
Icke  t i l i  p rö v -  
n ing u p p tagna  
L e ft w ithou t 
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l i  p rövn ing  
R eta in ed  fo r  exam ination
R auenneet 
F  ö rfa lln a  
D ropped
T yy tym ättö ­
m yyden- ta i 
vedon ilm o itta  - 
m inen 
M is sn ö je s -  
e l le r  v ad ean - 
m älning 
C om plain t o r  
appeal
M yönnetyt m aksuttom at 
o ikeudenkäynn it 
B ev il ja d e  f r i a  r ä t te g ä n g a r  
F r e e  l i t ig a tio n s  g ra n te d
H yväksy ty t
B ifa lln a
A pproved
H yläty t
F ö rk a s ta d e
R e jec ted
K an ta ja lle
K äran d en
P la in tiff
V a s ta a ja lle
S v a ra n d e n
D efendant
2 17 12 13 19 9 7
2 19 7 8 16 1 2
_ 4 1 ■ 2 1 _ 1
- 11 11 2 10 - -
1 28 2 12 14 1 2
2
- 9 - 2
_ 15 1 9" 4 1
1 62 5 11 38 - 3
1 H 1 3 10 - 3
- 3 2 - 5 - .
_ 3 1 _ 1 1 .
2 29 11 14 24 40 14
i 29 13 13 25 3 8
62 3 607 371 1 697 582 251 392
38 2 704 239 1 2 5 4 .. 257 208 351
- 4 - - 1 1 1
6 - 2 1 . 1
- - 1 •1 1 - -
6 62 31 28 63 19 9
2 15 5 5 15 ' 2 _ ■
12 655 63 345 177 13 26
2 117 17 48 42 3 3
2 44 15 14 25 5 2
10 4 12 13
- 5 1 5 6 - -
• - 2 3 2 4 . .
- 3 - 5 3 - -
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4 . (J a tk . )  — ( F o r t s . )  — (C on tinued)
A sio iden  la a tu  
M àlens a r t  
N a tu re  of c a s e s
L oppuunkä s i te l ly t  
S lu t lig t hand langda 
C oncluded
R aastu v an - K ih lakunnan- Koko m aa
o ikeudet o ik eu d e t H ela  r ik e t
R ä d s tu v u rä tte r H ä r a d s r ä t te r W hole co u n try
M unic ipal C o u rts R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
7 . V e lv o ite o ik e u d e llise t s a a ta v a t — O b lig a to risk a  fo rd -
r in g a r  — O b lig a to ry  c la im s ............................................
V e lk a k ir ja  — S k u ld e b re v  — N otes .................................
V e lak sian to  — F ö rs trä c k n in g  — C r e d i t ...................... . .
T ak au s  — B o rg en  — S u r e t y ...................................................
V ek se lisaam in en  — V ä x e lfo rd ra n  — C laim  on p ro m ­
is s o r y  n o te  ...................... ......................................................
S hek k isaam in en  — C h e c k fo rd ra n  — C laim  on cheque 
S a a ta v a , jonka p e ru s te  on tun tem aton  — F o rd r a n ,  
v a r s  g rund  ä r  obekan t — C laim  w ith unknown 
c a u s e  ........................................... ............................................
8 . P a lv e lu s  sopim uks e t , to im its ijan to im e t ym . — 
T jä n s te a v ta l ,  sy ss lo m an n ask ap  och  d y l.  — S e rv ic e
c o n tr a c ts ,  com m issions ........................................... ..
Työ sopim us r i i t a  — T v is t  om a rb e ts a v ta l  — W ork
c o n tra c t  d i s p u t e s .......... ......................................................
T yö u rak k a  — A rb e tsb e tin g  — P ie c e  w ork  c o n tr a c ts  .
T yöpalkka  — A rb e ts lö n  — W ages .......................................
T o im its ijan  to im i — S y ss lo m an n ask ap  — C om m issions 
V ä lit tä jä -  (m e k la r i- )  sopim us — M ä k la ra v ta l —
B r o k e r a g e ...............................................................................
M uut p a lv e lu s u o r i tu k s e t  — Ö v rig a  t j ä n s te p r e s ta -  
t io n e r  — O th e r  s e r v ic e s  r e n d e r e d ...............................
9 .  M e r io ik e u s a s ia t — S jö rä tts m ä l —M aritim e  law  c a s e s
4 108 1 191 5 299
491 218 709
190 172 362
123 84 207
2 722 235 2 957
12 2 14
570 480 1 050
606 543 1 149
21 11 32
42 48 90
448 327 775
58 102 160
22 3 25
15 52 67
6 6
10. V akuu tu ssop im ukse t ( p a i ts i  m erio ik eu d  e i l is  et) — 
F ö rs ä k r in g s a v ta l  (utom  s jö rä t t s l ig a )  — In s u ra n c e
(ex cep t fo r  m aritim e  law  c a s e s ) ...................... ................
L iik en n ev ak u u tu s sop im ukse t — T ra f ik fö rs ä k r in g s a v -
ta l  — T ra ff ic  in s u ra n c e  ........................................... ..
M uut v ak u u tu sso p im u k se t — Ö v rig a  fö r s ä k r in g s a v ­
ta l  — O th e r i n s u r a n c e .......... ..................................... ..
11. V e lv o iteo ik eu teen  p e ru s tu m a to n  vah inko  (p a i ts i  k iin -  
te is tö ä  ja  a in ee tto m ia  o ik eu k s ia  k o sk ev a) — Utom- 
o b lig a to r is k  sk ad a  (utom  f r ä g a  om f a s t  egendom  och 
im m até rie l rä t t ig h e t)  — D am age c a u se d  o u ts id e  
c o u r s e  o f d u tie s  (ex cep t w hen a  q u es tio n  of r e a l
e s ta te  and im m a te ria l r ig h ts )  ......................................... ..
V altio n  v a s tu u  v irk am ieh en  a ih e u tta m a s ta  v a h in g o s­
ta  — S ta te n s  a n s v a r ig h e t fö r  sk a d a  fö ro rs a k a d  av 
tjän s tem an  — S ta te  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  dam age
c a u se d  b y  c iv il s e rv a n t .........................................
T y ö ssä  sa ttu n u t ta p a tu rm a  — O ly c k sfa ll i  a r b e te  —
A cciden ts  in  th e  c o u r s e  of w o r k ............ ..
V ah inko , jo k a  on a ih eu tu n u t m o o tto ria jo n eu v o liik en ­
te e s tä  (e i  la iv a li ik e n te e s tä )  — S k a d a , uppkomm en 
genom tr a f ik  med m o to rfo rd o n  (utom  i  s jö tra f ik )  
— M oto r v e h ic le  tr a f f ic  dam age (no t inc lu d in g  boat
t r a f f i c ) ...................................................'...................................
Muu henk ilöön  k o h d is tu n u t vah inko  — A nnan sk ad a  â
p e rs o n  — O th e r  p e rs o n a l in ju ry  ..................................
E sinevah inko  ja  v ah in g o n k o rv au s  —S kada  â  egendom 
och  sk a d e s tä n d  — P ro p e r ty  dam age and  indem nity
137 70 207
72 50 122
65 20 85
275 277 552
1
-
1
3 9 12
3 • 8 11
268 260 528
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T utk im atta
jä te ty t
Icke t i l i  p rö v -  
n ing upp tagna 
L eft w ithout 
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l i  p rövn ing  
R eta ined  fo r  exam ination
R auennee t 
F  ö rfa lln a  
D ropped
T yy tym ättö ­
m yyden- ta i 
v ed o n ilm o itta - 
m inen 
M is sn ö je s -  
e l le r  v a d e a n - 
m älning 
C om plain t o r  
appeal
M yönnetyt m aksu ttom at 
o ikeudenkäynn it 
B ev iljad e  f r ia  rä t te g a n g a r  
F r e e  l i tig a tio n s  g ra n te d
H yväksyty t
B ifa lln a
A pproved
H y läty t
F ö rk a s ta d e
R e jec ted
K an ta ja lle
K äran d en
P la in tiff
V a s ta a ja lle
S v a ra n d e n
D efendant
'2 7 4 030 181 1 061 424 132 118 '
1 438 19 251 41 15 8
2 250 20 90 52 9 13
3 155 8 41 26 3 8
7 2 557 37 356 78 10 25
10 " 4 "
14 620 97 319 227 95 64
20 683 168 278 422 186 48
_ 20 3 9 18 5 _
4 53 10 23 30 2 1
13 463 129 170 312 172 42
2 88 16 • : 54 33 4 2
- 13 4 8 10 • 1 2
1 46 6 14 . 19 2 1
- 4 1 1 1 - -
1 129 43 34 102 22 2
- 87 23 12 63 20 2
1 42 20 22 39 2 _
14 305 131 102 244 82 31 .
-
1
- 9 • 2 1 10 3 2
1 5 2 3 4 - 1
13 290 127 98 230 79 18
4  1 3 796—75/11
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4 . (J a tk .)  — ( F o r t s . )  —(C ontinued)
A sio iden  la a tu
L o p p u u n k äsite lly t
S lu tlig th an d lag d a
C oncluded
M älens a r t  
N a tu re  of c a s e s R a a s tu v a n ­o ikeude t 
R ä d s tu v u rä tte r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnan­
o ikeude t 
H ä r a d s r ä t te r  
R u ra l D is t r ic t  
C o u r ts
K oko m aa 
H e la  r ik e t  
W hole co u n try
12. Y h tiö - ja  y h d is ty s r i id a t  — B o la g s -  och  fö re n in g s -  
tv i s t e r  — C om pany and  a s s o c ia tio n  d isp u te s  . . . . . . 65 42 107
Y htiökokouksen ta i  y h d is ty k se n  p ä ä tö k se n  m o ittim i­
nen  — K lan d e r av bo lagstäm m as e l l e r  fö re n in g s  
b e s lu t — P r o t e s t  a g a in s t d e c is io n  m ade in  m eeting  
of com pany o r  a s s o c ia tio n  ........................ ■.................... 19 14 33
A su n to -o sa k k e ita  ta i  a su n to -o sa k e h u o n e is to a  k o s ­
k ev a  y h tiö n  ja  o s a k k a a n  v ä lin e n  r i i t a  — T v is t  m el- 
la n  bo lag  och  a k tie ä g a re  an g äen d e  b o s ta d s a k tie r  
e l l e r  a k tie lo k a le r  — D isp u te  be tw een  hou sin g  
C o rp o ra tio n  and s h a re h o ld e r  o v e r  s h a r e  o f s to c k  
and a llo c a tio n  of a p a rtm e n ts  e tc .  ...................... .. 22 14 36
M uut r i id a t  — Ö v rig a  t v i s t e r  — O th e r  d i s p u t e s .......... 24 14 38
13. T a k a is in s a a n ti  y k s ip u o lise e n  tuom ioon ta ik k a  la in ­
h au n , v irk a -a v u n  ja  häädön  ta i  muun u lo s o t to ra tk a i-  
su n  jo h d o s ta  — Ä te rv in n in g  p ä  g ru n d  av tred sk o d o m  
e l l e r  e f te r  la g sö k n in g , h an d räck n in g  e l l e r  an n a t u t -  
m ätn ings a v g ö ra n d e  —R e c o v e ry  fo r  b ia s e d  judgem ent 
o r  fö r  a c tio n s  fo r  d e b t, e v ic tio n  o r  o th e r  a ttach m en t 
p ro c e e d in g s  .......................................................... .................... 20 32 52
14 . O m istu so ik eu s u lo sm ita ttu u n  ir ta im e e n  om aisu u teen  
— Ä g a n d e rä tt t i l l  u tm ä tt lö s  egendom  — P ro p e r ty  
r ig h ts  to  a tta c h e d  p e rs o n a l p r o p e r t y ............................. 9 8 17
15 . K o n k u rs s ir i id a t  — K o n k u rs tv is te r  — B an k ru p tcy  
d i s p u t e s ......................................................................................... 56 87 143
T a k a is in s a a n ti  k o n k u rs s ip e s ä ä n  — Ä te rv in n in g  t i l l  
k o n k u rsb o  — R e c o v e ry  from  b a n k ru p t 's  e s ta te  . . . 27 59 86
K o n k u rs s is s a  v a lv o tu n  sa a m ise n  v ah v is tam in en  — 
F a s ts tä l la n d e  av  i k o n k u rs  bevakad  fo r d ra n  — 
C o nfirm ation  of r ig h t of s u p e ru se d  of a  c la im  in  
b an k ru p tcy  ............................................................................. 23 27 50
M uut k o n k u rs s is ta  a ih e u tu n e e t r i id a t  — Ö v rig a  av 
k o n k u rs  fö ra n le d d a  tv i s t e r  — O th e r  d is p u te s  
a r i s in g  from  b a n k ru p tc y  .................................... 6 1 7
16 . V ä lim ie sm e n e tte ly r iid a t — T v is te r  an g äen d e  s k i l je -  
m an n a fö rfa ran d e  — D isp u te s  o v e r  a c tio n  of i n t e r ­
m e d ia ry  ............................. ...........................................................
17 . Y le is tä  m aksua k o sk e v a t r i id a t  — T v is te r  angäende  
o ffen tlig  av g if t —D isp u te s  co n c e rn in g  pub lic  paym ent 3 4 7
18. M uut r i i t a - a s i a t  — Ö v rig a  tv is tem ä l — O th e r  c iv il 
law  c a s e s  .................................................................................... 16 24 40
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l ........................................................ 20 142 12 533 32 675
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T utk im atta
jä te ty t
ick e  t i l i
p rövn ing
upp tagna
L eft w ithout
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l i  p rövn ing  
R eta in ed  fo r  exam ination
R auenneet 
F  ö rfa lln a  
D ropped
T yytym ättä - 
• m yyden- ta i  
v ed o n ilm o itta - 
m inen 
M issn ö je s -  
e l le r  v ad ean - 
m älning 
C om plaint 
o r  appeal
M yönnetyt m aksu ttom at 
o ikeudenkäynn it 
B ev iljad e  f r ia  rä t te g ä n g a r  
F r e e  li t ig a tio n s  g ra n te d
H yväksy ty t
B ifa lln a
A pproved
H yläty t
F ö rk a s ta d e
R e jec ted
K an ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
S v a ra n d e n
D efendant
4 58 24 21 45 4 6
3 14 9 7 20 4
1 22 8 5 13 3
- 22 7 9 12 - 3
- 21 19 12 27 4 7
- 10 4 3 8 1 -
6 83 21 33 70 3 7
4 43 12 27 43 1 5
2 37 8 3 24 1 2
3 1 3 3 1 -
_ 5 - 2 1 ■ - 1
4 25 7 4 21 5 - 2
205 24 944 1 598 5 928 3 851 • 7 695 2 843
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5 . Y L E IS IS S Ä  A LIO IK EU K SISSA  LO PPU U N  K Ä SIT E L L Y T  H A K EM U S- JA ILM O ITU SA SIA T
VID ALLMÄNNA UND ERRÄTTERN A  SL U T L IG T  HANDLAGDA ANSÖ KN IN GS- OCH ANM ÄLNINGS- 
ÄRENDEN
P e t i t i o n s  a n d  r e g i s t r a t i o n s  c o n c l u d e d  i n  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e
A sio id en  la a tu  
Ä ren d en s  a r t  
N a tu re  of c a s e s
R aastu v an o ik eu d e t 
R ä d s tu v u rä tte r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnanoikeud  et
H ä r a d s r ä t te r
R u ra l D is t r ic t  C o u rts
Koko maa 
H ela  r ik e t  
W hole co u n try
K iin te is tö k iin n ity s  v e la n  v a k u u d ek si — In - 
teck n in g  i  f a s t  egendom  fö r  fo rd ra n  — 
R eal e s ta te  m o rtg ag e  a s  s e c u r i ty  fo r  
d eb t .......... ............................................ ............. 24 909 • 89 283 114 192
K iin te is tö k iin n ity s  ■ m uun la isen  o ikeuden  
v ak u u d ek si — In teckn ing  i  f a s t  egendom  
fö r  an n an  r ä t t ig h e t  — R eal e s ta te  m o r t­
g ag e  a s  s e c u r i ty  of o th e r  r i g h t s ............ 1 970 5 454 7 424
Ir ta im is to k iin n ity s  — L ö sö re in te c k n in g  — 
C h a tte r  m o r tg a g e ........................................... 463 1 025 1 488
K iin te is tö n  la in h u u d a tu s  — L a g fa r t  â  f a s t  
egendom  — L eg a l co n firm a tio n  of p o s ­
s e s s io n  of r e a l  e s ta te  . . ............................. 8 572 60 789 69 361
A vioehto  — Ä k te n sk a p s fö ro rd  — M a r r ia g e  
se ttle m e n t .......................................................... 2 053 1 585 3 638
H o lh o u sa s ia t — F ö rm y n d e rsk a p s ä re n d e n  — 
G u a rd ian sh ip  ................................................... 2 538 5 580 8 118
Ju lk in en  h a a s te  — O ffen tlig  stäm ning — 
O ffic ia l sum mons ........................................... 180 109 289
V irk a v a la  — T jä n s te -e d  — O ffic ia l o a th  . . 754 1 384 2 138
Muu v a la  ja  to d is ta ja n  kuu lem inen—A nnan 
ed och  h ö ra n d e  av v it tn e  — O th e r o a th s  
and  sw e a rin g  of w itn e s se s  ........................ 196 l 6 l 357
T es tam en tin  ta lle ttam in en  — D eponering  
av te s ta m e n te  — D epositing  of w ills  . . . 721 755 1 476
T estam en tin  valvom inen  — T es tam en ts  b e -  
vakn ing  — S u p e rv is io n  of w ills  ............... 2 422 3 099 5 521
A s ia k ir ja n  k u o le tu s  — D ödande av u rk u n d  
— N u llifica tio n  of docum ent ...................... 240 92 332
M e r is e l i ty s  — S jö f ö r ld a r in g — S h ip s  p r o ­
te s t  ........................................................................ 47 47
O tto la p se k s i o ttam inen  — A dop tering  — 
A doption ............................................................ 235 319 554
O tto la p s isu h te e n  pu rkam inen  — H ävande 
av ad o p tiv fö rh ä llan d e  — C a n c e lla tio n  of 
a d o p t io n ............................................................... 8 10 18
K adonneen h enk ilön  k u o lle e k s i ju l is ta m i­
n en  — F ö rsv u n n e n  p e rs o n s  d ö d fö rk la -  
r a d e  — M iss in g  p e rs o n s  d e c la re d  dead 78 195 273
U sk o ttu ja  m ieh iä  k o sk ev a t a s i a t —Ä ren d en  
rö r a n d e  g o d e -m än — C a s e s  invo lv ing  
t r u s te e s  ............................................................... 61 356 417
T on tin  m uodostam inen  — Tomt b ildn ing  — 
F o rm a tio n  of lan d  p lo ts  . . . . . . . . . . . . . 156 47 203
F u u s io  — F u s io n  — F u s io n  ............................. 94 71 165
O sakepääom an  a len tam inen  — N ed sä ttn in g  
av  a k tie k a p ita l — R eduction  of c a p ita l 
s to ck  ................................................................... 11 5 16
P e s ä n s e lv i t tä jä n  ta i  - ja k a ja n  m ä ä rä ä m i­
nen  — F ö ro rd n a n d e  av b o u tre d n in g s -  
e l l e r  sk ifte sm an  — A ppointm ent of a d ­
m in is tr a to r  o r  d is t r ib u to r  fo r  e s ta te  of 
a  d e c e a s e d  . . . . * . .............................................. 649 783 1 432
P e ru n k ir jo i tu s a ja n  p iden täm inen  — F ö r -  
längn ing  av  b o u p p teckn ingstid  — E x ­
ten d in g  of tim e f o r  in v e n to r y .................... 122 52 174
M uut hak em u s- ja  i lm o itu s a s ia t — Ö v rig a  
a n sö k n in g s-  och  a n m ä ln in g sä ren d en  — 
O th e r  p e ti tio n s  and r e g i s t r a t i o n s .......... 39 168 207
K aik k iaan  -  In a lle s  — T o ta l ........................... 46 518 171 322 217 840
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6 . K ON KU RSSIASIAT 
KONKURSMÂL 
B a n k r u p t  c i e s
R aastu v an o ik eu d e t K ih lakunnanoikeudet Koko maa
R ä d s tu v u rä tte r H ä r a d s r ä t te r H e la  r ik e t
M unicipal C o u rts R u ra l D is t r ic t  C o u rts W hole co u n try
P e ru u te tu t  t a i  k o n k u rs s is ä ä n n ö n  8 § :n  
n o ja lla  h y lä ty t — Ä te rk a lla d e  e l le r  pä 
g rund  av  8 § i  k o n k u rs s ta d g a n  av s lag n a  
— R e v e rse d  o r  on th e  g round  of § & of 
b an k ru p tcy  s ta tu te  r e je c te d  . . . . . . . . . . 61 105 166
K o n k u rss isä ä n n ö n  15 § :n  n o ja lla  p o is te tu t 
— P ä  g rund  av 15 § i  k o n k u rss ta d g a n  
a v sk r iv n a  — S tru c k  ou t on g ro u n d s of § 
15 of b an k ru p tcy  s t a t u t e .......... .. 536 253 789
R a tk a is tu t — A vgjo rda  — S e tt le d
so v in n o lla  t a i  a k o rd i l la  — genom fö r l ik -  
n ing e l l e r  a c k o rd  — b y  ag reem en t o r  
a c c o rd  ............................. 7 21 28
tuom io lla  — genom  dom — by  se n te n c e  . . . 108 125 233
H akem ukset, jo id en  n o ja lla  ju lk inen  h a a s ­
te  on an n e ttu  — A n sö k n in g ar, pä  g rund  
av v ilk a  o ffen tlig  stäm ning  u tf ä rd a ts  — 
P e ti t io n s  on th e  g round  of w hich th e  
o ff ic ia l summons ap p ro v ed  . . . . . . . . . . . 230 58 288
H ov io ikeu teen  v ed o tu t ju tu t — T il i  h o v rä tt 
v äd jad e  mäl — A ppeals ............................... 9 6 15
K o n k u rss im en e tte ly y n  jo h ta n e e t hakem uk­
s e t  o li  teh n y t — T il i  k o n k u rs fö rfa ra n d e  
le d d a  a n sö k n in g a r , som  in läm n a ts  av  — 
P e ti tio n s  le ad in g  to  b a n k ru p tcy  p r o ­
c e d u re  m ade by
v e la llin e n  — g ä ld e n ä re n  — d e b to r  . . . . . 100 71 171
v e lk o ja  — b o rg e n ä r  — c r e d i t o r .................  '  61 194 255
Ju tu t, jo i s s a  v e la l lin e n  on tuom ittu  r a n -  
r a i s tu k s e e n  — M äl, i v ilk a  g ä ld e n ä re n  
ädom ts s t r a f f  — C a se s  in  w h ich  d eb to r  
sen ten ced  to  pun ishm en t ............................. 11 ■11
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7 . M AKSAM ISM ÄÄRÄYS A SIAT
B ETA LN IN GSO RDERÄREND EN  
C a s e s  c o n c e r n i n g  p a y m e n t
L ään i ja  o ik e u s p iir i V ire i l le  pannut A nnetut
L än  och  ju r is d ic t io n A nhäng igg jo rda U tfä rd ad e
P ro v in c e  and ju r is d ic tio n B rough t b e fo re  c o u r ts A pproved
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y .................................
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M un ic ipa l C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ............... .......................
U udenm aan lä ä n i  — N ylands Iä n  .................................................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M un ic ipa l C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................
T u ru n  ja  P o r tn  lä ä n i — Äbo och  B jö rn e b o rg s  Iän  . . . . . . . .
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M u n ic ip a l C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
A hvenanm aan m aakun ta  — L a n d sk a p e t Ä l a n d ......................
R aastu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt — M unic ipal C o u rt • • • • 
Tuom iokunta — D om saga — C irc u i t  .............................
H äm een lä ä n i  — T a v a s te h u s  Iä n  .................................. ..
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M u n ic ip a l C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ................. ....................
Kymen lä ä n i — Kymmene Iän  .........................................................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
M ikkelin  lä ä n i — S : t  M ich e ls  Iän  .............................................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i — N o rra  K a re le n s  Iä n  ............ ......
R aas tu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt  — M unic ipal C o u rt . . . .  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
K uopion lä ä n i — Kuopio I ä n ................................... .......................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
K esk i-S u o m en  lä ä n i — M e lle rs ta  F in la n d s  I ä n ...................
R aas tu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt — M unic ipal C o u rt . . . .  
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ......................................
V aasan  lä ä n i — V a sa  I ä n .................................................................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .......................................
O ulun lä ä n i — U leäb o rg s  I ä n ............ ............................................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .......................................
L ap in  lä ä n i — L ap p lan d s  I ä n ......................................... ................
R aas tu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M un ic ipa l C o u rts  
T uom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .......................................
49 537 
20 984 
28 553
9 744
5 076 
4 668
7 155 
3 447 
3 708
587
304
283
6 475 
3 414 
3 061
3 597
1 105
2 492
2 115
1 146 
969
2 139 
657
1 482
3 575
1 403
2 172
2 389 
592
1 797
4 390 
1 261
3 129
4 138
1 711
2 427
3 233 
868
2 365
36 085 
15 338 
20 747
6 578 
3 440
3 138
5 396 
2 563 
2 833
397
201
196
4 762 
2 474 
2 288
2 809 
840 
1 969
1 588 
885 
703
1 607 
498
1 109
2 587 
1 056 
1 531
1 648 
• 414 
1 234
3 377
1 047
2 330
3 050 
1 288
1 762
2 286 
632
1 654
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8 . ANN ETUT LAINHUUDOT 
B  E V IL  JA D E L A G FA R T E R
L e g a l  c o n f i r m a t i o n s  o f  p o s s e s s i o n  o f  r e a l  e s t a t e
R a a s tu v a n ­
o ik eu d e t 
R äd s tu v u rä t te r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnan­
o ikeude t 
H ä r a d s r ä t te r  
R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
Koko maa 
H ela  r ik e t  
W hole co u n try
1 A nnettu jen  la in h u u to jen  luku  — A n ta le t b ev iljad e  
la g f a r t e r  — N um ber of le g a l co n firm a tio n s  of p o s ­
s e s s io n  of r e a l  e s t a t e .......... ..................................... 8 572 60 789 69 361
A nnetut la in h u u d o t p e ru s tu v a t — De b e v ilja d e  la g ­
f a r t e r  g ru n d a  s ig  pâ  — L eg a l co n firm a tio n  b ased  
on
v a p a a e h to ise e n  kauppaan  — f r iv i l l ig t  köp — v o lu n ­
ta r y  s a le  ............................................................................ 6 520 48 990 55 510
u lo so tto to im in  ta p a h tu n e e se e n  kauppaan  — köp t i l i  
fö ljd  av  u tm ätn ing  — d is t r a in t  .................................. 22 249 271
v u o k ra -a lu e e n  lu n a s ta m ise e n  — in lö se n  av le g o -  
om räde — red em p tio n  of le a s e h o ld  l a n d ............... 97 18 ■ 115
a s u tu s ti la n  p e ru s ta m ise e n  — b ildande av  k o lo n i- 
sa tio n s lä g e n h e t — se ttlem en t on new  fa rm  . . . 175 183
v aih toon  — by te  — exchange ............................. 202 548 750
p ak k o lu n as tu k see n  — e x p ro p r ia tio n  — e x p ro p r i­
a tio n  .......................................................................... .. 4 11 15
p e rin tö ö n  — a rv  — i n h e r i t a n c e ................... .. 590 5 321 5 911
na im aosaan  ta i  a v io -o ik e u te e n  — g if to rä t t  — m a tr i­
m onial r ig h t  to  p r o p e r t y ............................. ................ 80 922 1 002
te s ta m e n ttiin  — te s ta m e n te  — w ill ............................... 136 1 188 1 324
la h ja a n  — gâva — donation  ............................................... 159 1 076 1 235
muuhun saan to o n  — an n a t fâng — o th e r  le g a l a c ­
q u irem en t .................................. ; ..................................... 754 2 291 3 045
11 O ste ttu je n  k iin te is tö je n  a r v o , jo i l le  la inhuu to  on a n ­
n e ttu  — V ä rd e t av  de  köp ta  f a s tig h e te r  â  v ilk a  
la g f a r t  b e v il ja ts  — L e g a lly  con firm ed  p u rc h a s e s
of r e a l  e s t a te ,  va lu ed  a t  1 000 mk ........................
N ä is tä  n iid en  k iin te is tö je n  a rv o , jo tk a  on o s te ttu  — 
D ärav  v ä rd e t  av  de  fa s tig h e te r  som köp ts — Of 
th e s e  th e  v a lu e  of r e a l  p ro p e r ty  p u rc h a se d  
v a p a a e h to is e s sa  k a u p a ssa  — genom f r iv i l l ig t  köp 
— b y  v o lu n ta ry  s a l e .......................................................
696 607 1 679 714 2 376 321
693 929 1 666 622 2 360 551
u lo so tto to im in  m y y täe ssä  — genom ex ecu tiv  fö r -  
sä ljn in g  — by d is t r a in t  ................................................ 2 678 13 092 15 770
K iin te is tö je n  a rv o , jo tka  on o s ta n u t — V ä rd e t av  de  
fa s tig h e te r  som — V alue  of r e a l  e s t a te s ,  p u r ­
c h a se d  by
u lkom aala inen  Suom en k a n s a la is e lta  — u û ân n in g
inköp t av fin sk  m ed b o rg a re  — fo re ig n e r  from  
F in n ish  c it iz e n  .................................................. .. 136 136
Suom en k a n sa la in e n  u lk o m a a la ise lta  — fin sk  m ed­
b o rg a re  inköp t av  u tlän n in g  — F in n ish  C itizen  
from  fo re ig n e r  ................................................................. 62 62
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9 . ANNETUT LAINHUUDOT LÄÄNEITTÄIN 
B EVIL] AD E LA G EA R TER  LÄN SVIS
L e g a l  c o n f i r m a t i o n s  o f  p o s s e s s i o n  o f  r e a l  e s t a t e
L ään i ja  o ik e u s p iir i  
L än  och  ju r is d ik tio n  
P ro v in c e  and  ju r is d ic tio n
A nnetut la in ­
huudot
B ev iljad e  la g -
f a r t e r
L egal
co n firm a tio n s  of 
p o s s e s s io n  of 
r e a l  e s ta te
N ä is tä  kauppaan  p e ru s tu v ia  
D ä ra v  g ru n d a r  s ig  pä  köp 1 
Of th e s e  b a se d  on s a le
Luku
A ntal
N um ber
A rvo 
V ä rd e  
V alue 
1 000 mk
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y ................................ 69 361 55 510 2 360 552
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 8 572 6 520 693 929
T uom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 60 789 48 990 1 666 623
U udenm aan lä ä n i  — N ylands lä n  ................................................ 10 078 8 033 852 486
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M un ic ipa l C o u rts 1 090 822 290 870
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  ................. . ........... .. 8 988 7 211 5 6 l  6 l 6
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i — Aho och  B jö rn e b o rg s  lä n  . . . . . . 11 488 9 700 319 688
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 1 703 1 383 92 007
Tuom iokunnat — D om sago r — C irc u i ts  .................................... 9 785 8 317 227 681
A hvenanm aan m aakunta  — L a n d sk a p e t A land . . . . . . . . . . 814 500 9 942
R aastu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt — M unic ipal C o u r t . . . . 136 95 3 046
Tuom iokunta — D om saga — C i r c u i t ........................................... 678 405 6 896
H äm een lä ä n i  — T a v a s te h u s  lä n  ................................................ 9 104 7 460 308 827
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 1 414 1 166 120 256
T uom iokunnat — D om sago r — C irc u i ts  .................................... 7 690 . 6 294 188 571
Kymen lä ä n i  — Kymmene lä n  ................................................ .. 6 171 4 668 153 508
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 652 428 25 205
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 5 519 4 240 128 303
M ikkelin  lä ä n i  — S : t  M ich e ls  l ä n .............................................. 4 281 3 439 96 585
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 515 420 29 867
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .................................... 3 766 3 019 66 718
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i — N o r ra  K a re le n s  l ä n ............ .. 2 823 2 106 49 903
R aastu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt — M unic ipal C o u rt . . . . 169 138 10 014
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  ................. 2 654 1 968 39 889
K uopion lä ä n i  — K uopio l ä n .................................. .................. .3 439 2 687 92 376
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 538 408 33 666
T uom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 2 901 2 279 58 711
K esk i-S u o m en  lä ä n i  -  M e l le r s ta  F in la n d s  lä n  ................. 3 574 2 983 183 481
R aastu v an o ik eu s  — R ä d s tu v u rä tt — M unic ipal C o u rt . . . . 282 224 30 848
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 3 292 2 759 152 632
V aasan  lä ä n i — V a sa  lä n  ................. ..................................... .. 7 947 6 416 132 139
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 933 722 24 231
T uom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 7 014 5 694 107 908
O ulun lä ä n i  — U leäb o rg s  l ä n .............................................. 6 663 5 284 108 435
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 770 482 23 416
T uom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  .................................... 5 893 4 802 85 019
L ap in  lä ä n i  — L ap p lan d s  lä n  .................................... 2 979 2 234 53 182
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  — M unic ipal C o u rts 370 232 10 503
T uom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  ............................. 2 609 2 002 42 679
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10. K IIN TEISTÖ K IIN N ITY K SET
FA STIG H ETSIN TEC K N IN G A R  
R e a l  e s t a t e  m o r t g a g e s
R aas tu v an - K ih l akunna n - Koko maa
o ikeude t o ikeude t H e la  r ik e t
R ä d s tu v u rä tte r H ä r a d s r ä t te r W hole c o u n try
M unic ipal C o u r ts R u ra l D is t r ic t
C o u rts
I M yönnety t k iin n ity k se t — B ev il jad e  in te c k n in g a r  —
M o rtg ag es  g ra n te d
L uku — A ntal — N u m b e r .......... ....................................... .. 14 903 54  821 69 724
V elan  v a k u u d ek si — Som  sä k e rh e t fö r  gä ld  — As
S e c u rity  fo r  d eb t .................................................. ..
N au tin tao ikeuden  v ak u u d ek si — Som s ä k e rh e t fö r
13 077 50 664 63 741
n y tt ja n d e rä tt  — A s s e c u r i ty  fo r  u s u f ru c t . . . . . . . .
E läk k een  v ak u u d ek si — Som sä k e rh e t fö r  sy tn ing  —
1 786 3 120 4 .9 0 6
As s e c u r i ty  fo r  m a in ten an ce  .......................... .. 40 1 037 i l  077
V elan  v a k u u d ek si m yönnetyt k iin n ity k se t — B ev iljad e
in te c k n in g a r  som s ä k e rh e t fö r  gäld  — M o rtg ag es  a s
s e c u r i ty  fo r  d e b t .............................................  1 000 mk
Y hte isön  om aisuu teen  — I sam fä llig h e ts  egendom  —
2 278 007 3 697 067 5 975 074
In p ro p e r ty  of c o lle c tiv e  b o d y ....................................... 1 767 428 2 300 239 . 4  067 667
Y k sity ise n  om aisu u teen  — I p r iv â t  egendom  — In o
•
o
p r iv a te  p ro p e r ty  ................................................ 510 579 1 396 828 1
II U u d is te tu t k iin n ity k se t — E ö rn y ad e  in te c k n in g a r  —
M o rtg ag es  ren ew ed
1 .ilku A ntal — N um ber ................................................ .. 10 878 36 458 47 336
V elan  v ak u u d ek si — Som s ä k e rh e t f ö r  gä ld  — As
s e c u r i ty  fo r  d eb t .................................................................
N au tin tao ikeuden  v ak u u d ek si — Som s ä k e rh e t fö r
10 764 35 349 46 113
n y ttja n d e rä tt  — As s e c u r i ty  fo r  u s u f r u c t .................
E läk k een  v ak u u d ek si — Som sä k e rh e t fö r  sy tn ing  —
96 530 626
As s e c u r i ty  fo r  m a in te n a n c e ................... ..................... 18 579 597
V elan  v a k u u d ek si u u d is te tu t k iin n ity k se t — F ö m y a d e
in te c k n in g a r  som  s ä k e rh e t fö r  gä ld  — M o rtg ag es  a s
s e c u r i ty  fo r  d eb t r e n e w e d ...........................  1 000 mk
Y hte isön  om aisu u teen  — I sam fä llig h e ts  egendom  —
904 318 854 021 1 758 339
In p ro p e r ty  of c o lle c tiv e  body ........................
Y k s ity ise n  o t n s u u te e n  — I p r iv â t  egendom  —-In
787 181 444 183 1 231 364
p r iv a te  p ro p e r ty  ................................................................ 117 137 409 838 526 975
III K u o le te tu t k iin n ity k se t — D ödade in te c k n in g a r  — 
E x p ired  m o rtg ag es
L uku — A ntal —'N u m b e r .................................................................
V e lan  v ak u u d ek si — Som  s ä k e rh e t f ö r  gäld  — As
s e c u r i ty  fo r  d eb t .................................................. ..
N au tin tao ikeuden  v ak u u d ek si — Som s ä k e rh e t fö r
n y tt ja n d e rä tt  — As s e c u r i ty  fo r  u s u f r u c t .................
E läk k een  v a k u u d ek si — Som s ä k e rh e t fö r  sy tn ing  — 
As s e c u r i ty  fo r  m a in te n a n c e .........................................
V e lan  m ä ä rä , jonka v ak u u ten a  o llu t k iin n ity s  on k u o le ­
te ttu  — B elo p p e t av  den  g ä ld  fö r  v ilk en  den  dödade 
in teck n in g en  u tg jo r t s ä k e rh e t — Amount of d e b t, 
w hen m ortgage  h as b een  d e le ted  from  r e g i s t e r
.................................................................................... 1 000 mk
Y hte isön  o m aisuu teen  — I sam fä llig h e ts  egendom  —
In p ro p e r ty  of c o lle c tiv e  b o d y .......................................
Y k s ity isen  o m aisuu teen  — I p r iv â t  egendom  — In 
p r iv a te  p ro p e r ty  .................................................................
1 098 3 458 4 556
1 068 3 270 4 338
27 104 131
3 84 87
91 227 145 669 236 897
72 194 65 722 137 916
19 033 79 947 98 980
5 1 3 796—75/11
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11. IR TA IM ISTO K IIN N ITY K SET 
LÖSÖREINTECKNINGAR 
C h a t t e l  m o r t g a g e s
R aa s tu v a n - K ih lakunnan - Koko maa
o ik eu d e t o ikeude t H ela  r ik e t
R ä d s tu v u rä tte r H ä r a d s r ä t te r W hole co u n try
M u n ic ip a l C o u r ts R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
I M yönnetyt k iin n ity k se t  — B ev il ja d e  in te c k n in g a r  — 
M o rtg ag es  g ra n te d
Luku — A ntäl — N u m b e r ............ ............................................... .. 252 631. 883
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — 1 in d u s tr i lö s ö re  — In in ­
d u s t r ia l  im plem en ts .......... . ............................................. 251 609 • 860
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — 1 jo r d b ru k s lö s ö re  — In
a g r ic u l tu ra l  im plem ents ................................................... 1 22 .23
S aam isen  a rv o , jonka v ak u u d ek s i k iin n ity s  on m yönnet­
ty  — V ä rd e t av  den  fo r d ra n ,  fö r  v ilk en  in teck n in g  
b e v il ja ts  — Amount of d e b t, w hen m o rtg ag e  h a s  b een  
r e g i s t e r e d ..............................................................  1 000 mk 391 479 528 115 919 594
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — !• in d u s tr i lö s ö re  — In in -
d u s t r ia l  im plem ents ............................................................ 391 449 * 526 839 918 288
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — I. jo r d b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u l tu ra l  im plem en ts ................................................... 30 1 276 1 306
II U u d is te tu t k iin n ity k se t — F ö rn y a d e  in te c k n in g a r  — 
M o rtg ag es  g ra n te d
Luku —.Antal — N u m b e r ................................................................. 182 . 346 528
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — 1 in d u s tr i lö s ö re  — In in ­
d u s t r ia l  im plem ents .................................. .. 181 331 512
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In  
a g r ic u l tu ra l  im plem en ts ................................................... 1 15 . 16
S a a m ise n  a rv o ,  jonka v ak u u d ek s i k iin n ity s  on u u d is ­
te t tu  — V ä rd e t av  den  f o r d ra n ,  f ö r  v ilk e n  in teck n in g  
fö rn y a ts  — Amount of d e b t, w hen m o rtg ag e  h a s  b een  
ren ew ed  ............................... ...................................  1 000 mk 935 765 190 335 1 126 100
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — I in d u s tr i lö s ö re  — In in ­
d u s t r ia l  im p le m e n ts ............................................................ 935 755 189 996 1 125 751
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — I jo r d b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u l tu ra l  im plem ents ............................... .. 10. 339 ~  349
I ll  K uo le te tu t k iin n ity k se t — D ödade in te c k n in g a r  — 
E x p ire d  m o rtg ag es
Luku — A ntal — N u m b e r ................................................................. 29 46 75
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — I in d u s tr i lö s ö re  — In in ­
d u s t r ia l  im plem ents .................................... .. 29 45 74
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — I jo r d b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u l tu ra l  im plem ents .................................... - 1 1
S aam isen  a rv o , jonka v ak u u ten a  o llu t k iin n ity s  on k u o ­
le te t tu  — V ä rd e t av  den  fo r d ra n ,  fö r  v ilk e n  den  
dödade in teck n in g en  u tg jo r t  s ä k e rh e t  — Amount of 
d e b t, when m o rtg ag e  h a s  b een  d e le te d  from  r e g i s t e r
18 386 11  308 29 694
T e o ll isu u s ir ta im is to o n  — I in d u s tr i lö s ö re  — in in ­
d u s t r ia l  im p le m e n ts ............................................................ 18 386 11 298 '29 684
M aa ta lo u s ir ta im is to o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u l tu ra l  im plem en ts ................................................... - 10 10
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12. H OLHO USA SIA T
FÖ RM Y N D ER SK A PSÄ R EN D EN  
Q u  a r  d i a  n s h i p
R aastu v an o ik eu d e t 
R äd s tu v u r ä t t e r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnao ikeudet
H ä r a d s rä t te r
R u ra l D is t r ic t  C o u rts
Koko m aa 
H ela  r ik e t  
W hole c o u n try
m ies na in en m ies na inen m ies n a in en
man kvinna man kvinna man kvinna
man woman man woman man woman
H olhouksen  a la i s e k s i  ju l is te t tu  — Omyn- 
d ig fö rk la ra d e  — D e c la re d  to be u n d e r 
g u a r d i a n s h ip ..................................................  230
he ikkom ie lisyyden  ta i  m ie lisa ira u d e n  
täh d en  — fö r  s in n esv ag h e t e l le r  s in - 
nessjukdom  — fo r m ental d e fic ien cy
o r  in s a n ity  ................................................ 191
tu h laav a isu u d en  ta i juoppouden tähden  
— fö r  s lö s e r i  e l le r  d ry c k e n s k a p —
fo r  la v ish n e s s  o r  i n e b r i e t y ............... 11
m uista  s y is tä  — av  a n d ra  o r s a k e r  — fo r
o th e r  r e a s o n s .......................   28
om asta  h ak em u k ses ta  — p ä  egen  an -
sökan  — by  own p e titio n  ...................... 2
m uiden h ak em u k ses ta  — pä a n d ra s  an -
sökan  — by  p e titio n  of o th e r s  . . . . . .  228
H o lh o u k sen a la isu u tta  ja tk e t tu —Omyndig- 
h e te n  fö rlän g d  — Q u a rd ian sh ip  co n ­
tinued  ................................................................  1
T ä y s iv a l ta is e k s i  ju l is te t tu  — M yndig-
fö rk la ra d e  — D e c la re d  m a jo rity  .......... 7
352 465 508 695 860
263 431 470 622 733
1 15 2 26 3
88 19 36 47 124
3 5 8 7 11
349 460 ■ 5Q0 688 849
1 6 3 7 4
4 18 14 25 18
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13. AVIOEHTOASIAT
Ä K TEN SK A PSFÖ R O R D SÄ R EN D EN  
M a r r i a g e  s e t t l e m e n t s
R aas tu v an - K ih lakunnan- Koko maa
o ik eu d e t o ikeude t H ela  r ik e t
R ä d s tu v u rä tte r  
M unic ipal C o u rts
H ä r a d s r ä t te r  
R u ra l D is t r ic t  
C o u rts
W hole co u n try
E nnen  1 .1 .1 9 3 0  p ä ä te ty t a v io lii to t — E ö re  1 .1 .1 9 3 0  
ingangna äk te n sk a p  — M a r r ia g e s  b e fo re  1 . 1.19 3 0  . .
Jä lk een  1 .1 .1 9 3 0  p ä ä te ty t a v io l ii to t — E fte r  1 .1 .1 9 3 0  
ingangna ä k te n s k a p  — M a r r ia g e s  a f t e r  1 .1 .1 9 3 0
E nnen  a v io l ii t to a  teh d y t so p im u k se t, jo i s s a  a v io -o i-  
k e u d e s ta  on luopunu t — F ö r e  ä k te n sk a p e t u p p - 
r ä t ta d e  ä k te n s k a p s fö ro rd , v a rig en o m  f r ä n  g if to -  
r ä t t  a v s t a r —C o n tra c ts  m ade b e fo re  the  m a rr ia g e , 
in  w h ich  m atrim o n ia l r ig h t to  p ro p e r ty  w as r e l i n ­
qu ished
m ies — m an — m a n .......... ....................................... ..
na in en  — kv inna — woman ............................... ................
kum pikin  — v a r d e r a  — bo th  ...............................
A v io liiton  a ik a n a  teh d y t so p im u k se t, jo tk a  o v a t t a r -  
■ k o it ta n e e t ■ — U n d er ä k te n s k a p e t u p p rä t ta d e  ä k ­
te n s k a p s fö r o rd , v ilk a  av S e tt — C o n tra c ts  m ade 
d u rin g  th e  m a r r ia g e  c o n c e rn in g  
a v io -o ik e u d e s ta  luo p u m is ta  — a v s ta e n d e  av  g if to - 
r ä t t  — re lin q u ish m e n t o f m a trim on ia l r ig h t to  
p ro p e r ty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a v io -o ik eu d en  p a la u tta m is ta  — ä te r s tä l la n d e  av 
g if to rä t t  — r e tu r n  o f m atrim o n ia l r ig h t to  p ro p ­
e r ty  .......................................................................................
A v io -o ikeuden  y k s ip u o lis e t p o is tam is  v aa tim u k se t (AL 
35 § 4 m om .), jo tk a  on teh n y t — E n sid ig a  y rk a n d e n  
om upphävande av  g if to rä t te n  (ÄL 35 §, 4 m o m .) ,  
v ilk a , g jo r ts  av  — U n ila te ra l  c la im s on annulm ent of 
th e  m atrim o n ia l r ig h t  to  p ro p e r ty  (§ 3 5 , c la u s e  4 of 
m a r r ia g e  la w s) m ade b y
m ies — m an — m a n ............... ..................................... ..
na in en  — kv in n a  — woman .................................... ................
' A v io liiton  v a r a l ta  an n e tu t la h ja t  (AL 45 §), jo tk a  on 
an tan u t — F ö r  ä k te n s k a p s  sk u ll g iv n a  g ä v o r (AL 
45 §), v ilk a  g iv its  av  — G ifts  in  the  a n tic ip a tio n  of 
m a r r ia g e  (§ 45 of m a r r ia g e  law s) g iven  by 
m ies — m an — m a n .................
n a in en  — kv inna — woman .....................................................
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l
4 4
48 30 78
9 23 32
695 520 1 215
1 190 923 ■ 2 113
84 51 135
2 3 5
18 32 50
A - ‘
V
3 2 5
- • 1 1
2 053 1 585 3 638
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14. TYYTYM ÄTTÖM YYDEN- TAI VEDONILM OITTAM INEN RAASTUVANOIKEUKSIEN JA KIHLAKUNNAN­
O IKEU KSIEN  PÄ Ä TÖ K SEEN
M IS S N Ö JE S - E L L E R  VADEANMÄLNING ÖVER R Ä D STUV URÄTTERN AS OCH H Ä RA D SRÄ TTERN A S 
B E SL U T
C o m p l a i n t  o r  a p p e a l  a g a i n s t  d e c i s i o n  o f  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  R u r a l  D i s t r i c t  
C o u r t s
H o v io ik e u sp iir i 
H o v rä tts  d o m k re ts
R aastu v an o ik eu d e t 
R äd s tu v u rä t te r  
M unic ipal C o u rts
K ih lakunnano ikeudet
H ä r a d s r ä t te r
R u ra l D is t r ic t  C o u r ts
D is t r ic t  o f C o u rt of A ppeal R ik o sa s ia t 
B ro ttm âl 
C rim in a l c a s e s
R i i ta - a s ia t  
T v istem äl 
C iv il law  c a s e s
R ik o sa s ia t 
B ro ttm âl 
C rim in a l c a s e s
R i i ta - a s ia t  
T v istem äl 
C iv il law  c a s e s
H e ls in g in  h o v io ik e u sp iir i — H e ls in g ­
fo r s  h o v rä t ts  d o m k re ts  — D is tr ic t  
of C o u rt of A ppeal in  H e ls in k i . .  . 1 834 769 973 384
T u ru n  h o v io ik e u sp iir i — Äbo h o v rä t ts  
d o m k re ts  — D is t r ic t  of C o u rt of 
A ppeal in  T u r k u .................................... 1 515 593 1 237 543
Itä -S u o m en  h o v io ik e u sp iir i — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t ts  d o m k re ts  — 
D is t r ic t  o f C o u rt of A ppeal of 
E a s te r n  F  i n l a n d .................................... 825 313 1 446 512
V aasan  h o v io ik e u sp iir i — V asa  hov­
r ä t t s  d o m k re ts  — D is t r ic t  o f C o u rt 
of A ppeal in  V aasa  ............................. 808 310 1 153 “  ' 427
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l '4  982 1 985 4  809 1 866
1000 r a tk a is tu a  a s ia a  koh ti — P e r  
lOÖÖ av g jo rd a  m äl — P e r  1000 of 
s e ttle d  c a s e s
H e ls in g in  h o v io ik e u sp iir i — H e ls in g ­
fo r s  h o v rä t ts  d o m k re ts  — D is t r ic t
of C o u rt o f A ppeal in  H e ls in k i . . . 1 9 4 .4 1 3 5 .4 2 11 .6 1 3 2 .9
T u ru n  h o v io ik e u sp iir i — Äbo h o v rä t ts  
d o m k re ts  — D is t r ic t  o f C o u rt of 
A ppeal in  T u r k u .................................... 144 .1 108 .3 172^5 194^4
Itä -S u o m en  h o v io ik e u sp iir i — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t ts  d o m k re ts  — 
D is t r ic t  of C o u rt of A ppeal of 
E a s te r n  F  i n l a n d .................................... 188 .8 1 06 .2 2 0 7 .7 1 97 .0
V aasan  h o v io ik e u sp iir i — V asa  hov­
r ä t t s  d o m k re ts  — D is t r ic t  of C o u rt 
of A ppeal in  V aasa  ............................. 16 1.2 125.1 173 .2 226.8
K aikk iaan  — In a lle s  — T ota l 1 6 9 .9 1 19 .7 1 8 9 .4 1 83 .6
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15. M YÖNNETYT M A KSUTTOM AT OIKEUDENKÄYNNIT 
BEVTLJADE FR IA  RÄTTEGÄNGAR 
F r e e  l i t i g a t i o n s  g r a n t e d
H o v io ik e u sp iir i 
H o v rä tts  d o m k re ts
R ik o sa s ia t
B ro ttm ä l : 
C rim in a l c a s e s
R i i ta - a s ia t  
T v is tem äl 
C iv il law  c a s e s
D is t r ic t  of C o u rt of A ppeal A s ia n o m is ta ja lle S y y te ty lle K a n ta ja lle V a s ta a ja lle
M älsäganden D en ä ta la d e K äran d en S v a ra n d e n
P la in tif f D efendant P la in tif f D efendant
Koko m aa —H ela  r i k e t —W hole c o u n try  590
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  —
M unic ipa l C o u r t s ............ .....................  196
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  394
H e ls in g in  h o v io ik e u sp iir i  — H e ls in g ­
fo r s  h o v rä t ts  d o m k re ts  — D is t r ic t  
o f C o u rt o f A ppeal in  H e ls in k i . . .  80
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  —
M unicipal C o u r t s .................................. 29
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  51
T u ru n  h o v io ik e u sp iir i  — Äbo h o v rä t ts  
d o m k re ts  — D is t r ic t  of C o u rt of
A ppeal in  T u r k u .............................................  200
R aastu v an o ik eu d e t —R ä d s tu v u rä tte r  —
M unicipal C o u r t s ..................................  80
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  120
Itä -S u o m en  h o v io ik e u sp iir i  — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t ts  d o m k re ts  • —
D is t r ic t  of C o u rt of A ppeal of
E a s te r n  F i n l a n d .............................................  158
R aastu v an o ik eu d e t —R ä d s tu v u rä tte r  —
M unic ipa l C o u r t s ..................................  50
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  108
V aasan  h o v io ik e u sp iir i  — V asa  h o v ­
r ä t t s  d o m k re ts  — D is t r ic t  of C o u rt
o f A ppeal in  V aa sa  ......................................  152
R aastu v an o ik eu d e t — R ä d s tu v u rä tte r  —
M unic ipa l C o u r t s .......................................  37
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u i ts  115
11  012 7 695 2 843
6 019 4 030 1 438
4 993 3 665 1 405
2 81*6 1 454 441
2 119 733 211
697 721 230
2 980 2 913 1 105
1 665 1 806 693
1 315 1 107. 412
2 733 1 848 751
1 110 780 300
1 623 . 1  068 451
2 483 1 480 546.
1 125 711 234
1 358 769 312
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16. H OV IO IK EU K SISSA  R A TK A ISTU T ASIAT
V1D HOVRÄTTERNA AVGJORDA MÄL OCH ÄRENDEN 
C a s e s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l
A sia t
M äl och  ä re n d e n  
C a se s
H e ls in g in  
hov io ikeus 
H ei s in g fo rs  
h o v rä t t 
C o u rt of 
A ppeal in 
H e ls in k i
T u ru n  
hov io ikeus 
Abo h o v rä tt 
C o u rt of 
A ppeal in  
T urku
Itä -S u o m en  
hov io ikeus 
Ö s tr a  E in lan d s  
h o v rä tt  
C o u rt of 
A ppeal of 
E a s te rn  
F  in land
V aasan  
hov io ikeus 
V a sa  h o v rä t t 
C o u rt of 
A ppeal in  
V aa sa
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
I S iv i i l ia s ia t  — C iv ila  mäl — 
C iv il c a s e s  ........................ . 1 183 840 730 685 3 438
1 . V eto ju tu t — V äd jade  mäl — 
A ppeals .................................. 905 659 558 508 2 630
2 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts
a lio ik eu d en  p ä ä tö k s e s tä  — 
o v e r  u n d e r r ä t t s  u ts la g  
— a g a in s t  d e c is io n  of 
lo w e r c o u r t ...................... 166 119 112 93 490
u lo so to n h a ltija n  p ä ä tö k ­
s e s tä  — o v e r  o v e r  e x e ­
c u to r s  u ts la g  — a g a in s t 
d e c is io n  of o ff ic e rs  
e x e c u to r  ........................... 56 55 • 56 82 249
3 . M uut a s ia t  — Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 56 7 4 2 ■ 69
II R ik o sa s ia t — B ro ttm äl — 
C rim in a l c a s e s .................... 1 818 1 314 1 307 1 624 6 063
1. E nsim m äisenä  o ik e u s a s te e ­
n a  k ä s i te l ly t  a s i a t  — 1 
. f ö r s ta  in s ta n s  hand lagda 
m äl — C a s e s  hand led  as  
c o u r t  of f i r s t  in s ta n c e  . .  . 16 8 12 7 43
2 . A lis te tu t a s i a t  — U n d e rs tä ll-  
da  m äl — S ubm itted  . . . . . ■ 7 8 5 4 24
3 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
. C om plain ts ; ............... 1 726 1 289 1 279 1 605 5 899
4 .  K an te lu t — K lagan  — P r o te s ts 13 2 4 4 23
5 . M uut a s i a t  — Ö v rig a  m äl — 
O th e r  c a s e s  ................. .. 56 7 7 4 74
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17. H OV IO IK EU K SISSA  R A TK AISTU JEN  SIV IILIA SIO ID EN  K Ä SITTELY A IK A  
P R O C E S S T lD E N S  LÄNGD I CIVILA MÄL VID HOVRÄTTERNA 
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c i v i l  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
K ä s it te ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  längd  — Tim e sp en t in  p ro c e e d in g s  
K u ukausia  — M än ad e r — Months
3 -6 6 -9 ' 9 -1 2 12-18 18- Y hteensä
Summa
T o ta l
H e ls in g in  hov io ikeus — H e l­
s in g fo rs  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal in  H e ls in k i
1 . V eto ju tu t —• V äd jade  m äl —
A ppeal s  .................................. 16 103 189 215 153 229 905
2 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C o m p la in ts ............................. 78 98 29 13 2 2 222
3 . M uut a s i a t —Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 19 20 12 2 2 1 56
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 113 221 230 230 157 232 1 183
T u ru n  h ov io ikeus — Abo hov­
r ä t t  — C o u rt of A ppeal in  
T u rk u
1 . V eto ju tu t — V äd jade  mäl — 
A ppeal s  .................................. 7 42 165 154 283 8 659
2 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts ........................ 78 74 20 2 174
3 . M uut a s ia t  —Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 5 2 - - - 7
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 90 118 185 156 283 8 840
I tä -S u o m en  h o v io ik eu s — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal of E a s te r n  E in land  
1 . V eto ju tu t — V äd jade  mäl — 
A ppeals .................................. 42 217 142 69 50 38 558
2 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts ...................... .. 116 37 5 2 4 4 168
3 . M uut a s ia t  —Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 3 1 - -- - - 4
Y h teen sä  — Summ a — T o ta l . . . 161 255 147 71 54 42 730
V aasan  hov io ikeus —V asa  h o v ­
r ä t t  — C o u r t  of A ppeal in  
V aasa
1 . V eto ju tu t — V äd jade  mäl — 
A ppeals .................................. 19 180 64 56 125 64 508
2 . V a litu s a s ia t  -  B e sv ä rsm ä l -  
C om plain ts ........................... 76 78 16 5 175
3 . M uut a s ia t  —Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 1 1 - - - - 2
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 96 259 80 61 125 64 685
K aikk i ho v io ik eu d e t — S am tlig a  
h o v rä t te r  — A li C o u r ts  of 
A ppeal
1 . V eto ju tu t — V äd jade  mäl -r- 
A ppeals .................................. 84 542 560 494 611 339 2 630
2 . V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts ........................... 348 287 70 22 6 6 739
3 . M uut a s ia t  —Ö v rig a  ä re n d e n  
— O th e r  c a s e s ...................... 28 24 12 2 2 1 69
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 460 853 642 518 619 346 3 438
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17. O a tk  • ) — (F  o r t s . ) — (C ontinued)
K ä s it te ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  längd  — Tim e sp en t in  p ro c e e d in g s  
K uukausia  — M ä n a d e r  — M onths
3 -6 6 -9 9 -1 2 12-18 18- Y h teensä
Summa
T o t a l /
P ro s e n tt ia — P ro c e n t —,P e r  c en t
H e ls in g in  hov io ikeus — H el­
s in g fo rs  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal in  H e l s i n k i ................. 9 .6 . 1 8 .7 1 9 .4 1 9 .4 1 3 .3 19 .6 100.0
T u ru n  hov io ikeus — Äbo hov­
r ä t t  — C o u rt o f A ppeal in  
T u rk u  . . ....................................... 1 0 .7 1 4 .0 22.0 1 8 .6 3 3 .7 1 .0 100.0
I tä -S u o m en  hov io ik eu s — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal of E a s te r n  F in lan d  . 2 2 .1 3 4 .9 20 .1 9 .7 7 .4 5 .8 100.0
V aasan  h ov io ikeus —V asa  hov­
r ä t t  — C o u rt of A ppeal in  
V a a s a .................................... .. 1 4 .0 3 7 .8 1 1 .7 8 .9 1 8 .3 9 .3 100.0
K aikk iaan  — In a l le s  — T o ta i . . 1 3 .4 2 4 .8 1 8 .7 15 .1 1 8 .0 10 .1 100.0
*
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18. H O V IO IK EU K SISSA  R A TK A ISTU JEN  R IK OSA SIOIDEN  K ÄSITTELY A IK A  
P R O C E S S T ID E N S  LÄNGD I BROTTM ÄL VID HOVRÄTTERNA
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c r i m i n a l  l a w  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
K ä s it te ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  län g d  — T im e sp en t in  p ro c e e d in g s  
K u ukausia  — M an ad e r — M onths
-3 3 -6
K aikk i h o v io ikeude t — S am tlig a  
h o v rä t te r  — A li C o u r ts  of 
A ppeal ......................................... 1 065 570
1 . E nsim m äisenä  o ik e u s a s te e n a  
k ä s i te l ly t  a s i a t  — I f ö r s ta  
in s ta n s  han d lag d a  mäl — 
C a s e s  h and led  a s  c o u r t  of 
f i r s t  in s ta n c e  ...................... 4 10
2 . T o ise n a  o ik e u s a s te e n a  k ä s i ­
te l ly t  a s i a t  — I a n d ra  in ­
s ta n s  han d lag d a  m äl — 
C a s e s  hand led  a s  c o u r t  of 
seco n d  in s ta n c e  
A lis te tu t a s i a t  — U n d e rs tä lld a  
m äl — S ubm itted  ...................... 14 8
V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts ............................. .' 975 541
M uut a s ia t  — Ö v rig a  ä re n d e n  — 
O th e r  c a s e s ............................... 72 11
H els in g in  hov io ikeus — H e l­
s in g fo rs  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal in  H e l s i n k i ................. 410 292
T u ru n  hov io ikeus — Abo h o v ­
r ä t t  — C o u rt of A ppeal in  
T u rk u  ........................................... 263 136
I tä -S u o m e n  hov io ikeus — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal o f E a s te r n  F in lan d  . 208 50
V a a sa n  h o v io ik e u s—V asa  hov­
r ä t t  — C o u r t  of A ppeal in  
V a a sa  ........................................... 184 92
H e ls in g in  hov io ikeus — H e l­
s in g fo rs  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal in  H e l s i n k i ............
P ro s e n t t ia  — P ro c e n t 
22.6  1 6 .1
T u ru n  h ov io ikeus — Äbo hov­
r ä t t  — C o u r t  of A ppeal in  
T u rk u  ............................................ 20.0 1 0 .4
Itä -S u o m en  hov io ik eu s — Ö s tr a  
F in la n d s  h o v rä t t  — C o u rt of 
A ppeal of E a s te r n  F in la n d  . 1 5 .9 3 .8
V aasan  h o v io ik e u s—V a sa  hov­
r ä t t '  — C o u rt o f A ppeal in  
V aa sa  ........................................... 1 1 .3 5 .7
6 -9 9 -1 2 12-18 18- Y h teensä  
Summa 
T ota!
382 1 021 2 020 1 005 6 063
11 4 9 5 43
1 ' .1 • 24
365 1 014 2 007 997 5 899
5 3 4 2 97
109 51 359 597 1 818
18 332 553 12 1 314
180 558 280 31 1 307
75 80 828 365 1 624
P e r  c en t
6 .0 2.8 1 9 .8 3 2 .8 100.0
1 .4 2 5 .3 4 2 .1 0 .9 100.0
13 .8 4 2 .7 2 1 .4 2 .4 100.0
4 .6 4 .9 5 1 .0 2 2 .5 100.0
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19. M UUTOKSENHAKIJAT HOVIOIKEUKSIEN SIV IIL IA SIO ISSA  
ÄNDRINGSSÖKANDEN I C IV ILA  MÄL VID HOVRÄTTERNA 
A p p l i c a n t s  f o r  c h a n g e  i n  C i v i l  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
M uutoksenhak ija  
Ä n d rin g s  s ökande 
A pp lican t fo r  change
H elsin g in  
hov io ikeus ’ 
H e ls in g fo rs  
h o v rä tt 
C o u rt of 
A ppeal in  
H e lsin k i
T u ru n  
hov io ikeus 
Abo h o v rä tt 
C o u rt of 
A ppeal in 
T u rk u
Itä -S u o m en  
hov io ikeus 
Ö s tr a  F in land«  
h o v rä tt 
C o u rt of 
A ppeal of 
E a s te rn  
F  in land
V aasan  
h ov io ikeus 
V a sa  h o v rä t t  
C o u rt of 
• A ppeal in  
V aasa
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l . . . 1 127 833 726 683 3 369
1. V edotu t a s ia t  — V äd jade  m il 
— A ppeals
jo is s a  k a n tee n  o li p e r i l le  
a jan u t —d ä r  ta ia n  fu llfö ljts  
av  — in  w hich  ind ic tm en t 
p leaded  by
k an ta ja  t a i  h a k ija  — k ä -  
ra n d e  e l l e r  sökande — • 
p la in tiff  o r  ap p lic an t . . 345 266 222 210 1 043
v a s ta a ja  t a i  hen k ilö , joka  
e i o le  r i i ta p u o li  — sv a -  
ra n d e  e l l e r  p e rs o n ,s o m  
ej ä r  p a r t  i  m äle t — d e ­
fen d an t o r  n o n litig an t . 433 274 249 251 1 207
kum pikin r i i ta p u o li  — v a r -  
d e ra  p a r te n  — both  p a r ­
t ie s  ....................................... 127 119 87 47 380
V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
C om plain ts
jo is s a  k an tee n  o li  p e r i l le  
a ja n u t —d ä r  ta ia n  fu llfö ljts  
av  — in  w hich ind ic tm en t 
p lead ed  by
k a n ta ja  t a i  h a k ija  — k ä -  
ra n d e  e l le r  sökande — 
p la in tiff  o r  ap p lic an t . . 186 95 113 114 508
v a s ta a ja  t a i  h en k ilö , joka  
e i o le  r i i ta p u o li  — sv a -  
ra n d e  e l l e r  p e r s o n ,  som 
ej ä r  p a r t  i  m äle t — d e ­
fendan t o r  n o n litig an t . 36 72 54 61 223
kum pikin r i i ta p u o li  — v a r -  
d e r a  p a r te n  — bo th  p a r ­
t ie s  ...................................... 7 1 , - 8
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20. HOVIOIKEUKSISSA RATKAISTUT VETOJUTUT 
VID HOVRÄTTER NA AVGJORDA V ADJ AD E MÄL 
A p p e a l s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l
A sioiden laa tu  
M âlens a r t
Tutkim atta 
jä te ty t 
Icke ti ll 
prövning 
upptagna 
Left without 
exam ination •
T u tk ittavaksi o tetu t 
Upptagna ti ll prövning 
R etained fo r examination
Y hteensä
Summa
Total
N ature  of c a se s P alau te tu t 
A terfö rv isade  
R eturned
V ahvistetut
F a s ts tä lld a
Confirmed
M uutetut
Ä ndrade
Changed
K aikkiaan — Inalles — T otal ...........................................
1. P e rh eo ik eu d e llise t o ikeussuh tee t — Fam ilje- 
r ä t ts l ig a  fo rh â llan d en — L egal m a tte rs  concern -
83 57 1 550 940 2 630
ing fam ily r e l a t i o n s .................................................... 33 29 671 456 1 189
A vioero — A ktenskapssk illnad  — D ivorce ......... 9 3 58 50 120
A sum usero — H em skillnad — S e p a ra t io n ..............
A violiiton peruutum inen — A tergâng av äk -
3 2 59 54 118
tenskap  — Annulment of m arriag e  ....................
K ih laero sta  johtuvat r i id a t — T v is te r  uppkomna 
genom tro lovning — D isputes a r is in g  from
2 1 3
broken  engagem ents .............................................
P esän o situ s  — A w ittr in g  — S ep ara tio n  of p rop-
“ ~ 1 “ 1
e r ty  .........................................................,...................
E la tusvelvo llisuus — U nderhâllsp lik t — L iab ility
1 - 16 7 24
fo r m aintenance ......................................................
L apsen  oikeudellinen asem a — B arns rä tts l ig a
18 4 414 286 722
stä lln ing  — L egal position  of child  ..................
A violiiton ulkopuolella syntyneen lap sen  ela tus 
—U nderhäll i t  b a rn  utom äk tenskap— M ainten-
4 17 4 25
ane e fo r illeg itim ate  ch ild  ..................................
Muut p e rh eo ik eu d e llise t suh tee t — O vriga fa -  
m ilje rä tts lig a  fo rhâllanden  — O ther legal
1 15 71 30 117
m atte rs  concern ing  fam ily re la tio n s  ..............
2. H olhousta ja  usko ttua m iestä koskevat r i i t a -  
a s ia t — F örm ynderskap  och godmanskap — C ivil
1 1 33 24 59
c a se s  involving quard ians and tru s te e s  . . . . . .
H olhoustilin  m oittim inen ja  holhoustilin  v a a ti­
minen — K lander av förm ynderskap och y r -  
kande pä förm yndarredovisn ing  — P ro te s t 
aga in s t quard iansh ip  and demand fo r  account
4 2 6
of quard iansh ip  ......................................................
R iita  uskotun miehen ti l is tä  — T v ist angäende 
godm ansredovisning — D ispute over account
2 1 3
of tr u s te e  .................................................................. - - 2 1 3
Muut r i id a t — Ö vriga tv is te r  — O ther d ispu tes . 
3 . K uolleen jääm istö  — A vlidens kv arlä ten sk ap  —
E sta te  of a  d e c e a s e d ..................................................
L ak iosa — L ag lo tt — L egal po rtion  of the in -
1 1 44 17 63
h e r i t a n c e ....................................................................
Perinnönjaon  moite — K lander av a rv sk ifte  — 
P ro te s t  ag a in s t d is trib u tio n  of in h e ritan ce  . .
12 4 l 6
Perinnönjakoon velvoittam inen — F ö rp lik te lse  
a tt fö r rä tta  a rv sk ifte  — O bligation to d is tr i -
“ 5 3 8
button of in h e r i t a n c e .............................................
Testam entihm oite — T estam en tsk lander — P ro -
- - -
te s t  aga in s t w i l l ......................................................
Muut jääm istöä koskevat r i id a t  — O vriga tv is te r  
beträffande k v arlä tenskap  — O ther d ispu tes 
concern ing  e s ta te  of a d e c e a s e d .......................
1 22 7 30
4 . K iinteää om aisuutta koskevat o ikeussuh tee t — 
R ättsfö rhällanden  beträffande fa s t  egendom —
1 5 3 9
L egal m a tte rs  concerning re a l  e s ta te  ................ '
K iin te is tön  saannon m oittim inen — K lander av 
ätkom st t i l l  fa s t egendom — P ro te s ts  against
10 4 143 56 213
re a l e s ta te  claim s ..................................................
K iin teistön  kaupan purkam inen — Hävande av 
fastighetsköp  — C ancella tion  of r e a l  e s ta te
2 28 12 42
deal .............................................................................
K iin te is tö n k au p p a , vaihto ta i  lahjo ittam inen — 
Köp, byte e lle r  gäva av fa s t egendom — Real
2 9 4 15
e s ta te  tra n sa c tio n s , exchanges o r  bequests 
P an ttio ikeus k iin te is tö ö n  — P a n trä tt  i  fas tig h e t 
— P ledge r ig h ts  in  r e a l  e s t a t e ...........................
3 _ 17 6 26
■ - - “ -
Pakkolunastus — E xpropria tion  — E xpropria tion  
K aavo itusasia t — P lan läggningsärenden  — P lan - -
" 3 4 7
ning m a tte rs  .............................................................
Y hteisom istusoikeus — S am äganderätt — Joint
“ 7 2 9
ow nership  .................................................................. 1 - 2 - 3
M aanvuokra — Jord lega — G round r e n t ................
M etsänhakkuuoikeus — S k ogsavverkn ingsrä tt —
2 1 54 7 64
Tim ber felling  r ig h ts  ........................................... 1 " 1 2 4
20. (Ja tk .) — (F o r ts .)  “ (Continued)
Asioiden laa tu  
M âlens a r t
Tutkimatta
jä te ty t
1c ke tili
prövning
upptagna
Left without
examination
T utk ittavaksi otetut 
Upptagna tili prövning 
R etained fo r examination
Y hteensä
Summa
Total
N ature of c a se s Palau te tu t
A terfö rv isade
R eturned
V ahvistetut
F a s ts tä lld a
Confirmed
M uutetut
Ä ndrade
Changed
K iin te is tö ra s ite  — S e rv itu t — Real e s ta te  en ­
cum brance ................................................................. 2 2 4
E läke — Sytning — M a in te n a n c e ............................. - - 7 10 17
Muut k iin teää  om aisuutta koskevat o ikeussuh­
te e t — Ö vriga rä ttsfö rh ä llan d en  beträffande 
fa s t egendom — O ther lega l m atters concern - 
ing re a l  e s ta te  ........................................................ 1 1 13 7 22
5 . Ir ta in ta  om aisuutta koskevat suh teet — T v is te r  
angâende lö s  egendom—C ases regard ing  chatte l 16 9 228 95 348
H uoneenvuokra — H yra — Room and house 
r e n t a l .......................................................... ............... 9 123 - 38 170
V uokra — Lega — R e n t ............................................... _ - _ 1 1
T alle tu s — D eposition — D eposits ......................... _ _ _ _ _
Irta im en  lahjoittam inen — Gâva av lös egendom 
— G ifts of ch a tte ls  .................................................
Irtaim en saannon moittiminen ja  irta im en  kau ­
pan purkam inen — K lander av ätkom st ti li lös 
egendom och hävande av lösöreköp  — P ro te s ts  
aga in s t cha tte l claim s and cancella tion  of 
cha tte l d e a l ............................................................... 2 22 12 36
K äte ispan ttausta  ja  ir ta im istok iinn itystä  koske­
v a t r i id a t —T v is te r  angâende handfàngen pant 
och lösö re in teckn ing  — D isputes over cash  
p ledges and m ortgage of perso n a l p ro p e rty  •. 9 4 13
Hankinta ja  luottokauppa — L everans och k re -  
ditköp — D elivery  co n tra c ts  and trad ing  on 
c r e d i t ................ ......................................................... 6 3 47 15 71
Osam aksukauppa — Avbetalningsköp -  H ire  
pu rch ase  ......................... .......................................... 1 3 12 ■ 16 32
Muut irta im en  kaupasta  ta i vaihdosta johtuneet 
r i id a t  — Ö vriga genom köp och byte av lös 
egendom uppkomna tv is te r  — O ther d ispu tes 
a ris in g  from  tran sac tio n s  o r exchanges of 
ch a tte ls  ......................... ............................................ 1 15 9 25
6 . A ineettomia o ikeuksia koskevat o ikeussuhteet — 
T v is te r  angâende im m aterie lla  rä ttig h e te r  — 
C ases regard ing  im m aterial r i g h t s ....................... 2 1 3
P a ten tti — P aten t — P aten ts  .................................... - _ 2 _ 2
Toiminimi ja  tavaram erkk i — F irm a och v a ru -  
m ärke — Firm nam es and tradem arks .............. - - - 1 1
7. V elvoiteo ikeudelliset saa tav a t — O bligatoriska 
fo rd rin g a r  — O bligato ry  c la im s ............................. 5 4 106 58 173
V elkak irja  — Skuldebrev — Notes ......................... 1 1 21 14 37
V elaksianto  — F ö rs träck n in g  — C r e d i t ................ 2 2 11 13 28
T akaus — B orgen — S u r e t y ...................................... 2 1 18 13 34
V ekselisaam inen — V äxelfordran  — Claim on 
p ro m isso ry  n o t e ...................................................... 54 16 70
Shekkisaam inen — C heckfordran  — Claim on 
cheque ........................................................ ............... . . 2 2 4
S aa tav a , jonka p e ru s te  on tuntem aton — 
F o rd ra n , v a rs  grund ä r  obekant — Claim 
with, unknown cause  ............................................. _ _ _ _ _
8 . P a lvelussop im ukset, to im itsijantoim et ym. — 
Tjä n s te a v ta l, sysslom annaskap och dyl. —
S e rv ic e  c o n tra c ts , comm issions .........................
T yösopim usriita  — T v ist om a rb e tsav ta l — W ork 
co n trac t d i s p u te s ....................................................
5 7 154 110 276
8 7 15
Työurakka — A rbetsbeting  — P iece  w ork con­
t r a c ts  .......................................................................... 1 2 39 31 73
Työpalkka — A rbets lön  — W ages ........................... 4 4 74 51 133
T oim itsijan  toim i — Sysslom annaskap — Com­
m issions .................................................................... 1 23 12 36
V ä littä jä - (m ek lari-) sopimus — M äklarav tal — 
B rokerage  ................................................................. 4 2 6
Muut p a lv e lu su o r i tu k s e t — Ö vriga tjä n s te -  
p re s ta tio n e r  — O ther se rv ice s  ren d ered  . . . . - - 6 7 13
9 . M erio ik eu sasia t — S jö rä ttsm äl — M aritim e law 
c a se s  ............................................................................... - - 12 6 18
10. V akuutussopim ukset (p a its i m erio ikeudelliset) 
— F ö rsäk rin g sav ta l (utom s jö rä tts lig a ) — In­
su ran ce  (except fo r m aritim e law  ca se s) ......... 25 32 57
Liikennevakuutussopim ukset — T ra fik fö rsäk - 
rin g sav ta l — T raffic  in s u r a n c e ......................... 20 23 43
Muut vakuutussopim ukset—Ö vriga fö rsä k rin g s- 
av ta l — O ther in su ran ce  ...................................... _ _ 5 9 14
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20. ( Ja tk .)  — ( F o r ts . )  —(Continued)
Asioiden laatu 
M älens a rt 
Nature of c a se s
11. V elvoiteoikeuteen perustum aton  vahinko (p a its i 
k iin te is tö ä  ja  aineettom ia o ikeuksia koskeva) — 
U tom obligatorisk skada (utom fräg a  om fa s t 
egendom och im m atériel rä ttig h e t)  — Damage 
caused  ou tside co u rse  of du ties (except when a 
question  of r e a l  e s ta te  and im m aterial r ig h ts)  . 
V altion vastuu  virkam iehen aiheu ttam asta  v a ­
hingosta  — S ta ten s an sv a rig h e t fö r skada 
fö ro rsak ad  av tjänstem an — S ta te  re s p o n s i­
b ility  fo r  damage caused  by c iv il se rv an t . . .
T yössä sattunut tapaturm a —O lycksfall i a rb e te
A ccidents in  the co u rse  of w o r k .......................
Vahinko, joka on aiheutunut m oottoriajoneuvo- 
liik en tee s tä  (e i la iv a liik en tees tä ) — S kada, 
uppkommen genom tra f ik  med m otorfordon 
(utom i  s jö tra fik ) — M otor v eh ic le  tra ff ic
damage (not including boat t r a f f i c ) ..................
Muu henkilöön kohdistunut vahinko — Annan 
skada â  p e rso n  — O ther p e rso n a l in ju ry  . . . .  
Esinevahinko ja  vahingonkorvaus — Skada â 
egendom och skadeständ  — P ro p e r ty  damage 
and in d e m n ity ............................................. .............
12. Yhtiö- ja  y h d is ty s r iid a t — B olags- och fö re -  
n in g s tv is te r—Company and asso c ia tio n  d ispu tes 
Yhtiökokouksen ta i yhdistyksen  päätöksen  m oit­
tim inen — K lander av bolagstäm m as e lle r  fö- 
ren ings b e s lu t — P ro te s t  ag a in s t d ec is io n  
made in m eeting of company o r  a sso c ia tio n  .
A sun to-osakkeita  ta i asunto -osakehuoneistoa  
koskeva yhtiön ja  osakkaan välinen  r i i t a  — 
T v is t m ellan bolag och ak tie äg a re  angäende 
b o stad sak tie r  e lle r  ak tie lo k a le r — D ispute 
'b e tw een  housing co rp o ra tio n  and s h a re ­
ho lder o v e r sh a re  of stock and allocation  of
apartm ents e tc ...........................................................
Muut r i id a t  — Ö vriga tv is te r  — O ther d ispu tes .
13. T aka is in saan ti yksipuo liseen  tuomioon . ta i
la inhaun , v irk a -av u n  ja  häädön ta i muun u lo s- 
o tto ra tk a isu n  johdosta — À tervinning pä grund 
av tredskodom  e lle r  ë f te r  lagsökning , hand- 
räkning e lle r  annat utm ätnings avgörande — 
R ecovery  fo r b iased  judgem ent o r  fo r ac tions 
fo r deb t, eviction  o r  o th e r attachm ent p ro ceed ­
ings ..................................................................................
14. O m istusoikeus u losm itattuun ir ta im een  om ai­
suuteen — A ganderätt t i li u tm ätt lö s  egendom — 
P ro p e r ty  r ig h ts  to a ttached  perso n a l p ro p e r ty
15. K o n k u rss iriid a t — K onkurstv is te r — B ankruptcy
d i s p u te s .................................................... .......................
T ak a is in saan ti konku rssipesään  — Ä tervinning 
t i l l  konkursbo — R ecovery  from  b a n k ru p t 's
e s ta te  ...........................................................................
K o n k u rssissa  valvotun saam isen  vahvistam inen 
—F a s ts tä lla n d e  av i konkurs bevakad fo rd ran  
— C onfirm ation of r ig h t of superused  c o lle c ­
tion  of a  claim  in  b a n k ru p tc y ................ .............
Muut k o n k u rss is ta  aiheutuneet r i id a t — Ö vriga 
av konkurs fö ran ledda tv is te r  — O ther d is ­
putes a r is in g  from  bankruptcy  .........................
16. V älim iesm enette lyriidat — T v is te r  angäende 
skiljem annaförfarande ' — D isputes over action  
of in te rm e d ia ry '...........................................................
17. Y le istä  maksua koskevat riid a t — T v is te r  an­
gäende offentlig avgift — Disputes concerning 
public payment .................................................................. /
18. Muut r i i ta -a s ia t  — Ö vriga tvistem äl — O ther
c iv il law c a s e s ..................................................................
Tutkim atta
jä te ty t
Icke tili
prövning
upptagna
Left without
exam ination
T utk ittavaksi o tetu t 
Upptagna t i li  prövning 
R etained fo r exam ination
Yhteensä
Summa
Total
Palau te tu t
A terfö rv isade
R eturned
V ahvistetut
F a s ts tä lld a
Confirmed
M uutetut
A ndrade
Changed
3 3 46 32 82
- - 2 _ 2
- 1 - 1 2
. . 19 10 29
- - 8 4 12
3 - 17 17 37
2 - • 26 15 43
2 - 10 5 . 17
9 5 14
7 5 12
- - 10 5 15
1 - 2 1 4
3 2 57 32 94
1 1 35 12 49
2 - 22 20 44
- 1 - 1
/ ! 1 1 2
4 . 19 21 44
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21. HOVIOIKEUKSISSA RATKAISTUT RIKOSASIAT SYYTETTYJEN MUKAAN 
VID HOVRÄTTERNA AVGJORDA BROTTMÄL EFTER ÄTALADE PERSONER 
C r i m i n a l  c a s e s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l  b y  p r o s e c u t e d  p e r s o n s
Syytetyn päärikos 
A talades huvudbrott 
Main offence of p rosecu ted
Tutkim atta
jä te tty ,
pa lau te ttu
Icke till
prövning
upp tag its ,
ä te r fö r-
v isa ts
Left without 
exam ination, 
re tu rn ed
P äätös
vahviste ttu
B eslu t
fa s ts tä ll ts
D ecision
confirm ed
R angaistusta
kovennettu
S tra ff
sk ä rp ts
P unishm ent.
in c reased
R angaistusta
lievennetty
S tra ff
n ed sa tts
Punishm ent
m oderated
Syytetty
vapautettu
Ätalad
b efr ia ts
P rosecu ted
acquited
K aikkiaan
Inalles
Total
K aikkiaan — Inalles — Total ......................... 290 5 079 1 081 1 659 358 8 467
A. O m aisuusrikokset — Egendom sbrott — 
O ffences aga in s t p r o p e r t y .............. 121 1 602 476 896 68 ' 3 163
1. V arkausrikokse t — T juvnadsbrott 
— L arcen ies 64 862 288 662 22 1 898
2. K avallus, petos — F ö rsn illn in g , 
b e d rä g e r i—Embezzlement, fraud 13 152 42 . 55 20 282
3 . R yöstö, k iristäm inen  — R än, u t-  
p ressn in g  — Robbery, extortion 19 185 57 70 3 334
4 . Muut — Ö vriga — O ther offences . 25 403 89 109 23 649
B. V äk ivaltarikokset — V äldsb ro tt — 
V iolence against p e r s o n .................. 16 345 83 123 15 582
1. Tappo, m urha, pyynnöstä su rm aa­
m inen, lap sen  tappo — D räp , 
m ord, dödande p& egenbegäran, 
b arn ad räp  — M an slau g h te r, 
m u rd e r, homicide a t own 
re q u e s t, infanticide .................. 2 34 13 13 ■ 1 63
2. T örkeä pahoinpitely , tappelu , 
he itte illepano  — Grov m isshan- 
d e l, slagsm äl u tsä ttande  — 
A ggravated a ssa u lt, b a tte ry , 
abandonment .................................. 7 67 20 44 2 140
3 . P aho inp ite ly , lievä  pahoinpitely  — 
M issh an d e l, lin d rig  m isshandel 
— A ssau lt, pe tty  a s s a u l t ............ 7 239 50 64 12 372
4. Muut — Ö vriga — O ther offences' . - 5 ‘ - 2 - 7
C . S iv ee llisy y srik o k se t — S ed lighe ts- 
b ro tt — Sex  offeno.es- ; . .  
1-—A -laikätseen-sekaantum inen—Otukt 
med m inderärig  — C arn a l abuse 
an underaged p e r s o n ..................
1 25 12 10 2 50
10 3 4 1 18
2. Väkisinmakaam inen — V äldtakt — 
R a p e ................................................. 1 10 6 2 1 20
3 . Muut — Ö vriga — O ther offences . " 5 3 4 12
D. Muut rik o s lak ia  vastaan  tehdyt r i ­
kokset — Ö vriga b ro tt mot s tra ff  - 
lagen  — O ther offences aga in s t the 
C rim inal Law ...................................... 40 556 162 196 29 983
1. M urhapoltto—M ordbrand — A rson 1 13 7 8 1 30
2. V iranom aisen e r ehdyttäm inen, p e ­
rä tö n  lausum a — V ilseledande 
av m yndighet, osann u tsaga  — 
M isleading of the au thority , 
fa lse  s ta te m e n t.......................: . . 7 54 11 18 4 94
3 . A siak irjan  väärentäm inen — F ö r-  
falskning av handling—Document 
fo rg e ry  ........................................... 11 204 50 83 6 354
4 . V irkam iehen väkivalta inen  v a s ­
tustam inen — V¿Ids amt motständ 
mot tjänstem an — V iolence 
against a  public officia l ............ 4 68 24 29 1 126
5 . Muut — Ö vriga — O ther offences . 17 217 70 58 17 379
E . Muut r ik o k se t -  Ö vriga b ro tt -  O ther 
o f f e n c e s .................................................. 112 2 551 348 434 244 3 689
1. A lkoholipitoisen aineen luvaton 
valm istus ja  myynti — O lovlig 
tillverkn ing  och fö rsä lin in g  av 
a lkoholdrycker — Illegal d is t i l ­
ling  and sa le  of a lc o h o l ic ......... 3 41 •3 10 1 58
2. H uum ausainerikokset — N arkotica 
b ro tt — N arcotic o f f e n c e s ......... .. 82 12 6 _ 100
3 . Rattijuoppous — R attfyU eri — 
D runken d r iv in g ........................... 45 897 143 215 26 1 326
4 . Varomattomuus liik en teessä  ja  
kuolemantuottamus — O varsam - 
h e t i  tra f ik  och väli and e tili an- 
nans död—C a re le ss  d riv ing and 
causing a n o th e r 's  d e a t h ............ 5 73 20 21 7 126
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21. (Ja tk .) — ( F o r ts .)  — (Continued)
Syytetyn p ää rik o s 
A talades huvudbrott 
M ain offence of p ro secu ted
Tutkim atta
jä te tty ,
pa lau te ttu
Icke t i l l
prövning
u p p tag its ,
ä te r fö r-
v is a ts
Left without
exam ination,
re tu rn ed
P äätö s
vahv iste ttu
B eslu t
fa s ts tä ll ts
D ecision
confirm ed
R angaistusta
kovennettu
S tra ff
sk ä rp ts
Punishm ent
in c rea sed
R angaistusta
lievennetty
S tra ff
n ed sa tts
Punishm ent
m oderated
Syytetty
vapautettu
Atalad
b e fr ia ts
P ro secu ted
acquited
K aikkiaan
Inalles
Total
5. Muut liik en n erik o k se t — Ö vriga 
tra f ik b ro tt — O ther tra ffic  o f­
fences .............................................. 40 1 233 132 130 165 1 700
6 . Muut so taväen  rik o s lak ia  v astaan  
tehdyt r ik o k se t — Ö vriga b ro tt 
mot stra fflag en  fö r krigsm akten  
— O ther offences aga in s t M ili­
ta r y  l a w ........................................... 5 90 17 29 1 142
7. Muut — Ö vriga — O ther offences . 14 135 21 23 44 237
22. KORKEIMMAN OIKEUDEN TYÖTILIT
HÖGSTA DOMSTOLENS ARBETSREDOGÖRELSER 
P r o c e e d i n g s  b e f o r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t
E d e llise ltä Vuoden aikana Y hteensä R atkaistu t S euraavaan
vuodelta saapuneet Summa A vgjorda vuoteen
A sioiden laa tu  
M alen  s och ä ren d en s a r t  
N ature  of c a se s
s iir ty n ee t 
F rä n  fö re -  
gäende ä r  
uppskjutna 
C a rr ie d  over 
from the 
p rev ious y e a r
U nder ä r e t  . 
inkomna 
E ntered  during 
the y ea r
Total Settled s iir ty n ee t 
T ili följande 
ä r  uppskjutna 
C a rr ie d  over 
to the next 
y ea r
A. S iv iil ia s ia t — C iv ila  mäl — C ivil c a se s  
N ostojutut — R evisionsm äl — Actions
brought .........................................................  758
V alitu sa s ia t — B esvärsm äl — Com plaints 770
A nom usasiat — A nsökningsärenden —
P etitions ................................................................  60
B . R ikosas ia t — B rottm äl — C rim inal c a se s
V a litu sas ia t — Besvärsm&l — Com plaints 222
A nom usasiat — A nsökningsärenden —
P etitions ................................................................  62
773 1 531 748 783
684 1 454 688 766
83 143 76 67
624 846 586 260
350 412 364 48
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23. KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT
AV HÖGSTA DOM STOLEN AVGJORDA MÄL OCH ÄRENDEN 
C a s e s  d e c i d e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t
L
A.
1 .
2 .
3.
4.
5.
S iv iilia s ia t  — Civila mäl — Civil ca se s  
Nostolutut — Revisionsm äl — Actions brought . . . .
Perheoikeud elliset oikeussuhteet — E a m ilje rä tts - 
lig a  förhallanden — L egal m atters concerning
family re latio n s ....................................................................
Avioero — Äktenskaps skillnad — D iv o rc e .................
Asumusero — Hemskillnad — Separation  .................
Avioliiton peruutuminen — Atergäng av äktens-
kap — Annulment of m a r r ia g e .................................. .
P esänositu s — A w ittrin g  — Separation of prop­
e rty  ........................................................................................
E latusvelvollisuus — U nderhâllsplikt — L iab ility
fo r maintenance ...............................................................
Lapsen oikeudellinen asem a — B a rn s  rä tts lig a
ställning — L egal position of child .........................
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatus
— Underhäll at b a m  utom äktenskap — M ain­
tenance fo r  illegitim ate child ............ .....................
Muut perheoikeudelliset suhteet — Ö vriga fa - 
m ilje rä tts lig a  förhallanden — O ther legal 
m atters concerning fam ily re latio n s ....................
Holhousta ja  uskottua m iestä koskevat r i i ta -a s ia t  
— Förm ynderskap och godmanskap — Civil ca se s  
involving quardians and tru ste e s  ................................
Kuolleen jääm istö — Avlidens kvarlätenskap —
E sta te  of a d e c e a s e d ..........................................................
L akiosa — Laglott — Legal portion of the in h erit­
ance ........................................................................................
Perinnönjaon moite — Klander av arv sk ifte  — 
P ro te s t against d istribution of inheritance . . . .  
Perinnönjakoon velvoittam inen — F ö rp lik te lse  att 
fö rrä tta  arv sk ifte  — Obligation to distribution
of in h e r ita n c e ....................................................................
Testamentinmoite — Testam entsklander — P ro te st
against w ill. . .......................................................................
Muut riid at — Ö vriga tv is te r  — O ther disputes . . .
K iinteää omaisuutta koskevat oikeussuhteet — 
Rättsförhällanden beträffande fa s t egendom —
Legal m atters concerning re a l esta te  ......................
K iinteistön saannon moittiminen — Klander av ä t- 
komst t ill  fa s t  egendom — P ro te sts  against rea l
estate  claim s ....................................................................
K iinteistön kaupan purkaminen — Hävande av fa s - 
tighetsköp — C ancellation of re a l esta te  deal . . 
K iinteistön kauppa, vaihto ta i lahjoittam inen — 
Köp, byte- e lle r  gäva av fa st egendom — Real 
esta te  tra n sa c tio n s , exhanges o r bequests . . . .  
Pakkolunastus — Expropriation — Expropriation . 
Asem akaavariidat — Stadsp lanetvister — Building
plan disputes ....................................................................
Lainhuudon oikaisem inen — K orrigering  av lag fart
— C o rrectio n  of confirm ation of p ossession  . .  .
Maänvuokra — Jordlega — Ground r e n t ......................
K iin te is tö ra site  — .Servitut — Real estate  encum­
bran ce ...................................................................................
E läke — Sytning — M ain ten an ce .....................................
M uut.kiinteää omaisuutta koskevat oikeussuhteet
— Ö vriga rättsförhällanden beträffande fast
egendom — O ther legal m atters concerning rea l 
esta te  .....................................................................................
Irta in ta  omaisuutta koskevat suhteet — T v ister 
angâende lö s  egendom — C ases regarding chattel 
Huoneenvuokra — Hyra — Room and house rental
Vuokra — Lega — R e n t ........................................................
T alletu s — Deposition — D eposits ................................
Irtaim en saannon moittiminen—Klander avätkom st 
t i li  lö s  egendom — P ro te s ts  against chattel 
claim s ...................................................................................
K äsitte lyaika 
P ro cess tid en s  längd 
Time spent in p roceedings
Y hteensä
Summa
Total
N iistä m uutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostu ttu
D ärav t i l i  ansökan om 
fullföljd s t il l ständ ej 
b ifa llits
Of which petition  fo r 
appeal not approved
Kuukausia -- M ânader —Months
-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-
25 120 147 ' 133 184 139 748 530
5 39 52 36 25 8 165 118
_ 6 6 7 5 _ 24 17
- 4 6 5 1 - 16 13
- - - - - - - -
- - - 2 7 2 11 4
3 19 17 12 10 4 65 49
- 1 3 - - 1 5 4
1 3 1 1 - - 6 3
1 6 19 9 2 1 38 28
- - 2 - - - 2 1
1 1 2 5 23 15 47 34
~ “
3
2
6
2
4
4
13
1
9
- - - 1 - - 1 1
_ _ 2 1 14 5 22 20
1 1 “ “ 1 4 7 3
- 2 1 10 33 37 83 59
- - 1 4 14 12 31 24
- - - - 2 3 5 2
1 1 2 4 2
- - - - - 10 10 8
- - - 2 4 6 4
1 - 1 1
- - - 1 1 2 4 3
_ _ _
- 1 1 5 “ 7 6
- 1 3 7 4 15 9
6 19 c 13 16 11 74 44
6 7 4 2 6 25 17
- - - 1 1 - _
“ " “ “ '
5 2 4 1 13 11
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23. (Ja tk .) — ( F o r t s . ) —(Continued)
K äsitte lya ika  
P ro c e ss tid e n s  längd 
Time spent in  p roceed ings
K uukausia — M ànader — Months
3-6 6-9 9-12 12-18
Y hteensä
Summa
Total
18-
N iistä m uutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostuttu
D ärav t i l i  ansökan om 
fu llfö ljdstills tänd  ej 
b ifa llits
Of which petition  fo r 
appeal not approved
K äte ispan ttau sta  ja  ir ta im istok iinn ity stä  koskevat 
r i id a t  — T v is te r  angâende handfängen pant och 
lösö re in teckn ing  — D isputes over cash  p ledges
and m ortgage of p e rso n a l p ro p e r ty  .....................
H ankinta ja  luottokauppa — L ev eran s och k re d it - 
köp D elivery  co n trac ts  and trad ing  on c re d it 
O sam aksukauppa — A vbetalningsköp — H ire  p u r­
ch ase  ...............................................................................
Muut ir ta im en  kaupasta  ta i  va ihdosta  johtuneet 
r i id a t  — Ö vriga genom köp och byte av lö s  
egendom uppkomna tv is te r  — O ther d ispu tes  
a r is in g  from tran sac tio n s  o r  exchanges of 
ch a tte ls  ...........................................................................
6 . A ineettom ia o ikeuksia koskevat o ikeussuh tee t —
T v is te r  angâende im m aterie lla  rä ttig h e te r  — 
C ases  reg ard in g  im m aterial r ig h ts  .........................
7 . V elvo iteo ikeudelliset saa tav a t — O bligato riska
fo rd rin g a r  — O bligato ry  c la im s ..................................
V e lk ak irja  — Skuldebrev — Notes .............................
V elaksianto  — F ö rs träck n in g  — C r e d i t .....................
T akaus — B orgen — S u r e t y ...........................................
V ekselisaam inen—V äxelfo rd ran  — Claim  on prom ­
is s o ry  note ....................................................................
S aa tav a , jonka p e ru s te  on tuntem aton — F o rd ra n , 
v a r s  grund ä r  obekant — Claim  with unknown 
cau se  ......................................................................
8 . P a lvelus sopim ukset, to im itsijanto im et ym. — 
T jän steav ta l, sysslom annaskap och d y l. —S erv ice
c o n tra c ts , com m issions ................................................
Työ sopimus r i i ta  — T v ist om a rb e tsav ta l — W ork
co n trac t d i s p u te s .........................................................
T yöurakka — A rbetsbeting  — P iece  w ork c o n trac ts
Työpalkka — A rbetslön  — W ages ................................
T o im itsijan  toimi — Sysslom annaskap — Com­
m issions ........................................................................
V ä littä jä - (m ek lari-) sopimus — M äklarav ta l —
B rokerage  ........................... ..........................................
Muut p a lv e lu su o r i tu k s e t  — O vriga tjä n s te p re s ta -  
tio n e r  — O ther se rv ic e s  ren d e re d  .......................
9 . M erio ik eu sasia t — S jö rä ttsm äl — M aritim e law
c a se s  ....................................................................................
10. V akuutussopim ukset (p a its i m erio ikeudellise t) — 
F ö rsäk rin g sav ta l (utom s jö rä tts lig a ) — Insu rance
(excep t fo r m aritim e law  ca se s ) ................................
L iikennevakuutussopim ukset — T ra fik fö rsä k rin g s -
av tal — T raffic  in s u r a n c e .........................................
Muut vakuutussopim ukset — Ö vriga fö rs ä k r in g s ­
av tal — O ther in su ran ce  ...........................................
11. V elvoiteoikeuteen perustum aton vahinko (p a its i 
k iin te is tö ä  ja  aineettom ia o ikeuksia koskeva) — 
U tom obligatorisk skada (utom frä g a  om fa s t egen­
dom och im m atériel rä ttig h e t) — Damage caused 
ou tside co u rse  of du ties (except when a question
of r e a l  e s ta te  and im m aterial r i g h t s ) .......................
V altion vastuu  virkam iehen aiheu ttam asta  vah in ­
gosta  — S ta ten s ansvarighe t fö r  skada fö ro r -  
sakad av tjänstem an — S ta te  re sp o n s ib ility  fo r
. damage caused  by c iv il se rv an t ...........................
Vahinko, joka on aiheutunut m oottoriajoneuvo- 
liik en tee s tä  (e i la iv a liik en teestä ) — Skada, 
uppkommen genom tra fik  med m otorfordon 
(utom i sjö trafik ) — M otor veh ic le  tra ffic
damage (not including boat t r a f f i c ) .......................
Muu henkilöön kohdistunut vahinko — Annan skada
à p e rso n  — O ther persona l i n j u r y .........................
Esinevahinko ja  vahingonkorvaus — Skada â egen­
dom och skadeständ — P ro p e r ty  damage and 
in d e m n ity ........................................................................
- - - 1 - ' 2 3 2
- 4 - 1 2 1 8 4
_ _ _ 5 1 - 6 1
- 3 4 4 6 - 17 9
- - - - - 1 1 -
1 24 29 23 29 25 131 103
- 1 2 - - 1 4 _
- 2 4 5 9 2 22 15
- - 1 4 3 1 9 6
- 8 7 5 7 10 37 26
1 13 15 9 . 10 11 59 56
- 5 7 27 26 7 72 50
_ _ _ 1 _ 1 1
- 1 5 - 4 4 14 5
- 1 - 21 13 - 35 29
- 2 1 2 3 1 9 4
- - 1 1 1 - 3 3
- 1 3 4 2 10 8
. l ' 3 . 4 .
4 13 6 4 4 31 26
3 12 5 4 1 25 21
1 1 1 - 3 6 5
1 6 17 6 11 9 50 42
1 2 1 1 5 4
- - - - 1 - 1 -
1 5 15 5 9 9 44 38
SI
23 . O a tk .)  — ( F o r ts .)  — (Continued)
K äsittelyaika 
P ro cess tid en s  längd 
■Time spent in  proceed ings
Yhteensä
Summa
Total
N iistä muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suo stu ttu
D ärav t i l i  ansökan om 
fullföljd s t il l s tänä ej 
b ifa llits
Of which petition  fo r 
appeal not approved
Kuukausia -  M änader —Months
-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-
12. Yhtiö- ja  y h d is ty sr iid a t — B olags- och fö ren ings- 
tv is te r  — Company and asso c ia tio n  d is p u te s ......... 1 2 6 2 3 14 28 17
Yhtiökokouksen ta i yhdistyksen  päätöksen  m oitti­
minen — K lander av bolagstäm mas e lle r  fö ren - 
ings beslu t — P ro te s t  aga in s t decis ion  made in 
meeting of company o r  a s s o c ia t io n ....................... 1 1 4 6 4
A sunto-osakkeita ta i asun to-osakehuoneistoa k o s­
keva yhtiön ja  osakkaan välinen  r i i t a  — T vist 
m ellan bolag och ak tieäg a re  angäende bostads- 
ak tie r  e l le r  ak tie lo k a le r — D ispute betw een 
housing C orporation and sha reh o ld e r over 
sh a re  of stock  and a llocation  of apartm ents 
e tc ...................................................................................... 1 4 1 7 13 8
Muut r i id a t — Ö vriga tv is te r  — O ther d ispu tes . . . 1 1 1 1 2 3 9 5
13. T ak a is in saan ti yksipuo liseen  tuomioon ta ikka  la in ­
haun, v irk a-av u n  jq häädön ta i  muun u lo so tto ra t-  
kaisun johdosta — A tervinning pä  grund av tre d -  
skodom e lle r  e f te r  lagsökning ,handräckning  e lle r  
annat utm ätnings avgörande — R ecovery  fo r b iased 
judgment o r  fo r actions fo r deb t, eviction  o r  
o ther attachm ent p roceed ings .................................... 1 2 2 1 2 8 5
14. O m istusoikeus ulosm itattuun irta im een  om aisuu­
teen  — Ä ganderätt t i l l  utm ätt lö s egendom— P ro p ­
e r ty  r ig h ts  to  a ttached  p erso n a l p ro p e r ty  ........... _ 1 1 _ _ 2 2
15. K o n k u rssiriid a t — K onkurstv iste r — B ankruptcy 
d is p u te s ................................................... .......................... 9 14 5 3 2 2 35 . 23
T akais in saan ti konku rssipesään  — A tervinning ti ll 
konkursbo — R ecovery  from  b an k ru p t 's  es ta te  . 8 9 3 3 1 1 25 19
K o n k u rssissa  valvotun saam isen vahvistam inen — 
F as ts tä llan d e  av i  konkurs bevakad fo rd ran  — 
Confirm ation of r ig h t of superused  co llection  of 
a claim  in  b a n k ru p tc y ............................................... 1 4 2 1 1 9 4
Muut k o n k u rss is ta  aiheutuneet r i id a t — Ö vriga av 
konkurs föran ledda tv is te r  — O ther d ispu tes 
a ris in g  from b a n k ru p tc y ........................................... - 1 - - - - 1 -
16. Muut r i i ta - a s ia t  -  Ö vriga tvistem al -  O ther civil 
law c a se s  .......................................................................... - 1 1 1 8 4 15 6
B. V a litu sas ia t — B esvärsm äl — C o m p la in ts ................ 28 113 135 138 133 141 688 93
Hovioikeuden p ää tökse t, jo tka kosk ivat u losottoa ta i 
tuomion ta i päätöksen täytäntöönpanoa — H ovrätts 
u ts lag  angäende utmätning e lle r  v e rk s tä llig h e t av 
dom e lle r  u ts lag  — C ourt of Appeal decis ions con­
cern ing  d is tra in t o r execution of judgment o r  d e ­
c is io n  ........................................................................................ 13 23 10 11 7 4 68 37
Hovioikeuden muut pää tökse t — A ndra beslu t av hov- 
r ä t t  — O ther decis ions of C ourt of Appeal ................ 14 17 14 8 12 7 72 41
Jakoasia t ja  v u o k ra-a lueen  lunastam inen — A renden 
rö ran d e  sk ifte  och in lösen  av lego-om rdden — 
P a rtitio n  o r  land re d e m p tio n ........................................... 1 10 15 23 29 87 165 15
V akuutusasiat — F ö rsäk rin g sä ren d en  — Insu rance _ 63 96 96 85 43 383 -
m atte rs  ................................................................................... 63 96 96 85 43 383 -
C . A nom usasiat — A nsökningsärenden — P etitions . . 25 14 9 13 7 8 76
Tuomion purkam inen ja  m enetetyn a jan  palauttam inen 
ym. — Resning e lle r  ä te rs tä llan d e  av fö r su tten  tid  
m .m . — Annulment of judgment o r  re s to ra tio n  of 
lapsed  t i m e .............. .............................................................. 25 14 9 13 7 8 76
23. (Ja tk .) — ( F o r ts .)  —(Continued)
K äsitte lyaika 
P ro c e ss tid e n s  längd 
Time spent in proceed ings
Y hteensä
Summa
Total
N iis tä  muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostu ttu  '
D ärav t i l i  ansökan om 
fu llfö ljdstills tänd  ej 
b ifa llits
Of which petition  fo r 
appeal not approved
• Kuukausia -- M ânader —Months
-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-
II R ikosas ia t — Brottm äl — C rim inal c a se s  
A. V a litu sa s ia t — Besvärsm&l — C o m p la in ts ......... ••. . 247 218 64 23 14 20 586 374
A sia t, jo tka kosk ivat — Mäl som b e rö rd e  — C ases con­
cerning
rik o s ta  — b ro tt — offence .................................................. 246 217 61 23 13 18 578 369
vahingonkorvausta tm s. — skadeständ  e lle r  dy lik t — 
d a m a g e s ............................................................................... 1 1 3 - 1 2 8 5
B. Anom usasiat — Ansökningsmäl — P e titio n s ............ 304 55 1 4 - - 364
Armonanom uslausunnot — U tlätande över nädeansök- 
n ingar — Opinions on pardons ......................................... 169 .3 . . 172
Tuomion pu rkam is- ta i m enetetyn a jan  palauttam isha- 
kem ukset — A nsökningsärenden angaende resn ing  
e lle r  ä te rs tä lla n d e  av fö rsu tten  fa ta lie tid  — C on­
cern ing  annulment of judgment o r  re s to ra tio n  of 
lap sed  tim e ............................................................................. 135 52 1 4 192
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24. LÄÄNINOIKEUKSIEN TYÖTILIT
LÄNSRÄTTERNAS ARBETSREDÖGÖRELSER 
P r o c e e d i n g s  o f  P r o v i n c i a l  C o u r t s
Uudenmaan lään i — Nylands Iän 
8 480 10 428 18 908 33 9 403 151- 31 182 _ 70 1 385 1 950 3 335 110 1 387 33
T urun ia P o rin  lään i — Abo och B iö m eb o res Iän 
5 814 6 581 12 395 44 5 926 19 41 60 _ 40 446 518 964 51 421 18
Ahvenanmaan m aakunta — L andskapet Aland 
174 189 363 5 195 7 2 9 _ 3 20 2 22 _ 8 _
Hämeen lä än i — T avastehus Iän 
5 681 5 569 11 250 8 5 158 23 23 46 _ 25 372 640 1 012 5 515 23 .
Kymen lään i — Kymmene Iän 
2 598 4 147 6 745 27 3 805 20 3 23 4. 9 486 206 692 38 165 7
M ikkelin lä än i — S : t  M ichels Iän 
3 624 1 856 5 480 34 1 252 42 6 48 10 29 115 153 268 13 179 53
P o h jo is-K arja lan  lään i — N o rra  K are lens Iän 
1 059 2 463 3 522 18 2 363 6 12 18 _ 13 34 128 162 17 105 5
Kuopion lä än i — Kuopio Iän 
3 275 2 935 6 210 16 3 881 11 24 35 _ 7 146 262 408 _ 228 5
K eski-Suom en lä än i — M elle rs ta  F in lands Iän 
2 927 1 927 4 854 62 2 51Ó 9 3 12 _ 7 150 194 344 14 149 7
V aasan lään i — V asa Iän 
2 703 4 568 7 271 68 4 599 6 10 16 _ 13 33 100 133 12 80 31(190)
Oulun lä än i — U leäborgs Iän 
1 507 4 331 5 838 78 4 450 7 4 11 _ 9 220 321 541 33 313 25( 161)
L apin  lä än i — Lapplands Iän 
1 127 2 083 3 210 121 1 952 23 ' 7 30 3 20 88 136 224 23 106 11
Koko maa — H ela r ik e t — Whole 
38 969 47 077 86 046 514
coun try  
45 494 324 166 490 17 245 3 495 4 6 l0 8 105 316 3 656 218(513)
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25- LÄÄ N IN O IK EU K SISSA  R A TK A ISTU T V A L IT U SA SIA T  JA A L IS T E T U T  ASIAT 
VID LÄ N SR Ä TTER N A  AVGJORDA B ESV Ä R SM Ä L OCH U N D ER STÄ LLD A  MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
A sian  la a tu
T u tk im atta
jä te ty t
Ick e  t i l i
p rö v n in g
upp tagna
L e ft w ithout
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l i  p rö vn ing  
R eta in ed  f o r  exam ination
Y hteensä
Summa
T o ta l
M älens a r t  
N a tu re  of c a s e s P a la u te tu t A te r fö r -  
v is a d e  
R e tu m e d
V ah v is te tu t
F a s ts tä l ld a
C onfirm ed
M uutetu t
A n d rad e
C hanged
A. V a li tu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — C om plain ts . . .
V a lt io ll is e t  v a a li t  — S ta t l ig a  v a i — G e n e ra l 
e le c tio n s
2 219 2 155 15 658 25 462 45 494
Ä än io ikeus — R ö s tr ä t t  — R igh t to  v o t e ............ - - - - - -
V aa li — V ai — E le c tio n  ...........................................
V a ltio n  v i r a n -  ta i  to im e n h a ltija t — S ta te n s  
tjän s tem än  e l l e r  b e fa ttn in g sh av an d en  — S ta te  
em ployees
K u rin p ito  — D isc ip lin  — D isc ip lin e  ...................
2 2
- _ - _ _
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
H e n k ik ir jo itu s  — M an ta lsk r iv n in g  — P o p u la tio n
~ “ - -
r e g i s t e r .................................. ; ......................................
K u n n a llis sä ä n tö je n  rikkom inen  — B ry tan d e  av 
kom m unalstadganden  — O ffense  a g a in s t m u­
n ic ip a l re g u la tio n s
P o l i i s i j ä r je s ty s  — P o liso rd n in g  — P o lic e
107 180 328 615
re g u la tio n s  ...............................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
T e rv ey d en h o ito  — H ä lso v ä rd  — P u b lic  h e a lth  
K unnallinen  te rv ey d en h o ito  — Kommunal h ä ls o -
1
9
34 22
9
57
v ä rd  — M unicipal h e a lth  s e r v ic e  ...................... 12 12 25 11 60
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
K u lk u la ito s  — T ra f ik v ä se n d e t — T ra n s p o r ta t io n
11 12 16 " . 39
T ie t — V äg — R oads ................................................... 4 - 6 2 12
L iik en n e  — T ra f ik  — T r a f f i c ..................................
K unnallinen  i ts e h a l l in to  — Kommunal s jä lv s ty -  
r e l s e  — M un ic ipa l se lf-g o v e rn m en t
38 7 95 11 151
Ä än io ikeus — R ö s tr ä t t  — R igh t to v o te  ............
V a ltu u te ttu jen  v a a l i  — V ai av  fu llm äk tiga  —
- “ “ -
E le c tio n  of m un ic ipal co u n c il m em bers . . .  
K unnallinen  to im in ta  — Kommunal v e rk sa m h e t
” 1 ** 1
— M unic ipa l a c t i v i t i e s ..................... ...............
K u n n a llis la in  I 8 0 § : s s ä  ta rk o ite tu t  v a li tu k s e t
— B e sv ä rsm ä l som a v s e s  i  180 § komm unal - 
la g e n  — C om plain ts r e f e r r e d  to  in  § 180 of
276 57 525 . 85 943
M unic ipal Law  .......................................................
K an sak o u lu la ito s  — F o lk sk o lv ä se n d e t — P r i -
16 2 29 1 48
m a ry  s c h o o l s ............................................................ 30 14 53 7 104
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ....................................
Y h te isk u n n a llin en  huolto  — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l 
w e lfa re  w ork
55 4 84 3 146
H uoltoapu  — S o c ia lh jä p  — S o c ia l a s s is ta n c e  . 82 31 526 113 752
L a s te n s u o je lu  — B arn sk y d d  — C hild  c a r e  . . . .  
P ä ih d y ttä v ie n  a in e id e n  v ä ä r in k ä y ttä j ie n h u o l- 
t o — V ä rd  av  dem som m is b ru k a b e ru s n in g s -  
m edel — C a re  of p e rs o n s  m isu sin g  in to x i-
2 3 5
c a n ts  ...........................................................................
I r to la ish u o lto  — L ö s d r iv a rv ä rd  — C a re  of
— — 2 — 2
v a g ra n ts  ................................................................... - - 2 - 2
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
A se v e lv o llis te n  o m ais ten  a v u s tu s  — U n d ers tö d  
t i l i  v ä rn p lik t ig s  egna —A ss is ta n c e  to  fam ilie s
20 5 46 17 . 88 .
o f c o n s c r ip ts  ..............................................................
R a k e n n u sa s ia t — B y g g n ad sä ren d en  — M a tte rs  
co n c e rn in g  bu ild in g s
R ak en n u slu p a  ta i  muu lu p a  rak en n u s to im een  
— B y g g n ad s tills tän d  e lle r -  an n a t ti l l s tä n d
29 31 770 145 975
t i l i  b y g g n ad sv e rk sam h e t — B uild ing  p e rm its  
K atu ja  v ie m ä ri — G ata  och  av lo p p sled n in g  —
77 62 148 45 332
S t r e e t  and  d ra in a g e  ........................................... 11 7 62 11 91
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ......................................... 61 23 134 6 224
P a lo to im i — B ra n d v ä se n d e t — F i r e  p ro te c tio n  . . 1 - 2 - 3
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25 . (J a tk .)  — ( F o r t s . )  — (C ontinued)
A sian  la a tu
T u tk im atta
jä te ty t
Icke  t i l l
p rö vn ing
upp tagna
L e ft w ithout
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l l  p rö vn ing  
R e ta in ed  fo r  exam ination
Y hteensä  
Summa 
T o ta l .
M älens a r t  
N a tu re  of c a s e s P a la u te tu tA te r fö r -
v is a d e
R e tu rn ed
V ah v is te tu t
F a s ts tä l ld a
C onfirm ed
M uutetu t
Ä n drade
C hanged
V e ro tu s  — B esk a ttn in g  — T ax atio n
V e ro tu s la in  1 §: s s ä  ta rk o ite tu t  v e ro t  ja  m ak­
su t — De s k a t te r  och  a v g if te r  som a v s e s  i  
1 § b e sk a ttn in g s la g e n —T a x e s  and paym ents 
r e f e r r e d  to  in  § 1 of Law  co n ce rn in g  ta x ­
a tio n  ............................................................................
V ero  jy v ity s  ja  - lu o k itu s  — S k a tte g ra d e r in g  
och  -k la s s i f ic e r in g  — T ax  g rad in g  and
c l a s s i f i c a t i o n .........................................................
E nnakot — F ö r s k o t t  — A dvance ta x e s  ...............
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s -  och  g äv o sk a tt
— T a x e s  on in h e r ita n c e  and  g i f t s ...................
L e im avero  — S tä m p e lsk a tt — Stam p d u ty  . . . .  
M o o tto ria jo n eu v o v ero  — M o to rfo rd o n ssk a tt —
M otor V eh ic le  Tax .............................................
K o ira v e ro  — H u ndska tt — Dog ta x  ......................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
M uut v a l i tu s a s ia t  — Ö v rig a  b e sv ä rsm ä l — O th e r 
c o m p la in ts .....................................................................
B . A lis te tu t a s i a t  — U n d e rs tä lld a  m&l — S u b - 
m i t t e d ..........................................................................
V a ltio llin en  ään io ik eu s  — P o li t i s k  r ö s t r ä t t  —
R igh t to  v o te  in  g e n e ra l e le c tio n  ......................
H en k ik ir jo itu s  — M an ta lsk r iv n in g  — P o p u la tio n  
r e g i s t e r  ..........................................................................
1 255 1 668 11  858 23 636 38 417
1 1
80 96 625 404 1 205
20 111 273 352 756
10 1 55 ■ 214 280
1
5
-
. 6 8
1
19
2 1 39 30 72
13 10 51 8 82
23 - 115 107 245
- - - - -
23 _ 115 107 245
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26. LÄÄ N IN O IK EU K SISSA  RA TK A ISTU T H AKEM USASIAT
VID LÄ N SR Ä TTER N A  AVGJORDA ANSÖKNINGSÄRENDEN 
P e t i t i o n s  s e t t l e d  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
T u tk im atta T u tk itta v a k s i o te tu t Y hteensä
jä te ty t T ill p rö vn ing  u p p tagna Summa
A sian  la a tu  
Ä ren d en s  a r t  
N a tu re  o f c a s e s
Icke  t i l l  
p rö vn ing  
upp tagna 
L e ft w ithout 
exam ination
R e ta in ed  f o r  exam ination T o ta l
H y v äk sy ty t
B ifa lln a
A pproved
H y lä ty t
F ö rk a s ta d e
R e jek ted
V altio n  v i r a n -  t a i  to im e n h a ltija t — S ta te n s  t jä n s te -  
m än e l l e r  b e fa ttn in g sh av an d en  — S ta te  em ployees 
P a lk k a u s ta  k o sk ev a  o ik a isu v aa tim u s — K rav  pä  
r ä t t e l s e  b e rö ra n d e  av lön ing  — Demand fo r  th e
c o r r e c t io n  of s a l a r y ...................................................
K unnallinen  its e h a l lin to  — Kommunal s jä lv s ty r e l s e
— M unic ipal s e lf-g o v e rn m e n t 
K un n allisv a ltu u sto n  p ä ä tö k se n  täy tän tö ö n p an o  —
V e rk s tä ll ig h e t av fullm iäktiges i  kom m unbeslu t
— E x ecu tio n  of d e c is io n  of m un ic ipal co u n c il . 
K unnan to im ihenk ilön  p a lk k au s  ja  muu v a r a l l i -
su u se tu  — A vlöning och  annan  fö rm ö g en h ets  
fö rm än  av kommuns tjä n s te in n e h a v a re n  — 
S a la r y  and o th e r  p e rq u is i te s  of m un icipal
o f f ic e r  ............................................................................ ..
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
H a ll in to r i i ta - a s ia in  o ik e u s p a ik a s ta  3 .1 2 .1 9 5 4 -a n ­
n e tu n  la in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t  h a l l in to r i i ta - a s ià t
— D e fô rv a ltn in g s tv is te m â l som  a v s e s  i  § 1 la g e n
av  d en  3 .1 2 .1 9 5 4  om fo rum  i  f ô rv a l tn in g s tv is te ­
m âl — A d m in is tra tiv e  la w su its  r e f e r e d  to  in  § 1 
o f Law  3 .1 2 .1 9 5 4  co n c e rn in g  F o ru m  of A dm in is­
t r a t iv e  L a w su its  .......................................................... : .
P a lo a s ia t—B ra n d ä re n d e n —Fi_re p ro te c tio n  .c a se s
Y h te isk u n n a llin en  huolto  — S o c ia lv â rd  — S o c ia l 
w e lfa re  w ork
K öyhäinhoito  ja  huo ltoapu  — F a tt ig v â rd  och  so -  
c ia lh jä lp  — C a re  o f th e  p o o r and w e lfa re
a llo w an ce  ........................................................................
L a s te n s u o je lu  — B a rn ssk y d d  — C hild  c a r e  ..........
E la tu sav u n  tu rv a a m in e n  — T ry g g an d e  av  u n d e r  -
h ä lls b id ra g  — M ain ten an ce  c a s e s  .................
P ä ih d y ttä v ie n  a in e id e n  v ä ä r in k ä y ttä jie n  huo lto  — 
V ä rd  av  dem  som m is sb ru k a  b e ru sn in g sm ed e l
— C a re  of p e rs o n s  m isu s in g  in to x ic a n ts  ..........
I r to la ish u o lto  — L ö s d r iv a rv ä rd  — C a re  of
v a g ra n ts  ...........................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
K an te lu t m uu toksenhakuna — K lagan  som ä n d r in g s -
sökn ing  — P r o te s ts  ..........................................................
M uut hakem ukset — Ö v rig a  an sö k n in g a r  — O th e r 
p e ti tio n s  ...............................................................................
K a ik k iaan  -  In a lle s  -  T o ta l ..............................................
6 4 10
33 8 4 45
4 - 1 5
69 244 55 368
_ 2 - ' 2
144 661 130 935
4 38 17 59
192 1 152 211 1 555
11 325 43 379
2 89 15 106
15 15 8 38
- 1 - 1
16 81 56 153
490 2 622 544 3 656
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27. LÄ Ä NINO IK EU KSISSA  RATKAISTUJEN ASIOIDEN K ÄSITTELY AIKA
P R O C E S S T ID E N S  LÄNGD I MÄL OCH ÄRENDEN VID LÄN SRÄTTERN A
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
A sio iden  la a tu
K ä s it te ly a ik a
p ro c e e d in g s
-  P ro c e s s t id e n s  län g d  — Tim e sp en t in
M alen s a r t K uukausia  — M ân ad er — M onths Y hteensäN a tu re  of c a s e s Summa
-3 3-12 12 - T o ta l
A. V a litu s a s ia t  — Besvärsm ä.1 — C o m p la in ts ............
V a lt io ll is e t  v a a l i t  — S ta t lig a  v a i  — G e n e ra l e le c ­
tio n s
Ä än io ikeus — R ö s tr ä tt  — R ight to  v o te  ...................
V aa li — V ai — E lec tio n  ................. ................................
V a ltion  v i r a n -  t a i  to im en h a ltija t — S ta te n s  t jä n s te -  
män e l l e r  b e fa ttn in g sh av an d en  — S ta te  em­
p lo y ees
K urinp ito  — D isc ip lin  — D isc ip lin e  ...........................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
H e n k ik ir jo itu s  — M an ta lsk riv n in g  — P o p u la tio n
r e g i s t e r  .................................................................................
K u n n a llis sä ä n tö je n  rikkom inen  — B ry tan d e  av kom - 
m unalstadganden  — O ffence a g a in s t m unicipal 
re g u la tio n s
P o l i is i j ä r je s ty s  — P o liso rd n in g  — P o lic e  r e g u ­
la t io n s  ..............................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
T e rv ey d en h o ito  — H ä lso v ä rd  — P u b lic  h e a lth
K unnallinen  te rv ey d en h o ito  — Kommunal h ä ls o -
v d rd  — M unic ipal h e a lth  s e r v ic e  ...........................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
K u lk u la ito s  — T ra f ik v ä se n d e t — T ra n s p o r ta t io n
T ie t — V ä g a r — R o a d s .......................................................
L iik en n e  — T ra f ik  — T r a f f i c .........................................
K unnallinen  i ts e h a l l in to  — Kommunal s jä lv s ty re ls e  
— M unic ipal se lf-g o v ern m en t.
Ä än io ikeus — R ö s tr ä t t  — R ig h t to  v o te  ...................
V a ltu u te ttu je n  v a a li  — V ai av fu llm äk tiga  — E le c ­
tio n  of m un ic ipal co unc il m em bers ......................
K unnallinen  to im in ta  — Kommunal v e rk sa m h e t —
M unic ipa l a c tiv it ie s  ..................................................
K u n n a llis la in  180 § : s s ä  ta rk o ite tu t  v a li tu k s e t  — 
B e sv ä rsm ä l som a v s e s  i  180 § kom m unallagen ' 
—C om plain ts r e f e r r e d  to  in  § 180 of M unic ipal
Law  ...................................................................................
K an sak o u lu la ito s  — F o lk sk o lv ä se n d e t — P r im a ry
sch o o ls  .......................................................................... ..
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
Y h te isk u n n a llin en  huolto  — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l 
w e lfa re  w ork
H uoltoapu — S o c ia lh jä lp  — S o c ia l a s s is ta n c e  . . .
L a s te n s u o je lu  — B arn sk y d d  — C hild  c a r e  ............
P ä ih d y ttä v ie n  a in e id en  v ä ä r in k ä y ttä jie n  huolto  — 
V ard  av dem  som m isb ru k a  b e ru sn in g sm ed e l —
C a re  o f p e r s o n s  m isusing  in to x ic a n ts  ...............
I r to la ish u o lto  ■ — L ö sd riv a rv & rd  — C a re  of
v a g ra n ts  ..........................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .........................................
A se v e lv o llis te n  om aisten  a v u s tu s  — U n d ers tö d  t i l i  
v ä rn p lik t ig s  egna — A ss is ta n c e  to  fam ilie s  of
c o n s c r ip ts  ............................................................................
R a k e n n u sa s ia t — B yggnad s ä r  end en  — M a tte rs  c o n ­
c e rn in g  bu ild in g s
R ak ennuslupa  ta i  muu lu p a  rak en n u s to im een  — 
B yggnad s t i l l  stand  e l l e r  an n a t t i l i  s t  And t i l i
byg g n ad sv erk sam h e t — B uild ing  p e rm its  ..........
K atu  ja  v ie m ä ri — G ata  och  av lo ppsledn ing  —
S tr e e t  and  d ra in a g e  ..................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  .................................... ...........
P a lo to im i — B ra n d v ä se n d e t — F i r e  p ro te c tio n  . . . .  
V e ro tu s  — B esk a ttn in g  — T ax a tio n
V e ro tu s la in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t  v e ro t  ja  m aksut 
— De s k a t te r  och  a v g if te r  som a v s e s  i  1 § b e s ­
k a ttn in g  s lag  en — T ax es  and  paym ents r e f e r r e d
to  in  § 1 o f Law  co n ce rn in g  t a x a t i o n .................
V e ro jy v ity s  j a  - lu o k itu s  — S k a tte g ra d e r in g  och  
-k la s s i f ic e r in g  — T ax  g rad in g  and  c la s s i f i ­
c a tio n  .................................................................................
' 8 502 19 138 17 854 45 494
1 1 2
- - - -
47 396 172 615
- 6 3 9
1 1 55 57
23 27 10 60
7 16 16 39
4 2 6 12
58 74 19 151
1 _ _ 1
374 452 117 943
23 13 12 48
33 67 4 104
71 64 11 146
517 198 37 752
2 3 - 5
2 - - , 2
2 _ 2
51 29 8 88
840 134 ’ 1 975
75 164 93 332
10 50 31 91
75 121 28 224
1 2 3
632 16 037 16 748 38 417
1 1
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27- (J a tk . ) — (F  o r t s . )  — (C on tinued)
A sio iden  la a tu
K ä s it te ly a ik a  - 
p ro c e e d in g s
- P ro c e s s t id e n s  län g d  — Tim e sp en t in
M á le n  s a r t  
N a tu re  of c a s e s K uukausia  — M ân ad e r — M onths Y h teensäSumma
T o ta l-3 3 -1 2 12 -
E nnakot — F ö r s k o tt  — A dvance ta x e s  ......................
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s -  och  g äv o sk a tt —
T ax es  on in h e r ita n c e  and g if ts  .............................
L e im avero  — S tä m p e lsk a tt — S tam p d u t y ...............
M o o tto ria jo n eu v o v e ro  — M o to rfo rd o n ssk a tt —
M oto r V eh ic le  T ax .....................................................
K o ira v e ro  — H u n d sk a tt — Dog ta x  .............................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
M uut v a l i tu s a s ia t  — Ö v rig a  b e sv ä rsm ä l — O th e r  
c o m p la in t s .............................................................................
B . A lis te tu t a s i a t  — U n d e rs tä lld a  m äl — Subm itted
V a ltio llin en  ä ä n io ik e u s  — P o liti.sk  r ö s t r ä t t  — R ight
to  v o te  in  g e n e ra l e l e c t i o n ...........................................
H en k ik ir jo itu s  — M an ta lsk riv n in g  — P o p u la tio n  
r e g i s t e r .................................................................................
C . H akem ukset ja  e s i ty k s e t  — A n sökn ingar och
p ro p o s it io n e r  — P e ti tio n s  and p ro p o s a ls  o r  
p re se n tm e n ts  .................................................................
V a ltion  v i r a n -  ta i  to im e n h a ltija t — S ta te n s  t jä n s te -  
m än e l l e r  b e fa ttn in g sh av an d en  — S ta te  em ­
p lo y ees
P a lk k a u s ta  k o sk ev a  o ik a isu v aa tim u s — K rav  pä  
r ä t t e l s e  b e rö ra n d e  av lön ing  — Demand fo r  th e
c o r r e c t io n  of s a l a r y ..................................................
K unnallinen  i t s e h a l lin to  — Kommunal s jä lv s ty re ls e
— M unic ipal se f-g o v e rn m e n t
K u n n a llisv a ltu u s to n  p ä ä tö k se n  täy tän töönpano  — 
V e rk s tä ll ig h e t av  fu llm äk tig es  i kommun b e s -  
l u t—E x ecu tio n  o f d e c is io n  o f m un icipal council 
K unnan to im ihenk ilön  p a lk k au s  ja  muu v a r a l l i -  
su u se tu  — A vlöning och  annan  fö rm ö g en h e ts-  
fö rm än  av  komm uns t jä n s te in n e h a v a re n  — 
S a la r y  and o th e r  p e rq u is i te s  o f m unicipal o f­
f i c e r  ..................... ..............................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
H a ll in to r i i ta - a s ia in  o ik e u s p a ik a s ta  3 .1 2 .1 9 5 4  a n ­
netun  la in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t  h a l l in to r i i ta - a s ia t
— De fö rv a ltn in g s tiv s te m ä l som  a v s e s  i  § 1 la g e n
av  den  3 .1 2 .1 9 5 4  om forum  i  fö rv a ltn in g s tv is te -  
m äl — A d m in is tra tiv e  la w su its  r e f e r r e d  to  in  § 1 
o f Law  3 .1 2 .1 9 5 4  c o n c e rn in g  F o ru m  of A dm inis­
t r a t iv e  L a w su its  ' ...............................................................
P a lo a s ia t  — B ra n d ä re n d e n  — F ir e p ro te t io n c a s e s
Y h te isk u n n a llin en  huo lto  — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l 
w e lfa re  w ork
K öyhäinhoito  ja  h u o ltoapu  — F a tt ig v â rd  och so -  
c ia lh jä lp  — C a re  o f th e  p o o r and w e lfa re
a llo w an ce  ............................................................ ..
L a s te n s u o je lu  — B a rn ssk y d d  — C h ild  c a r e  ..........
E la tu sa v u n  tu rv aam in en  — T ry g g an d e  av  u n d e r -
h â lls b id ra g  — M ain ten an ce  c a s e s  ........................
P ä ih d y ttä v ie n  a in e id e n  v ä ä r in k ä y ttä jie n  huolto  — 
V ärd  av  dem  som  m is sb ru k a  b e ru sn in g sm ed e l
— C a re  of p e r s o n s  m isu sin g  in to x ic a n ts  ..........
I r to la ish u o lto  — L ö s d r iv a rv ä rd  — C a re  of
v a g ra n ts  ..........................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
K an te lu t m uu toksenhakuna — K lagan  som ä n d r in g s -
sökning  — P r o te s t s  ..........................................................
M uut hakem ukse t -  Ö v rig a  a n sö k n in g a r  -  O th e r  
p e ti tio n s  ...............................................................................
D . L ausunno t — U tlä tan d en  — S ta tem en ts  ...............
370 675 160 1 205
121 349 286 756
66 189 25 280
1 _ _ 1
7 12 - 19
38 29 5 72
49 26 7 82
23 158 64 245
23 158 64 245
159 1 390 . 1 107 3 656
3 6 1 10
1 2 42 45
1 2 2 5
96 84 “ 188 368
- 2 - 2
313 413 209 935
11 27 21 59
189 751 615 1 555
321 45 13 379
106 . . 106
19 13 6 38
- 1 - 1
99 44 10 153
507 6 _ 513
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28 KORKEIMMAN H A LLINTO -O IKEU DEN  RATKAISEM AT V A LITU SA SIA T 
VID HÖGSTA FÖRVALTNING S DOM ST O L E N  AVGJORDA BESV Ä RSM Ä L 
C o m p l a i n t s  d e c i d e d  b y  t h e  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u r t
A sio iden  la a tu
T u tk im atta
jä te ty t
Icke  t i l l
p rö vn ing
upp tagna
L eft
w ithout
exam inatior
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l l  p rövn ing  
R e ta in ed  fo r  exam ination
Y hteensä
Summa
T o ta l
M älens a r t  
N atu re  of c a s e s P a la u te tu tÄ te r fö r -
v is a d e
R e tu rn ed
V ah v is te tu t
F a s ts tä l ld a
C onfirm ed
M uutetu t
Ä ndrade
C hanged
V e ro t — S k a tte r  — T ax es
Y h d is te tty  v e ro tu s  — F ö re n a d  b e sk a ttn in g  —
Com bined ta x a tio n  .......................................................
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s -  och  g âv o sk a tt —
T ax es  on  in h e r ita n c e  and g if ts  .............................
L iik ev a ih to v e ro  — O m sä ttn in g ssk a tt — S a le s  tax
L eim avero  — S tä m p e lsk a tt — Stam p d u t y ...............
T u lli — T u ll — C ustom s ..................................................
V a lm istev e ro  — A c c is -E x c is e  d u t y ...........................
E nnakko tie to  — F ö rh a n d sb e sk e d  — P re c e d e n tia l
in fo rm atio n  ...........................»........................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
Y h te isk u n n a llin en  huolto  — S o c ia lv â rd  — S o c ia l 
w e lfa re  w ork
H uoltoapu — S o c ia lh jä lp  — S o c ia l a s s is ta n c e  . . .
L a s te n su o je lu  — B a m sk y d d  — C hild  c a r e ...............
E la tu sav u n  tu rv aam in en  — T ryggande  av u n d e r-
h ä llsb id ra g  — M ain tenance  c a s e s  ........................
A lkoho lis tihuo lto  -  A lk o h o lis tv â rd  -  C a re  of
a lc o h o lic s  ........................................................................
Ir to la ish u o lto  — L ö s d r iv a rv ä rd  — C a re  of
v a g ra n ts  ..........................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
V a ltion  ja  kunnan  v ir a n -  ta i  to im en h a ltija t sek ä  
ty ö n tek ijä t — S ta te n s  och  kom m unens tjän s tem än  
e l l e r  b e fa ttn in g sh av an d en  och  a rb e ta r e  — S ta te  
and m unicipal em ployees
P a lk k a u s  — A vlöning — S a l a r y ....................................
E läk k ee t — P e n s io n e r  — P e n s i o n s .............................
K u rinp ito  — D isc ip lin  — D isc ip lin e  ..........................
M uut — Ö v rig a  — Ö t h e r s ............ ,..................................
V a a lit — V ai — E lec tio n s
V a ltio ll is e t  v a a li t  — S ta t lig a  v a i — G en era l
e le c tio n s  ..........................................................................
K u n n a llise t v a a li t  — Kommunala v a i — M unicipal
e le c tio n s  ..........................................................................
K unnallinen  its e h a l lin to  — Kommunal s jä lv s ty re l s e  
—■ M unic ipal se lf-g o v e rn m en t .
K unnallinen  to im in ta  — Kommunal v e rk sa m h e t —
M unicipal a c tiv it ie s  ..................................................
S a tam a- ja  l i ik e n n e -  ym. m aksu t — Ham n- och 
tr a f ik -  o .d .  a v g if te r  — P o r t ,  tr a f f ic  and o th e r
paym ents ..........................................................................
P a lo to im i — B ran d v äsen d e t — F i r e  p ro te c tio n  . . .
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
R a k e n n u sa s ia t — B y g g n ad sä ren d en  — M a tte rs  co n ­
ce rn in g  bu ild ing
. K a a v o itu s a s ia t — P la n lä g g n in g sä re n d e n  — P la n ­
ning m a tte r s  ...................................................................
R akennuslupa  — B y g g n ad stills tân d  — B uild ing
p e rm it ...............................................................................
K atu — G ata  — S t r e e t .......................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
T e rv ey d en h o ito  — H ä lso v ä rd  — P u b lic  h e a lth
L ääk in tö la ito s  — M ed ic in a lv e rk e t — M edical
s e rv ic e  ............................................................................
K unnallinen  te rv ey d en h o ito  — Kommunal h ä ls o ­
v ä rd  — M unic ipal h e a lth  s e r v i c e ...........................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
S iv is ty s -  ja  opetu s to im i — B ild n in g s- och  u n d e r - 
v isn in g sv e rk sa m h e t — E ducation
K ansakou lu  — F o lk sk o la  — P r im a ry  schoo l ..........
K orkeam pi o p e tu s —H ögre  u n d e rv isn in g  — H ig h er
e d u c a t io n ..........................................................................
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ................................................
56 133 930 324 1 443
1 6 22 8 37
11 49 267 75 402
1 6 68 14 89
1 18 4 2 - 61
- - 4 - 4
2 _ 21 12 35
5 24 115 ' 1 145.
13 3 103 51 170
7 1 4 8 20 - 76
8 16 75 68 167
1 3 4 - 8
1 _ 4 _ 5
12 4 4 173 26 255
8 10 54 6 78
16 51 136 7 210
- - 5 3 8
7 4 25 3 39
- - 5 - 5
2 11 . 1 14
7 9 78 24 118
. . 5 5
1 - 5 - 6
3 1 41 6 51
14 5 64 8 91
20 35 91 8 154
- 8 - 52 6 66
2 8 39 5 54
- 1 2 1 4
5 9 25 1 40
2 11 19 4 36
1 4 19 4 28
1 13 9 _ 23
2 19 21 2 44
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28. O a tk .)  — ( F o r t s . )  — (C on tinued)
A sio id en  la a tu  
M alen s a r t  
N a tu re  o f c a s e s
T u tk im atta
jä te ty t
Icke  t i l l
p rö v n in g
u p p tagna
L eft
w ithou t
exam ination
T u tk itta v a k s i o te tu t 
U pptagna t i l l  p rö vn ing  
R e ta in ed  fo r  exam ination
Y h teensä
Summa
T o ta l
P a la u te tu t
A te r fö r -
v is a d e
R e tu rn ed
V ah v is te tu t
E a s ts tä l ld a
C onfirm ed
M uutetu t
Ä ndrade
C hanged
K irkko  ja  u sk o n n o llise t yhdyskunnat — K y rk an  och  
r e l ig iö s a  sam m an slu tn in g a r — C h u rc h  and r e ­
lig io u s  b od ies
E v a n k e lis - lu te r i la in e n  k irk k o  — D en e v a n g e lisk -
lu th e r s k a  k y rk a n  — L u th e ra n  C h u r c h .................
O rto d o k s in en  k irk k o  — O rto d o x a  k y rk a n  —
O rthodox  c h u rc h  .........................................................
Y hd isty s ja  sä ä tiö  — F ö re n in g  och  s t i f te ls e  —
A sso c ia tio n s  and endow m ents ....................................
H e n k ik ir jo itu s  — M an ta lssk riv n irig  — P o p u la tio n
r e g i s t e r  ..................................................................................
N im enm uutos — N am nförändring  — C hange of name
Sukunim i — T illnam n — S u rn am e  ...............................
E tun im i — E örnam n  — F i r s t  nam e .............................
P a te n t t i -  ja  r e k is te r ö im is a s ia t  — P a te n t-  o ch  r e -  
g is t r e r in g s ä r e n d e n —M a tte rs  c o n c e rn in g  p a te n ts  
and r e g i s t r a t io n
P a te n t i t  — P a te n t — P a te n ts  .........................................
T a v a ra le im a t — V a ru m ä rk e — T ra d e  m a r k s ..........
E linke ino to im in ta  — N ä rin g s liv e t — C om m ercia l and 
in d u s tr ia l  a c tiv it ie s
O sak ey h tiö t ja  o su u sk u n n a t — A ktiebo lag  och  an - 
d e ls la g  — Jo in ts to ck  com pan ies and c o - o p e r ­
a tiv e  o rg a n is a tio n s  .....................................................
M a jo itu s -  ja  r a v i ts e m is li ik k e e t — H o te ll och
re s ta u ra n g  — H o te ls  and r e s t a u r a n t s .................
M o o tto ria jo n eu v o t — M o to rfo rd o n  — M o to r
v e h i c l e s ................................................ .................... ..
M uut o h je s ä ä n tö is e t e lin k e in o t — Ö v rig a  r e g le -  
m en tsen lig a  n ä r in g a r  — O th e r  re g u la te d  o c c u ­
p a tio n s  .............................................................................
M aa- ja  m e tsä ta lo u s  — L a n tb ru k s -  och  sk o g sh u s- 
h ä lln in g  — A g ric u l tu re  and f o r e s t r y  
A su tu s to im in ta  — K o lo n isa tio n  — L and se ttlem en t
M aanjako  — Ä godeln ing  — L and p a r t i t i o n ...............
M uut — Ö v rig a  — O th e r s ...................................................
V es io ik eu s  — V a tte n rä tt  — W a te r r i g h t s ......................
P a k k o lu n a s tu s  — E s p ro p r ia tio n  — E x p ro p r ia tio n  . .  
K u lk u la ito s  — T ra f ik v ä se n d e t — T ra n s p o r ta t io n
T ie t — V ä g a r — R o ad s .....................................................
R a u ta t ie t ,  posti, ja  le n n ä tin  — Jä rn v ä g , p o s t  och
te le g ra f  — R a ilw a y s , p o s t and t e l e g r a p h ..........
M erenku lku  — S jö fa rt^— N av igation  ........................
M uut — Ö v rig a  — O th e r s ..................................................
P u o lu s tu s la ito s  — F ö r s v a r s v ä s e n d e t  — D efence
fo r c e s  ....................................................................................
M uut a s ia t  — Ö v rig a  ä re n d e n  — O th e r  c a s e s ............
" 3 9 1 13
- 1 - - 1
3 44 8 59
- _ 4 1 5
4 1 5
1 1 9 11
- - 5 5
1 1 4 1 7
1 - 3 - 4
3 5 60 3 71
2 - 9 - 11
5 2 8 15
- 1 2 1 4
1 2 5 1 9
3 2 49 42 96
1 1 6 1 9
13 6 56 4 79
_ 3 3_ « 1 - 1
- 3 - 3
3 15 31 6
246 536 ,2 889 766K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l 4 437
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29. KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA RATKAISTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA
PROCESST1DENS LÄNGD I MÄL OCH ÄRENDEN VID HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e
C o u r t
Asioiden laatu 
Málens a rt 
Nature of cases
K äsittelyaika — P ro cesstid en s längd — Time spent in proceedings
Kuukausia — M änader — Months Y hteensä
Summa
T otal-3 3-6 6-9 9-12 12-
708 1 652 886 511 736 4 493
266 542 274 140 221 1 443
2 20 7 7 1 37
67 172 70 37 56 402
1 16 42 24 6 89
4 18 16 8 15 61
" 1 1 2 - 4
6 24 4 _ 1 35
26 79 32 6 2 145
16 63 51 19 21 170
11 27 18 10 10 76
39 61 30 18 19 167
6 2 - - - 8
5 _ _ _ _ 5
46 109 47 22 31 255
16 24 13 5 20 78
17 37 55 41 60 210
4 2 _ - 2 8
10 11 4 6 8 39
- - - 5 - 5
9 5 - 14
8 58 21 10 21 118
- - - - 5 5
2 2 1 _ 1 6
3 24 11 7 6 51
5 49 10 8 ' 19 91
43 80 22 18 28 191
_ 26 8 6 26 66
10 35 6 3 6 60
- 1 1 3 1 6
5 4 12 7 12 40
2 15 9 7 4 37
8 5 4 6 28
. 4 1 10 9 24
5 7 12 13 8 45
A. V alitu sasiat — Be svä rsm äl — Com- 
plaints .............................................................
Verot — S k a tter — T axes
Yhdistetty verotus — Förenad  b esk att-
ning — Combined ta x a t io n ......................
P erin tö - ja  lah javero  — A rv s- och 
gävoskatt — T axes on inheritance and
gifts ..................................................................
Liikevaihtovero — Om sättningsskatt —
S a le s  t a x ........................................................
Leim avero — Stäm pelskatt — Stamp duty
T ulli — Tull — Customs ................................
Valm istevero — A ccis — E xcise  duty . .  . 
Ennakkotieto — Förhandsbesked — P r e ­
cedential information ...........................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Yhteiskunnallinen huolto — Socialvärd  — 
S o cia l w elfare work 
Huoltoapu — Socia lh jä lp  — S o cia l
a s s is ta n c e ......................................................
Lastensuojelu  — Barnskydd — Child
c a re  ..................................................................
Elatusavun turvaaminen — Tryggande av 
underhällsbidrag—M aintenanc e cas  es 
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd —
C are of a lc o h o l ic s .....................................
Irtolaishuolto — Lösd rivarvärd  — C are
of vagrants ...................................................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Valtion ja  kunnan v ira n - tai toim enhaltijat 
sekä työntekijät — Staten s och kommu- 
nens tjänstem än e lle r  befattningshavan- 
den och a rb eta re  — S ta te  and municipal 
employees
Palkkaus — Avlöning — S a l a r y .................
Eläkkeet — P en sioner — P e n s io n s ..........
Kurinpito — D iscip lin  — D iscip line . . . .
Muut — Ö vriga — O thers .............................
V aalit — Vai — E lections
V a ltio llise t v aalit — S ta tlig a  vai —
General e lections .....................................
Kunnalliset v aalit — Kommunala vai —
M unicipal e le c t io n s ..................................
Kunnallinen itsehallin to  — Kommunal 
s jä lv s ty re lse  — M unicipal se lf-g o v ern ­
ment
Kunnallinen toiminta — Kommunal v erk -
samhet — Municipal activ ities  ............
Satam a- ja  liikenne- ym. maksut — 
Hamn- och tra fik - o .d . avgifter — 
P o r t , tra ffic  and other payments . . .  
Palotoimi — Brandväsendet — F ir e
protection ......................................................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Rakennusasiat — Byggnadsärenden — 
M atters concerning building 
K aavoitusasiat — Planläggningsärenden
— Planning m atters ..................................
Rakennuslupa — Byggnadstill stand —
Building perm it .........................................
Katu — Gata — S tre e t . ...................................
Muut — Övriga — O thers ..............................
Terveydenhoito — Hälsovärd — Public 
health
Lääkintölaitos — M edicinalverket —
M edical s e r v i c e ..........................................
Kunnallinen terveydenhoito — Kommunal 
hälsovärd — Municipal health serv ice
Muut — Ö vriga — O thers ....................
S iv is ty s- ja  opetustoimi — Bildnings- och 
undervisningsverksam het — Education 
Kansakoulu — Folkskola  — Prim al
school ........................... ................ .............
Korkeampi opetus — Högre undervisning
— Higher education ........................
Muut — Ö vriga — O thers ....................
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29. (Ja tk .) — ( F o r ts .)  — (Continued)
Asioiden laa tu K äsitte lya ika — P ro c e s s tid e n s  längd — Time spent in proceedings
M âlens a r t  
N ature of c a se s K uukausia — M änader — Months YhteensäSumma
Total-3 3-6 6-9 9-12 12-
K irkko ja uskonno llise t yhdyskunnat — 
K yrkan och re lig iö sa  sam m anslutningar 
— C hurch and re lig io u s  bodies 
E v an k e lis-lu te rila in en  k irkko — Den 
ev an g e lisk -lu th ersk a  kyrkan  — L ut­
heran  C hurch  ........................................... 2 3 2 6 13
O rtodoksinen k irkko — O rtodoxa kyrkan 
— O rthodox c h u r c h ........... ......................
Yhdistys ja  sää tiö  —Fören ing  o c h s tif te ls e  
— A ssociations and endow m ents.............. 1 1
H enkikirjo itus — M antalsskrivn ing  — 
Population r e g i s t e r .................................... 5 30 12 6 6 59
Nimenmuutos — N am nförändring — Change 
of name
Sukunimi — Tillnam n — Surnam e ........... 1 4 5
Etunimi — Föm am n — F ir s t  name ......... _ 5 _ _ _ 5
P a ten tti-  ja  re k is te rö im isa s ia t — P a ten t - 
och re g is tre r in g sä re n d e n  — M atte rs  
concerning paten ts and re g is tra tio n  
P a ten tit — P aten t — P a ten ts  ..................... 1 4 6 11
T avara le im at — V arum ärke — T rade  
m a r k s ................................ . ...................... .. 2 2 1 5
Elinkeinotoim inta — N äringslive t — Com­
m ercia l and in d u s tria l a c tiv itie s  
O sakeyhtiöt ja  osuuskunnat —A ktiebolag 
och a n d e ls lag —Jo in t-s tock  companies 
and co -o p era tiv e  o rgan isa tions . . . . 3 2 1 1 7.
M ajo itus- ja  rav itsem is liik k ee t — H otell 
och re s ta u ra n g  — H otels and r e s ­
tau ran ts  ...................................................... 1 • 2 1 4
M oottoriajoneuvot — M otorfordon — 
M otor v e h ic l e s ......................................... 36 21 11 1 3 72
Muut oh jesään tö ise t elinkeinot — Ö vriga 
reg lem entsen liga n ä rin g a r — O ther 
regu la ted  occupations . .  .•..................... 3 7 3 13
M aa- ja  m etsä ta lous — L an tb ruks- och 
skogshushâllning — A gricu ltu re  and 
fo re s try
A sutustoim inta — K olonisation — Land 
settlem ent .................................................. 2 5 2 3 6 18
M aanjako — Ägodelning — Land p a rtitio n - - 2 - 2 4
Muut — Ö vriga — O th e rs ............................. - - - 2 7 9
V esioikeus — V atten rä tt — W ater r ig h ts  . . 5 14 31 26 21 97
Pakkolunastus — E xpropria tion  — E xpro­
p ria tio n  ........................................................... 1 2 3 1 2 9
K ulkulaitos — T rafikväsende t — T ra n s ­
porta tion
T ie t — V ägar — Roads ................................ 9 24 11 12 23 79'
R au ta tie t, p o s ti ja  lennätin  — Järnväg , 
post och te le g ra f  — R ailw ays, post 
and t e l e g r a p h ........................................... 3 3
M erenkulku — S jö fa rt — N avigation - - 1 - - 1
Muut — Ö vriga — O th e rs ............................. - - 2 1 - 3
P uo lu s tu sla ito s — t  ö rsv a rsv ä sen d e t — 
D efence f o r c e s .............................................
Muut a s ia t  — Ö vriga ä ren d en  — O ther 
c a se s  ............................................................... 7 8 12 4 25 56
B. H akem usasiat -  A nsökningsärenden— 
P etitions ......................................................... 34 45 19 23 28 149
Lainvoiman saaneen  päätöksen  purkam i­
nen— A terb ry tande av lag a  k ra f t vunnen
dom — Annulment of ju d g m en t..................
M enetetyn m ääräajan  palauttam inen — 
Ä te rs tä llan d e  av fö rsu tten  fa ta lie tid  —
R esto ra tion  of lap sed  t i m e .......................
Muut a s ia t  — Ö vriga ä renden  — O ther
21
10
3
37
5
3
17
1
1
23 26
2
124
18
7c a se s  ...............................................................
C . Lausunnot ja  e sitykse t. — U tlätanden 
och p ro p o s itio n e r -  s ta tem en ts  and 
p roposals o r  p resen tm en ts .....................
63
30 . MAAOIKEUKSIEN TY Ö TILIT
JORDDOM STOLARNAS A R B E TSR E D O G Ö R E LSE R  
P r o c e e d i n g s  o f  L a n d  C o u r t s
E d e ll is e ltä  
vu o d e lta  
s i i r ty n e e t  
F  r ä n  fö re -  
gäende  ä r  
upp sk ju tn a  
C a r r ie d  
o v e r  from  
th e
p re v io u s
y e a r
V uoden a i ­
k ana  s a a ­
punee t 
U nder ä r e t  
inkom na 
D uring  th e  
y e a r  
e n te re d
Y hteensä
Summa
T o ta l
V uoden a ik an a  
U nder ä r e t  
D uring  th e  y e a r
S e u ra a v a n
v u o teen
s i ir ty n e e t
T ili
fö ljan d e  
ä r  u p p s ­
k ju tna  
C a r r ie d  
o v e r  to 
th e  nex t 
y e a r
Is tu n to ­
p ä iv ien  
lukum äärä  
A n ta le t 
rä t te g ä n g s  
d a g a r  
N um ber of 
d ay s of 
c o u r t
M aao ikeus 
Jorddom sto l 
L and  C o u rt
ra u e n n e e t
fö r fa lln a
d ropped
ra tk a is tu t
av g jo rd a
se ttle d
T u ru n  m aao ikeus 1. jao s to  — 
Äbo jo rddom sto l 1 . sek tio n  
— L and  C o u rt in  T u rk u  l s t  
s e c tio n  .................................... 96 102 198 2 99 97 45
Tum in m aao ikeus 2. ja o s to  — 
Abo jo rddom sto l 2 . sek tio n  
— L and C o u rt in  T u rk u  2nd 
se c tio n  .................................... 57 9 4 151 4 87
*
60 51
T u ru n  m aao ikeus 3- ja o s to  — 
Abo jo rd d o m sto l3 . sek tio n  
— Land C o u rt in  T u rk u  3 rd  
s e c tio n 71 78 149 1 79 69 ■44
I tä -  Suom en m aao ikeus 1. 
ja o s to  — Ö s tr a  E in lan d s  
jo rd d o m sto l 1 . sek tio n  — 
L and  C o u rt o f E a s te rn  
F in lan d  l s t  se c tio n  .......... 148 104 252 1 71 180 68
I tä -S u o m en  m aao ikeus 2. 
ja o s to  — Ö s tr a  F in la n d s  
jo rddom sto l 2 . s e k tio n  — 
L and  C o u rt of E a s te rn  
F in lan d  2nd s e c t i o n .......... 83 87 170 3 88 79 50
V aasan  m aao ikeus — V asa  
jo rd d o m sto l — L and C o u rt 
in  V a a s a .................................. 77 45 122 3 58 61 73
P o h jo is -S u o m en  m aao ikeus 
1. ja o s to  — N o rra .F in la n d s  
jo rddom sto l 1 . sek tio n  — 
L an d  C o u rt o f N o rth e rn  
F in la n d  1 s t  s e c tio n  . . . . 4 9 39 88 1 60 27 78
P o h jo is-S u o m en  m aao ikeus 
2 . ja o s to —N o r ra  F in la n d s  
jo rd d o m sto l 2 . sek tio n  — 
L an d  C o u rt o f N o rth e rn  
F in la n d  2 nd s e c tio n . . . . 51 40 91' 66 25 89
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31 . M A AOIKEUKSISSA K A TK A ISTU T A SIA T
VID JORDDOMS TOL ARN A AVGJORDA ÄRENDEN 
C a s e s  s e t t l e d  b y  L a n d  C o u r t s
T u ru n m aaoikeus T u ru n  m aao ikeus T u ru n  m aaoikeus
1. jao sto  
Âbo jo rddom sto l
2 . jao s to jao s to
Abo jo rddom sto l Abo jo rddom sto l
1. sek tio n L an d  C o u rt 3 . sek tion
L an d  C o u rt in  T u rk u L an d  C o u rt
in  T u rk u  
1 s t  se c tio n
2nd se c tio n in  T u rk u  
3 rd  sec tio n
T o im itu k sen  la a tu
F ö r r ä t tn in g e n s  a r t R a t- N iis tä R a t- N iis tä R a t- N iis tä
N a tu re  o f p ro c e e d in g s k a is tu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta
A v s io r- m uutettu A v a io r- m uutettu A v g jo r- m uutettu
da D ä ra v fö r - da D ä ra v fö r - da D ä ra v fö r -
S e tt le d rä ttn in g e n  
ä n d ra ts  
Of w hich 
ex ecu tio n  
h a s  been  
changed
S e ttle d rä ttn in g e n  
ä n d ra ts  
Of w hich 
ex ecu tio n  
h a s  been  
changed
S e ttle d rä ttn in g e n  
ä n d ra ts  
Of w hich 
ex ecu tio n  
h a s  been  
changed
U usjako  — N y sk if te  — New d iv is io n  o f la n d  .............................
H alkom inen — K lyvning — L and  d iv is io n  in to  lo ts  ..................
V e s ia lu e e n  ta i  v e s i jä tö n  j a k o — S k if te  av  v a tten o m râd e  
e l l e r  tillan d n in g  — D iv is io n  of w a te r  a r e a  o r  a llu v ia l lan d  
L ohkom inen  — S tyckn ing  — L and  d iv is io n  in to  s e p a ra te  p lo t
R a jan k äy n ti — R âgâng  — P ac in g  th e  b o u n d s ...........................
Jaon täy d en täm in en  — K o m p le tte rin g  av sk if te  — C om pletion
of p a r c e l in g ...........................................................................................
Y le is is tä  te i s t ä  annetun  la in  m ukainen tie to im itu s  — V äg- 
fö r rä t tn in g  e n lig t la g e n  om allm änna v ä g a r  — P u b lic
h ighw ay , a c tio n  r e g a r d in g .......... .................................................
Y k s ity is t ie la in  m aukainen  tie to im itu s  — V ä g fö rrä ttn in g  en ­
l ig t  lag en  om e n sk ild a  v ä g a r  — P r iv a te  ro a d ,  a c tio n
r e g a r d i n g ...................................................................................... ..
P a k k o lu n a s tu s  — E x p ro p r ia tio n  — E x p ro p r ia t io n ......................
V u o k ra -a lu e id e n  lu n as tam in en  ym . —In lö se n  av  leg o -o m -
rä d e n  m .m . — L e a s e d  lan d  re d e e m e d  by t e n a t s ...............
M aan h an k k im isla in  m ukainen to im itu s — F ö r r ä t tn in g  en lig t
jo rd d isp b s it io n s la g e n  — A cq u isitio n  o f l a n d ...........................
T o n tin m ittau s, y le is e n  a lueen  m ittaus ja  k a a v o itu sa lu e i­
den ja k o la in  mukainen ra s ite to im itu s  — Tom tm ätn ing, 
m ätn ing av allm änt om rade'O ch;s e rv itu tfö rrä ttn in g  enligt 
lagen om sk ifte  inom  planläggningsom rad e — Surveying of 
lo t,su rv ey in g  o f public a re a  and serv itu d e execution  un­
d er the P a r tit io n  l a w ...........................................................................
T ie lau tak u n n an  to im itu s — V ägnäm nds fö r rä t tn in g  — A ction
of com m ittee on h igh  w ays ..........................................................
M uu to im itu s  — A nnan fö r rä ttn in g . — O th e r  c a s e s .................
M uu to im itu s  —
K aik k iaan  — In a l le s  — T o t a l .................................................................
1 - 5 3 3 1
4 1 1 _ _
9 3 . 12 6 8 4
7 3 3 - 7 4
3 1 9 5 1 1
8 6 5 2 12 10
19 7 23 17 22 18
- - 1 1 ' - -
24 12 - 1 1
. . . . . .
5 - 1 1 - -
14 4 25 20 19 12
5 - 2 - 6 5
99 37 87 55 79 56
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Itä -S u o m en  m aa- Itä -S u o m en  m aa- V aasan m aaoikeus P o h jo is - Suomen P o h jo is - Suom en Y hteensä-
k e u s  1. jao s to o ikeus 2. jao s to V a sa  jo rddom sto l m aaoikeus 1. jao s to m aao ikeus 2 . jao s to Summa
Ö s tr a  F  in lan d s O s tr a  F in lan d s L and  C o u rt N o rra  F in la n d s N o rra  F in lan d s T o ta l
jo rddom sto l jo rddom sto l in  V a a sa jo rddom sto l jo rddom sto l
1. sek tio n 2 . sek tion 1. sek tio n 2. sek tio n
L and  C o u rt of L and  C o u rt of L and  C o u rt of L and  C o u rt of
E a s te rn F in la n d E a s te rn F in lan d N o rth e rn  F in lan d N o rth e rn  F in lan d
1st sec tio n 2nd  sec tio n 1 st se c tio n 2nd sec tio n
R a t- N iis tä R at- N iis tä R at- N iis tä R at- N iis tä R a t- N iis tä R a t- N iis tä
k a is tu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta k a isu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta k a is tu t to im itu s ta
A v g jo r- m uutettu A v g jo r- m uutettu A v g jo r- m uutettu A vgjo r- m uutettu A vgjor- m uutettu A v g jo r- m uutettu
da D ä ra v fö r - da D ä ra v  fö r - da D ä ra v fö r - da D ärav  fö r - da D ärav  fö r - da D ä ra v fö r -
S e tt le d rä ttn in g e n S e tt le d rä ttn in g e n S e tt le d rä ttn in g e n S e ttle d rä ttn in g e n S e tt le d rä ttn in g e n S e tt le d rä ttn in g e n
ä n d ra ts ä n d ra ts ä n d ra ts ä n d ra ts ä n d ra ts ä n d ra ts
Of w hich Of w hich Of w hich Of w hich Of w hich Of w hich
execu tion execu tion execu tion ex ecu tio n ex ecu tio n execu tion
h a s  been h a s  been h a s  b een h a s  been h a s  been h as  been
changed changed changed changed changed changed
2 ' 1 7 1 9 2
7 1 7 3 6 2 10 4 5 3 44 17
6 3 2 2 _ _ _ 2 _ 17 4
8 4 9 5 4 1 3 3 8 1 61 27
6 4 4 2 1 1 1 - 4 - 33 14
- - - - - - - - - - 13 7
1 1 17 14 24 13 25 20 35 28 127 94
22 18 29 18 9 5 8 4 5 1 137
1
88
1
- - - - - - 6 2 2 1 33 16
1 1 " 1 - 2- 2 4 3
1 7 1
16 7 15 12 4 2 3 2 2 2 98 61
3 2 3 2 1 - 3 2 1 - 24 11
71 41 88 57 58 25 60 37 66 38 608 346
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32. V ESIO IK EU K SIEN  TOIM INTA
FUNKTION AV V ATTENDOM STOLARNA 
P r o c e e d i n g s  o f  W a t e r - L a w  C o u r t s
R a tk a is tu t ta i  p o is te tu t 
A vg jo rda  e l l e r  a v sk r iv n a  
S e tt le d  o r  s t ru c k  ou t
A sio id en  la a tu  
M älen s a r t  
N a tu re  of c a s e s
L ä n s i-  Suomen 
v e s io ik e u s  
V ä s tr a  F in -  
la n d s  v a tte n -  
dom stol 
W a te r-L a w  
C o u rt of 
W e ste rn  
F in la n d 1
Itä -S u o m en  
v e s io ik e u s  
Ö s tr a  F in -  
la n d s  v a tte n -  
dom sto l 
W a te r-L a w  
C o u rt of 
E a s te rn  
F  in land
P o h jo is -  
Suom en 
v e s io ik e u s  
N o rra  F in - , 
lan d s  v a tte n -  
dom sto l 
W a te r-L aw  
C o u rt of 
N o rth e rn  
F  in land
Y h teensä
Summa
T o ta l
I . H ak em u sas ia t — A n sö k n in g sä ren d en  — P e ti tio n s 236 178 167 ■ 581
S il la n  rak en tam in en  — B yggande av b ro  — 
C o n s tru c tio n  of b r id g e  ......................................... 34 33 47 114
Johdon, la i tu r in  ym . rak en tam in en  — B yggande 
a v le d n in g ,  b ry g g a  mm. — C o n s tru c tio n  of 
c o n d u it, p ie r  e t c ....................................................... 42 55 28 125
V oim ala itoksen  rak en tam in en  — B yggande av 
k ra f tv e rk  — C o n s tru c tio n  of p o w er p la n t . . ' . 1 5 4 10
K ulkuväy lä t ja  m uut v e s ili ik e n n e a lu e e t — F a r -  
le d e r  och  a n d ra  om räden  fö r  sa m fä rd se l i 
' y a tte n  — F a irw a y s  and o th e r  a r e a s  fo r  
t r a f f ic  on w a te r  ....................................................... 2 8 10
U itto  — F lo ttn in g  — F lo a tin g  lo g s  ........................ 11 16 16 43
O jitu s  — D ikning — D itch ing  ............................. .. - - - -
V e s is tö n  jä r j e s t e ly  — V a tte n s tä n d s re g le r in g  — 
O rg a n iz a tio n  of w a te r  c o u r s e  ........................... 8 5 3 16
V e s is tö n  s ä ä n n ö s te ly  — V a tte n re g le r in g  — 
R egu la tion  of w a te r  c o u r s e  ............................... 3 11 12 26
V eden  joh tam inen  n e s te e n ä  k ä y te ttä v ä k s i — 
A vledande av v a tte n  f ö r  användning  sAsom 
v ä ts k a  — C onduction  of w a te r  fo r  u s e  a s  
liq u id  ............................................................................. 7 4 7 18
P o h jav ed en  o ttam inen  — T ag an d e  av  g ru n d - 
v a tte n  — T ak ing  of g ro u n d  w a t e r ...................... 43 18 16 77
Jä tev ed en  joh tam inen  — A vledande av a v lo p p s - 
v a tte n  — C onduction  of w a s te  w a t e r ............... 80 27 17 124
K o rv a u sa s ia t — E rs ä t tn in g s ä re n d e n  — Indem ­
n ity  c a s e s  ................................................................... 7 .2 9 18
11. R i i ta - a s ia t  — T v is tem ä l — C iv il law  c a s e s  . . . 2 6 - 8
III. R ik o sa s ia t — B rä ttm a l — C rim in a l c a s e s  .......... - 1 1 2
IV . V a litu sa s ia t — B e s v ä r  sm äl — C o m p la in ts ............ 31 22 11 64
V a litu k se t v e s ila u ta k u n n a n  p ä ä tö k s e s tä  — 
B e sv ä r  ö v e r  v a tten äm n d s b e s lu t — A ppeals 
a g a in s t d e c is io n  of w a te r  b o a rd  ...................... 25 15 6 46
V a litu k se t o ji tu s to im itu k se s ta  — B e s v ä r  o v e r  
b e s lu t  v id  d ik n in g s fö r rä ttn in g  — A ppeals 
c o n c e rn in g  ex ecu tio n  of d itch in g  ................... 6 7 5 18
V a litu k se t u lo s m itta u k se s ta  — B e sv ä r  o v e r  
u tm ätn ing  — A ppeals co n c e rn in g  d is t r a in t  . . - - - -
V . V irk a -a p u a s ia t  — H an d rä c k n in g sä re n d e n  — 
O ffic ia l a id  ................................................................. 18 6 3 27
V I. A lis te t tu ja  a s io i ta  — U n d er s ta l l  n ingsm äl —
S ubm itted  .................................................. ................  -  7 - 7
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33. V ESIY L IO IK E U D E SSA  RATK A ISTU T ASIAT
VID V A TTEN ÖV ERD OM STO LEN  AVGJORDA ÄRENDEN 
C a s e s  s e t t l e d  b y  t h e  S u p r e m e  W a t e r - L a w  C o u r t
A sio iden  la a tu  
Ä ren d en s  a r t  
N a tu re  of c a s e s
R a tk a is tu t — A vgjo rda  — S e tt le d
Luku
A ntal
N um ber
N iis tä  v a li tu k s e n a la is ta  
p ä ä tö s tä  m uutettu  
D ä rav  ö v e rk la g a t b e s lu t 
b liv it  ä n d ra t  
Of w hich  d e c is io n  h a s  
b een  changed
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l 42 10
I . H ak em u sas ia t — A n sö k n in g sä ren d en  —. P e ti tio n s  ............  1 2 .
S il la n  rak en tam in en  — B yggande av b ro  — C o n s tru c tio n
of b r id g e  ........................................................................................  1
Johdon, la i tu r in  ym . rak en tam in en  — B yggande av le d  - 
n in g , b ry g g a  mm. — C o n s tru c tio n  of co n d u it, p ie r
e t c .......................................................................................................
V o im ala itoksen  rak en tam in en  — B yggande av  k ra f tv e rk
— C o n s tru c tio n  of p o w e r-p la n t ...........................................  2
U itto  — F lo ttn in g  — F lo a tin g  l o a s .............................................
V e s is tö n  jä r je s t e ly  — V a tte n s tâ n d s re g le r in g  — O rg an ­
is a tio n  of w a te r  c o u rs e  .........................................................
V e s is tö n  sä ä n n ö s te ly  — V atten  r e g ie r in g — R egula tion
of w a te r  c o u rs e  .-........................................................................ 2
P oh jav ed en  o ttam inen  — T agande av g ru n d v a tten  —
T aking  of g round  w a t e r ............................................................ 1
Jä tev ed en  joh tam inen  — A vledande av  av lo p p sv a tten  —
C onduction  of w a s te  w a t e r ..................................................... 5
M uut — Ö v rig a  — O th e rs  ..............................................................  1
11.. R i i ta - a s ia t  — T v istem al — C iv il law  c a s e s  ........................  5
3
1
1
1
2
111. R ik o s a s ia t— B ro ttm âl — C rim in a l c a s e s 3 2
IV . V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — C o m p la in ts ............................. 22 3
V a litu s  o li te h ty —B e sv ä r  hade  a n fö r ts  — C om plain t w as 
made
v e s ila u ta k u n n a n p ä ä tö k s e s tä —o v e r  v a tten äm n d sb eslu t
— a g a in s t d e c is io n  of w a te r  b o a rd  ...............................  17 2
o ji tu s to im itu k se s ta  — over, d ik n in g s fö r rä ttn in g  —
a g a in s t d itch in g  .....................................................................  5
u lo sm itta u k se s ta  — o v e r  u tm ätn ing  — a g a in s t d is t r a in t
1
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34. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA
FUNKTION AV ARBETSDOMSTOLEN 
P r  o ç e e d i n g s  o f  t h e  L a b o u r  C o u r t
T utkim atta Kokonaan ta i o s it- Kokonaan Y hteensä
Kanteen s isä lly s  
K ärom älets innehäll 
S ub ject m atte r of faction
jä te ty t ta in  hyvaksytyt hylätyt Summa
Icke till prövning
upptagna
Left without
Helt e lle r  de lv is 
bifallna
W holly o r  p a rt ly
H eit fö rkastade  
W holly re je c ted
Total
examination accepted
A. T yöntekijäin  kan tee t s isä llö n  mukaan — A r-
b e ts tag a rn as  kärom äl e f te r  innehäll —A ctions 
in itia ted  by employees
I. Työehtosopim ukset — Koli ektivav tal — C ollec­
tive agreem ents
1. T yörauha — A rb e ts fred  — In d u s tria l p e a c e .
2. Työehtosopim uksen rikkom inen — B rytande
av ko llek tivav ta l — B reach  of co llec tive  
a g re e m e n t...........................................................
3 . Työehtosopim uksen oikea s isä lly s  — Kol-
jec tiv av ta le ts  rä t ta in n e b ö rd — In te rp re t­
ation of the co llec tive  agreem en t............
4 . M uut a s ia t—Ö vriga ä renden  — O ther c a se s
II. V irkaehtosopim ukset — T jänsteko llek tivav ta l —
O fficial co llec tive  a g re e m e n t...........................
1. V irkaehtosopim uksen oikea s isä lly s  — 
T jänstekollek tivav talets r ä t ta  innebörd  — 
In te rp re ta tio n  of the officia l co llective 
a g re e m e n t......... .................................................
B. Työnantajain kan tee t s isä llön  mukaan — A r-
b e tsg iv am as kärom äl e f te r  innehäll —A ctions 
in itia ted  by em plovers
I . Työehtosopim ukset — K ollektivavtal — C o llec­
tive agreem ents
1. Työrauha — A rb e ts fred  — In d u s tria l peace .
2 . Työehtosopim uksen oikea s isä lly s  — K ol-
lek tiv av ta le ts  r ä t ta  innebörd  — In te rp re t­
ation of the co llec tive  a g re e m e n t............
3 . Muut a s ia t — Ö vriga ä renden  — O ther c a se s
II. V irkaehtosopim ukset — T jänsteko llek tivav ta l —
O fficial co llec tive  agreem ent 
1. T yörauha — A rb e ts fred  — In d u s tria l peace .
- 1 2 3
1 16 8 25
2 15 . 10 27
1 3 - 4
- 29 7 36
_ 1 1 2
2 2
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35- VAKUUTUSOIKEUDESSA KÄSITELLYT ASIAT
VID FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN HANDLAGDA ÄRENDEN 
C a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  A s s u r a n c e  T r i b u n a l
T utkim atta Palau tetu t V ahvistetut M uutetut Y h teen sä^
jä te ty t ta i At e r fö r- F a s ts tä lld a Ä ndrade Summa!)
Asioiden laa tu  
Ä rendens a r t 
N ature of cases
rauenneet 
Icke ti ll 
prövning 
upptagna 
e lle r  
fö rfa llna  
Left without 
examination 
o r  dropped
v isade
R eturned
Confirmed Changed T o ta l1)
I. Loppuun k äs ite lly t tapaturm avakuutusasiat — S lu t­
behandlade fö rsäk rin g sä ren d en  rö rande  o lycks- 
fa ll — C ases of acciden t in su ran ce  finally  dealt 
with .....................................................................................
A. V akuutusyhtiöiden tekem ät päätökset — Ä renden som
gälla  fö rsäk rin g sb o lag s beslu t — Concerning 
decis ions of in su ran ce  companies
1. A liste tu t a s ia t — U nderstä llda  ä renden  —
Subm issions ...............................................................
2. V a litu sasia t — B esvär — C o m p la in ts ......................
3 . Anomukset — A nsökningar — P etitions ..................
B. V altion tapa tu rm av iras ton  tekem ät päätökset —
B eslut av s ta ten s  o lycksfa llsverk  — D ecisions of 
the sta te  A ccident Office
1. A liste tu t a s ia t — U nderstä llda  ärenden  —
Subm issions ...............................................................
2 . V alitu sasia t -  B esvär — C o m p la in ts .......................
3 . Anomukset — A nsökningar — P etitions ..................
II. Loppuun k ä s ite lly t so tila sa s ia t — Slutbehandlade
m ilitä rä  ä renden  — M ilita ry  c a se s  finally  dealt 
with ................................. ...................................................
1. V alitu sasia t — B esvär — Complaints
a . L ääkeop illise t v a litu k se t korvauksen suuruu­
d es ta  — B esvär av m edicinsk a r t  over 
skadestândets s to r le k —M edical complaints 
concerning amount of co m p e n sa tio n ...........
b . Muut va litu k se t korvauksen suuruudesta  —
Ö vriga b e sv ä r ö ver skadestândets s to rlek
— O ther com plaints concerning amount of
com pensation ......................................................
c .  V alitukset oikeuskysym yksestä — B esvär
angâende r ä t t  t i l l  skadestând — Complaints 
concerning lega l questions ...........................
d . V alitukset o ikeudesta  huoltoeläkkeeseen —
B esvär angâende r ä t t  t i ll fö rsö rjn in g s- 
pension — Complaints concerning rig h t to 
w elfare  p e n s io n .................................................
e . V alitukset huoltoeläkkeen suuruudesta  ja  l i ­
sähuoltoeläkkeestä  — B esvär angâende fö r-  
sörjn ingspensionens s to rlek  e lle r  ti llä g s-  
fö rsö rjn in g sp en s io n — Complaints co n ce rn ­
ing the amount of w elfare  pension and the 
supplem entary  w elfa re  p e n s io n ....................
f. V alitukset täydennyskorosta  — B esvär an ­
gâende kom pletteringsrän ta  — Complaints 
concerning supplem entary  in te re s t  ...........
2 . Anomukset — A nsökningar — P e titio n s ..................
III. Loppuun k ä s ite lly t e läkevakuutusasiat — S lu tbe­
handlade p en sionsfö rsäk ringsärenden  — C ases of 
superannuation  in su rance  fina lly  d ea lt w i th .........
1. V a litu sasia t — B esvär — Complaints
a . K ansaneläkeasia t — E olkpensioner — National
pensions ..............................................................
b . M erim iese läkeasia t — Sjöm anspensioner —
S e a f a r e r s ' p e n s io n s .........................................
c .  T y ö su h d e -e läk eas ia t— P en sio n er fö r a rb e ts -
ta g a re  — Employee pensions .........................
d . M aata lou sy rittä jäe läk easia t — P ensioner fö r
lan tb ru k sfö re tag a re  — F a rm e rs ' pensions.
e . Y rittä jäe läkkeet — P ensioner fö r fö re tag a re
— P ensions fo r the independently  employed
2. Anomukset — A nsökningar — P e titio n s ..................
65 150 4 186 768 5 236
54 2 203 134 2 391
57 78 1 335 540 2 010
56
. 3 492 39 534
8 15 156 55 234
11
22 299 1 612 260 2 206
8 93 520 65 686
1 1 40 2 44
< '
7 195 757 115 1 074
1 3 113 25 142
2 - 72 14 88
3 7 110 39 159
13
39 13 659 128 1 062
20 - 401 75 496
1 3 18 3 25
7 3 82 19 111
10 5 112 23 150
1 2 46 8 57
223
1) Anomukset s isä lty v ä t loppuun käsite lty jen  asio iden  yhteissum m iin. 
A nsökningar m edräknats ti l i  slutbehandlade ä rendens totalsumm a. 
Including p e titio n s .
N
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36. LIIKEVAIHTOVERO-OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT 
VID OMRÄTTNINGSSKATTERÄTTEN AVGJORDA MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  t h e  T u r n o v e r  T a x  C o u r t
Tutkim atta Palau te tu t V ahv iste tu t M uutetut Y hteensä
jä te ty t ta i Ä te rfö r- F a s ts tä lld a A ndrade Summa
valitu s v isade C onfirmed Changed Total
Asioiden laa tu  
M alens a r t
peruu te ttu  
Icke tili
R eturned
N ature of c a se s prövning . upptagna 
e lle r  b esv ä r 
ä te rk a lla t 
Left without 
examination 
o r  complaint 
re ca lled
A. L iikevaihtoveroto  imi ston p ää tö k sestä  — Ö ver om- 
sä ttn in g ssk a tteb y rän s b es lu t — A gainst decis ion  
of the lo ca l tu rn o v er tax  office
I. V erovelvo llisen  v a litu k se t — B esvär an fö rts  av
. skattsky ld ig  — Complaints of one liab le  to tax  . . .
1. Säännönmukainen v e ro tu s  — Regelm ässig—be-
skattn ing — R egular taxation  ................ ...............
2. Jä lk ivero tus — E fterbeskattn ing  — Taxation  of
a r r e a r s  ........................................................................
3 . V erovelvo llisuus — S kattesky ld ighet — L iab ility
to tax  .............................................................................
4 . Ennakkotieto — Förhandsbesked  — P reced en tia l
inform ation ..................................................................
5 . Muut — Ö vriga — O th ers  .............................................
II. V altion v a litu k se t — S ta ten s  b e sv ä r  — S ta te  com­
p la in ts  ...................................................... ..........................
1. Säännönmukainen v e ro tu s  — R egelm ässig be-
skattning — R egular taxation  ................................
2 . Jä lk ivero tus — E fterbeskattn ing  — T axation  of
a r r e a r s  ........................................................................
3 . V erovelvo llisuus — S kattesky ld ighet — L iab ility
to t a x ............................................................................
4 . Ennakkotieto — F örhandsbesked  — P reced en tia l
inform ation ..................................................................
5 . M uut — Ö vriga — O th ers  .............................................
B. A u to rek iste rikeskuksen  pää tö k sestä  — Ö ver b il-  
re g is te rc e n tra le n s  beslu t — A gainst decis ion  of 
C ar R eg istra tio n  C en tre
I. V erovelvo llisen  va litu k se t — B esvär an fö rts  av
skattsky ld ig  — Com plaints of one liab le  to tax . . .
1. Auto- ja  m ootto ripyörävero  — S k att pâ b ila r  och
m otorcyklar — Tax on autom obiles and m otor­
cyc les . .........................................................................
2 . M oottoriajoneuvovero  — M otorfordonsskatt —
. S pecia l d ie se l e tc . v eh ic les tax . . .  ................
II. V altion v a litu k se t -  S ta ten s  b e sv ä r -  S ta te  com­
p la in tes ...............................................................................
1. Auto- ja  m oo ttoripyörävero  — S k att pä b ila r  och
motor cy c la r — Tax on autom obiles and m otor­
cyc les .............................................................................
2 . M ootto ria joneuvovero— M otorfordonsskatt —
S pecia l d ie se l e tc . v eh ic les  t a x .....................
K aikkiaan — In a lle s  — T otal ....................................................
35 216 639 1 184 2 074
19 178 343 863 1 403
3 26 153 227 409
8 1 56 22 87
3 3 42 24 72
2 8 45 48 103
7 4 118 82 211
- 1 4 • 17 22
- 1 30 18 49
- - 27 10 37
7 2 36 26 71
- - 21 11 32
14 - 93 18 : 125
2 - 53 12 67
12 - 40. 6 58
- 1 1 2
- - 1 ' 1 2
56 220 851 1 285 2 412
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37 . VANKILAOIKEUDEN TOIM INTA
FUNKTION AV FÄ N G EL SE D O M STO LEN  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r i s o n  T r i b u n a l
V uoden a ik an a  k ä s i te l ly t  a s i a t  — U nder ä r e t  hand lagda  ä re n d e n  — C a s e s
hand led  d u rin g  th e  y e a r s  .........................................................................................................  1 090
N u o ria  r ik o k se n te k ijö itä  k o sk ev a t a s ia t  — A ren d en  som b e rö r a  unga fö r b r y ta r e
— C a s e s  r e la t in g  to  young o ffe n d e rs  .................................................................................  1 036
R an g a is tu s  m ä ä rä tty  k ä r s i t tä v ä k s i  — F ö ro rd n a n d e  om s t r a f f e ts  v e rk s tä l l ig h e t—
T he pun ishm en t o rd e re d
n u o r iso v a n k ila s sa  — i  ungdom sfänge lse  — in  ju v en ile  d e ten tio n  c e n t e r ............  352
ta v a l l is e n a  v a p a u s ra n g a is tu k se n a  — som v a n lig t f r ih e ts s t r a f f  — in  o rd in a ry
p r is o n  ..........................................................................................................................................  478
E hdonala inen  v ap au s  m ä ä rä tty  m e n e te ttä v ä k s i — F ö ro rd n a n d e  om fö rv e rk a d  
v il lk o r lig  f r ih e t  — R e le a se  on p a ro le  c a n c e lle d  b e c a u se  of
uuden  r ik o k se n  ta k ia  — t i l l  fö ljd  av n y tt b ro t t  — new  o f f e n c e .................................. 170
k äy tö srik k o m u k sen  ta k ia  — t i l i  fö ljd  av f ö r s e e ls e  i  u p p fö ran d e t— v io la tio n  of
p a ro le  .............................................................................................................................   '4
E h d o n a la isen  v apauden  m en e ttän e id en  ra n g a is tu s  on m ä ä rä tty  k ä r s i t tä v ä k s i  —
P e r s o n e r  som  fö rv e rk a t s in  v il lk o r lig a  f r ih e t  ha  fö ro rd n a ts  a t t  u n d e rg ä  
s t r a f f  e t — P e r s o n s  recom m itted  to  p r i s o n ,  sen t to
n u o r iso v a n k ila s s a  — i ungdom sfänge lse  — ju v en ila  d e ten tio n  c e n te r  .................  52
ta v a l l is e n a  v a p a u s ra n g a is tu k se n a  — som v a n lig t f r ih e ts s t r a f f  — o rd in a ry
p r is o n  ...................................................................................................................................... 122
M uut a s ia t  — O v rig a  ä re n d e n  — O th e r  c a s e s ....................................................................... 32
V a a ra l l i s ia  r ik o k se n u u s ijo ita  k o sk ev a t a s ia t  — A ren d en  som b e rö r a  fa r l ig a
ä te r f a l ls f ö r b r y ta r e  — P ro c e e d in g s  involv ing  r e c i d i v i s t s ...........................................  54
V a ra ttu  t i la i s u u s  m u is tu tu s ten  e s ittä m ise e n  — T illfä l le  t i l i  fra m s tä lla n d e  av
a n m ärk n in g a r h a r  g iv its  — O p p o rtu n ity  g ra n te d  to  m ake re m a rk s  ......................  1
M ä ä rä tty  e r is te t tä v ä k s i  p a k k o la ito k seen  — F ö ro rd n a ts  t i l l  is o le r in g  i  tv ä n g s -
' in rä ttn in g  — In d e te rm in a te  s e n te n c e s , s o l i ta ry  con finem en t, e t c ..........................
E h d o n a la iseen  v ap au te en  p ä ä s tä m is tä  k o sk ev a  a s ia  — A renden  som b e rö r a  
p e r s o n s  fö r s ä tta n d e  i  v ilk o r l ig  f r ih e t  — P ro p o s a l c o n c e rn in g  r e l e a s e  on 
p a ro le
h y v äk sy tty  — godkända — accep ted  ..............................................................................  3
h y lä tty  — fö rk a s ta d e  — r e j e c t e d ................... .........................................................................
K oevapauden  m yöntäm istä  k o sk ev a  a s ia  — A ren d en  som b e r ö r a  p e rs o n s  f ö r ­
s ä tta n d e  i  f r ih e t  pä  p ro v  — P ro p o s a l c o n c e rn in g  te m p o ra ry  t r i a l  r e l e a s e
h y v äk sy tty  — godkända — a ccep ted  ......................................................................................
-  h y lä tty  — fö rk a s ta d e  — r e j e c t e d .............................................................................................  1
E i e s te t tä  e h d o n a la iseen  v ap au te en  p ä ä s tä m ise lle  —Inget h in d e r  fö r  fö r s ä tta n d e
i  v il lk o r lig  f r ih e t  — No o b s ta c le .fo r  re le a s in g  o n jp a ro l ................... .....................
M uut a s ia t  — Ö v rig a  ä re n d e n — O th e r c a s e s - . ."TTT .T ......... .............................................. 49
Is tu n to p ä iv ä t — R ä tteg än g sd ag a r — N um ber of t r i a l  d ay s .............................................. 51
72
38. SO TA O IK EU K SIEN  R A TK AISEM A T ASIAT 
AV K RIG SR Ä TTERN A  AVGJORDA MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  M i l i t a r y  C o u r t s  •
R a tk a is tu t — A vgjo rda -  S e tt le d Is tu n to p ä iv ien
lu k u m äärä
A ntal r ä t te g a n g s d a g a rS o tao ik eu s  K r ig s r ä t t  
M ili ta ry  C o u rt
L uku N iis tä  tyy tym ättö -
A ntal
N um ber
m yyden ilm oituksia  
D ä rav  m issn ö je s -
N um ber of d ay s  of 
c o u r ts
anm äln in g ar 
Of w hich com pla in ts
K aikk iaan  — In a lle s  — T o t a l ........................... 867 179 294
H els in k i 11 — H e ls in g fo rs  I I ........................... 156 10 29
H els in k i III — H e ls in g fo rs  III ...................... 92 15 17
T urku  11 — Äbo I I ................................................ 50 11 23
P o r i  — B jö rn e b o rg  ........................................... 55 5 24
H äm eenlinna — T a v a s te h u s  ........................... 75 17 32
L a h ti ........................................................................ 23 4 . 9
T am p ere  — T am m erfo rs  .................................. 10 2 5
K ouvola I .............................................................. 57 14 26
K ouvola I I ............................................................... 52 17 17
L a p p e e n ra n ta  — V illm an s tran d  ................... 44 8 14
M ikkeli — S : t  M ichel ....................................... 22 2 10
Joensuu  ................................................................. 19 2 7
Jy väsky lä  .............................................................. 16 3 12
V aa sa  — V a s a ....................................................... 37 15 17
O ulu  — U leäb o rg  ................................................ 62 • 18 25
K ajaan i ................................................................... 55 23 17
R o v a n ie m i.............................................................. 42 13 10
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39. ULOSOTONHALTIJAIN TYÖTILIT
ÖVEREXEKUTORERNAS ARBETSREDOGÖRELSER 
P r o c e d u r e s  of- A t t a c h m e n t  O f f i c e r s
U losotonhaltija: lään inhallitukset ja  m a is tra a tit 
Ö verexeku to rerna: lä n s ty re lse rn a  och m ag istra te rn a  
Attachment O fficers : p rov ince  governm ents and 
c ity  adm inistrations
Koko maa — Hela landet — Whole country ...........................
Lääninhallitukset — L ä n ssty re lse r  — Province govern­
ments .................................................................................................
M aistraatit — M ag istra ter — City a d m in istra tio n s..........
Lääninhallitukset — L ä n ssty re lse r  — Province govern­
ments
Uudenmaan lääni — Nylands I ä n .................................................
Turun ja  P orin .lään i -  Abo och B jörneborgs Iän ..........
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A la n d ......................
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n .................................................
Kymen lään i — Kymmene I ä n ........................................................
M ikkelin lääni — S  : t  M ichels Iän ............................................
P o h jo is-K a rja la n  lääni — N orra K arelens Iän .................
Kuopion lään i — Kuopio Iän ........................................................
K eski-Suom en lääni — M ellersta  Finlands I ä n .................
Vaasan lääni — V asa I ä n ...............................................................
Oulun lääni — U leâborgs Iän ......................................................
Lapin lääni — Lapplands I ä n ........................................................
M aistraatit — M ag istra ter — C ity  adm inistrations
Uudenmaan lään i — Nylands I ä n .................................................
H elsinki — H elsingfors ..................................................................
Hanko — Hangö ...................................................................................
Loviisa — L ovisa  ..............................................................................
Porvoo — B orgä ................................................................................
Tam m isaari — Ekenäs ....................................................................
Turun ja  P orin  lääni — Abo och B jörneborgs Iän ..........
Turku — Äbo ........................................................................................
.Naantali — N ä d en d a l.........................................................................
P o ri — B jö r n e b o r g ...........................................................................
Rauma — Raumo ................................................................................
Uusikaupunki — Nystad ..................................................................
Hämeen lään i — Tavastehus Iän ..............................................
Hämeenlinna — T a v a s te h u s ...........................................................
Lahti ......................................................................................................
Tampere — Tam m erfors ...............................................................
Kymen lääni — Kymmene I ä n ........................................................
Hamina — Fredriksham n ...............................................................
Kotka ......................................................................................................
Lappeenranta — Villm anstr and .................................................
M ikkelin lään i — S : t  M ichels I ä n ............................................
M ikkeli — S : t  M ichel ....................................................................
Heinola ..........................................................................................
Savonlinna — N y s lo tt .......................................................................
P o h jo is-K a rja la n  lääni — N orra K arelens I ä n .................
Joensuu ................................................. ................................................
Kuopion lään i — Kuopio Iän ........................................................
Kuopio ....................................................................................................
Iisalm i ....................................................................................................
Keski-Suom en lään i — M ellersta  Finlands I ä n .................
Jy v ä s k y lä ...............................................................................................
Vaasan lääni — V asa I ä n ...............................................................
Vaasa — V asa .....................................................................................
Kaskinen — Kasko ...........................................................................
Kokkola — G am lak arleb y ...............................................................
Kristiinankaupunki — K ristinestad  ..........................................
P ie ta rs a a r i — Jakobstad ...............................................................
Oulun lääni — U leâborgs Iän ......................................................
Oulu — U le â b o rg ................................................................................
K ajaani .................................................................................................
Raahe — Brahestad  .........................................................................
Lapin lään i — Lapplands Iän ......................................................
K e m i........................................................................................................
Tornio — Torneä ..............................................................................
E dellise ltä  vuodelta 
s iir ty n ee t 
F rä n  föregäende 
ä r  uppskjutna 
C a rrie d  over from 
the p rev ious y e a r
Saapuneet
Inkomna
E ntered
Vuoden aikana 
ra tk a is tu t
Under ä re t  avgjorda 
D uring the y e a rse tt le d
2 873 7 777 8 171
1 717 4 611 4 799
1 156 3 166 3 372
724 1 352 1 311
116 473 514
37 13 26
113 449 509
180 470 482
45 219 227
55 210 214
58 154 183
76 329 310
78 320 343
123 267 288
112 355 392
723 1 449 1 580
711 1 417 1 552
1 7 4
1 5 4
10 17 18
- 3 2
62 501 ‘ 501
51 411 410
10 8
6 62 62
5 9 12
- 9 9
211 705 789
7 25 29
28 89 105
176 591 655
20 38 49
7 15 20
4 9 11
9 14 18
19 71 65
12 48 51
2 4 6
5 19 8
8 25 29
8 25 29
22 77 75
18 65 63
4 12 12
14 56 64
14 56 64
24 57 52
21 29 29
2 19 13
- 2 2
1 7 8
50 161 150
45 150 136
2 8 . 9
3 3 5
3 26 18
2 13 8
1 13 10
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40. ULOSOTONHALTIJAIN RATKAISEMAT ASIAT 
AV ÖVEREXEKUTORERNA AVGJORDA MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  A t t a c h m e n t  O f f i c e r s
L ääninhall ituks et M a is traa tit Koko maa
L ä n ss ty re ls e rn a M ag istra te rn a H ela r ik e t
P rov ince  governm ents C ity  adm inistra tions Whole country
Ratkaistut — Avgjorda — Settled  ...............................................
Tutkittavaksi ottamatta jä tety t — Icke t ill  prövning
upptagna — L eft without examination ...........................
Rauenneet — F ö rfa lln a  — D ro p p ed .......................................
R iita is in a  tuomioistuimen k äsite ltäv ik si s iirre ty t — 
Säsom  tv istiga tili domstols handläggning förvisad e
' — T ra n sferred  to court as being l i t ig io u s ..................
Hylätyt — Förkastad e — Rejected  .......................................
Kokonaan ta i ositta in  m yönteisesti ratkaistu t — Mäl i 
v ilka ansökningen helt e lle r  delvis b ifa ll i ts — Dealt
with wholly o r  p artly  ...........................................................
Lainhakua — Lagsökriing — D eb t-reco v ery  c a se s  . .  
Takavarikkoa tai muuta vakuustoimenpidettä ilman 
lainhakua — Kvarstad e lle r  annan säk erh etsä t- 
gärd utan lagsökning — C onfiscation o r other
Secu rity  action without action fo r debt .................
Häätöä — Avhysning — E v ic t io n .......................................
Muuta v irka-ap u a — Annan handräckning — Other
o ffic ia l aid ............................................................................
V alitusta ulosottom iehen m enettelystä — Klagan 
över utmätningsmans förfarande — Complaint
against procedure of d istra in er ................................
Muuta toimenpidettä — Annan ätgärd — Other 
m easures .................................................................................
4 799 3 372 8 171
300 121 421
1 211 954 2 165
41 16 57
354 45 399
2 893 2 236 5 129
869 832 1 701
127 78 205
297 354 ' 651
355 281 636
75 160 235
1 170 531 1 701
L ainhakupäätöksellä ve lvo ite ttu  maksamaan — M edelst 
u ts lag  i lagsökningsm äl älagda a tt b e ta la  — Paym ent 
o rd e red  a f te r  ac tion  fo r debt
K iin teistöön ta i rakennukseen  hallin tao ikeuksineen  
maahan k iinn ite tty jä  saam isia  — Som in tecknats i  
fa s tig h e t e l le r  byggnad med b e s ittn in g srä tt t i l i  jo rd  
— M ortgages on re a l es ta te  o r  building p o ssess in g  
tenancy r ig h ts
A siain luku — Antal mäl — Number of c a se s  ................
M aksam aan velvo ite ttu jen  henkilöiden luku — Antal 
p e rs o n e r  som ä lag ts  betaln ingsskyld ighet —Number
of p e rso n s  o rd e red  to p a y .............................................
R aham äärä — Utdömt belopp — Amount . . . .  1 000 mk
M uita saam isia  — Ö vriga fo rd rin g a r — O ther c re d its
A siain luku — Antal mäl — Number of c a se s  ................
M aksamaan velvo ite ttu jen  henkilöiden luku — Antal 
p e rso n e r  som ä lag ts  betaln ingsskyldighet —Number
of p e rso n s  o rd e red  to p a y .............................................
R aham äärä — Utdömt belopp — Amount . . . .  1 000 mk
Y hteensä — Summa — Total
A siain luku — Antal mäl — Number of c a se s  ......................
M aksam aan velvo ite ttu jen  henkilöiden luku — Antal 
p e rso n e r  som ä lag ts  betaln ingsskyldighet — Number 
of p e rso n s  o rd e red  to p a y ..................................................
Raham äärä — Utdömt belopp — Amount ............ 1 000 mk
276 54 330
388 82 . 470
12 990 2 299 15 289
593 778 1 371
903 1 057 1 960
4 453 4 268 8 721
869 832 1 701
1 291 1 139 2 430
17 443 . 6 567 24 010
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